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polít ica conservadora 
,—-t) • 
Ks evidente que la pasividad de l a 
vida publica española, piejor dicho, la 
falta de vida pública en la hora presen-
te está sirviendo de caja de resonan-
cia a Ia c a m p a ñ a difamatoria empren-
dida contra E s p a ñ a m á s al lá de las 
fronteras. Se habla de tan innoble ta-
rea, se preocupan por ella hombres de 
altura y de responsabilidad, m á s (jue 
r ia importancia de la campaña mis-
aunque alguna tiene—, porque es, 
ahora, el único tema político que llena 
eI vacío producido por el silencio y la 
apatía. Esta sola consideración baita-
yía para abandonar pasividad tan sui-
cida ; y es claro que razones m á s po-
derosas llevan a idéntica conclusión y 
evidencian la necesidad de la conducta 
opuesta... Harto se advierte que la quie-
tud de las clases y de los hombres m á s 
infhiyentee en la sociedad española y 
el abandono de su natural e indeclina-
ble función directora es, de suyo, pe-
ligrosísima... 
Cierto que esa falta halla disculpa en 
el actual rég imen restrictivo de los de-
rechos de reunión y emisión del pensa-
miento; por lo que es de esperar, si-
quiera eea para que tengan compensa-
ción y respuesta las c a m p a ñ a s difama-
torias a que antes a ludíamos , que el 
Directorio vaya suavizando y disminu-
yendo loe rigores del régimen actual, 
porque con complacencia creemos ad-
vertir que se inicia el abandono de la 
pasividad que lamentamos. Al menos, 
sabemos de barruntos, de iniciados de-
y aun de propósitos de actuar, 
PESETAS 
,SDMA ANTERIOR 1.038,50 
seos 
M o c i ó n d e l a l c a l d e p o n a t í v o s recibidos para el 
a c e r c a de l a g u a Aguinaldo del Soldado 
E l C&nal de Isabel I I debe pasar al 
Ayuntamiento por c e s i ó n del Estado 
En la s<*iióii celebrada ayer por la Co-
t o m á a munúripa] pemianemo presentó e) 
akaldo una intePíBantísima moción sobre 
el abastecimiento de aguas de Madrid, quo 
publicamqg eu ol lugar courespondiente de 
la información mimicijml, y cuyas cooclu-
aion<es dicen as í ; 
«Kn primer lugar, por lo que respecta a 
las aguas de loe viajes antiguos proceden-
'ca d© nUraoionee, y llamadas, en más c> 
munos lejano espacio de t i e m i K ) , a desapa-
recer por el desarrollo de la poplacjón. cum-
pliendo, i>or parlé d^l Ayuntamiento, las 
obligacioncR sanitarias que el Kstatuto im-
pone en su artículo 201, apartado A). Eu 
cuanto a las aguas del ( anal de Isabel I I . 
municipali/.ac.ióu d.«l servicio por modio de 
la cesión gratuita del Estado al Ayunta-
juecto en todo cuanto représenla su estado 
actual, y, ea su defecto, &i no llegase a 
esa solución, que aparece «or la más equi-
tativa y tutelar, por las razones anterior, 
mente expuestas, aplicando el procedimien-
to que señala el apartado B) df l artículo 172 
del KsUiluto municipal. 
En; cuanto a la Hidráulica ñantHlana, co-
mo de momento con las aguas del Canal 
de L>al)el I I y ve-rífioadas las obras que se 
precisen por*el Ayuntamiento no babría d? 
necvdte.iise w-umentce de caudal, ejercicio 
de severa fiscalización Sanitaria, en la mis-
ma forza quo con cualquiera otro abasteci-
miento público o privado impon© como 
obligación mínima el ya mencionado apar-
tado A) del artículo 20.1, llegando, cuando 
pnecisare el caso y en su día. si neoesida-
Conversaciones privadas y a r t í c u l o s pu- <,e5 '$* la V<*>]a<'\6n así lo demandasen, a 
blicados en periódicos de muy diverso ^ l o ^ a Tos t m ^ T * ™ * * * ' , * * 
matiz nos lo aseguran. E l últ imo de es 
ta índole que hemos leído es uno de 
La Epoca; y él nos da ocasión i^ara 
insistir en ideas otrafi veces tra ídas a 
estas columnas, y que en el d ía do hoy 
y en los venideros procuraremos pre-
cisar. 
Defiende L a Epoca «contra la ame-
naza revolucionaria..., el apiñamiento 
de cuantos elementos sientan el orden 
como una categoría indeclinable de la 
vida pública». También nosotros. Juz-
gamos necesario el pronto advenimien-
to de una agrupación fuertemente, ge-
nuinamente conservadora, como instnr-
mento vencedor del comunismo y salva-
dor do la sociedad amenazada. Pero im-
porta aclarar el sentido de l a palabra 
conservador..., y es oportuno proceder 
excluyendo. Queremos decir que al es-
cribir aque] vocablo para nada pensa-
mos en el antiguo partido conservador, 
^.negaríamos de toda nuestro historia, 
de nuestra ideología entera—que ante 
los sucesos presentes se robustece y 
íifirma—si p id iéramos l a resurrección 
de aquel partido, o lo admit iéramos si-
quiera como núcleo propulsor o básico 
de esta gran organizac ión conservado-
ra que propugnamos. 
Lejos está de nuestro án imo el inten-
to—mezquino e inoportuno—de agra-
viar al antiguo partido conservador. Pe-
ro cede nuestro jufcio ante un hecho 
indiscutible y palmario: "el aniquila-
miento de los partidos anteriores al Di-
rectorio. E l golpe do Estado del 13 de 
septiembre de 1923, m á s que causa do 
tal aniquilamiento, fué1 efecto de ese 
fenómeno, ya entonces evidente para 
cualquier observador desapasiomido. 
¿Será preciso recordarlo? Los Gobier-
nos de entonces eran impotentes para 
obtener una m a y o r í a parlamentaria, 
para dar so lución y aun resistir a cual-
quier problema de mediana entidad, pa-
ra gobernar sin la aparcería del ad-
versario..., para gobernar, en suma. 
Porque carecían de fuerza espiritual y 
numérica, porque eran raquít icos y ca-
ducos íueron barridos sin lucha y sin 
esfuerzo. 
Y si esta era la mala vida de aque-
llos partidos, ¿cuál podrá ser hoy su 
situación? Abstenidos del Poder, abs-
^nción que nunca pudieron por largo 
tiempo soportar; maltratados por los 
actuales regidores y representantes del 
Poder público, y combatidos, sobre to-
do, por el avance de las ideas, en E s -
paña y fuera de ella, muy rápido y efi-
caz en los tiempos que vivimos, ¿no se-
ra locura la esperanza de hacerlos re-
VlVir, con su aima, su contextura, su 
°r?anización, sus procedimientos... con 
sus destrozados y arcaicos com 
tes q'ie el artículo 171 
del Kstatuto municipal señala para estas 
materias.» 
En la información municipal de cuarta 
plana va íntegra la moción do la Alcaldía. 
Una ©usoriptora de E L D E B A T E . . . 
Mifiog de las escuelas nacionales 
de Hinojosa do San Vicente... 
Don N . •N 
Hermanos de las Escuelas Crisí-
¡ti'anaa (MüíWBsj ^ 
Don Manuel Mu güiro 
» Marciano l-ópez de Alda 
» Ramón Artola 
Doña Felipa lluante 
A. C. B 
Señoritas de Pascual 
Dou Hermenegildo García 
» Fermín Rivate 
Señorita Celia Honnaechea 
L . S 
Doña Marcelina Angulo 
» Angeles Morales 
Dou Federico Pérez 


















U n huracán a r r a s a el pueblo de Pontejos 
— RHI 
E l aire se lleva los muebles de las casas y aventa los paneros. 
Arboles transpo tados a más 500 metros d e / , s í a n C 1 j - ^ " f : 
cida del Lbro. Alicante a obscuras. Varios d stntos de Ruraanm 
sepultados bajo la nieve 
SU>IA Y SIGUE 1.396,00 
Convenio angloyanqui sobre 
Palestina 
l o D 
L a s E s c u e / a s I n d u s t r i a l e s 
Santander se ha sentido alarmado con 
la puhlicación del csiatQto de enseñan-
za industrial. Y es el caso que dicho 
estatuto marca un avance notaiMo en la 
organización técnica y pedagógica de la 
referida (enseñanza.. . ¿ a alarma pro-
viene do que el nuevo decreto reduce a 
nueve para toda España las Escuelas 
de Peritos Industriales, y como Santan-
der ha sufrido ya el escarmiento de la 
supresión do la Escuela de Náutica, te-
me que el precüdente sirva, como suele, 
para agravar con uno nuevo el daño an-
terior. 
L a s razones con que Santander apo-
ya la persistencia de la Escuela Oficial 
de Peritos son de 'ndudable valor. Su 
provincia, con m á s de 60 hahitantes por 
t j lómetro cuadraCD, es una de las m á s 
densas de E s p a ñ a ; la que tiene el tan-
to por cierto m á s bajo de analfabetis-
mo (1,55 por 100 de varones al ingresar 
en filas); una de las que satisfacen m á s 
contribución, sobre todo industrial, por 
habitante, hasta el punto de que en es-
te orden ocupa (an la tarifa tercera) el 
tercer lugar, inmediatamente después 
de Barcelona y Madrid. Y por si fuera 
j>oco, S2 da caso de que la Diputa 
ción de Santander se ha anticipado en 
cuarenta y siete años a las nuevas dis-
posiciones que obligan a las provincias 
a organizar enseñanzas de perfecciona-
miento profesional obrero, mediante una 
acreditada Escuela de Artes y Oficios; 
con lo que resulta que el anticipado ce-
lo de Santander para llenar una nece-
sidad pública, qme otras muchas pro-
vincias r Miidaron, servir ía para con-
vertir ahora en retroceso lo que en esas 
provincias puede ser un avance. 
Otros muchos argumentos—de situa-
ción geográf ica uno de ellos—Se han ale-
23AMORA, 3.—En el inmediato pueblo do 
Pontejos, a siete kilómetros de la capital, 
se desarrolló ayer una verdadera catástrofe 
a consecuencia de una tromba de aire qno 
constituyó un' fenómeno hasta ahora inexph' 
cable. 
La noticia fué conocida en Zamora en 
las primeras horas de esta mañana, e in-
mediatamente el gobernador, acompañado de 
las demás autoridados y equipos sanitarios, 
salieron para el lugar del hecho, con ob-
jeto de prestar los auxilios necesaros a 
aquel vecindario, rjue, por cierto, se salvó 
de milagro, no registrándose más que heri-
dos de escasa importancia y contusos. 
El fenómeno so registró ayer, a las ¿ua-
tro de la tarde, durando «olo unos úqs 
muiutos próximamente. 
Comenzó con una tempestad de truenos 
y granizo, y poco después se percibía un 
ruido extraño, semejante al qne prodjee el 
motor de un aeroplano cuando va acorcán-
doae. Inmediatamente vióse el pueblo en-
vuelto en nna tromha do aire tan violenta, 
que las escasas personas que en aquellos 
momentos se encontraban en la calle caye-
ron al sueio violeul amenté. Las tejas de 
las casas, arrancadas por la fuerza impe-
tuosa del viento, volaron despedidas, quedan, 
do los tejados completamenite desmantela-
dos. Las ediHcaciones do alguna altura ca-
yeron derrumbadas y otras muchas sufrie-
ron enormes desperfectos, presentando gran-
eles boquetes y grietas, que de seguir las 
lluvias se tiene por seguro que caerán tam-
bién a tierra. 
Kl vocindario. presa de indescriptible pá-
nico, f-e refugió en las bodegas, huyendo de 
los derrumlxamientos. 
IJOS daños non realmente incalculables, pu-
diéndose asegurar que ha quedado lodo el 
pueblo condenado a la más absoluta mise-
ria, pues el huracán, al destruir la parte 
alta de las vivienda, aventó las existen*-
táas dir> cereales que había en dos graneros, 
igualmente fueron arrancados de cuajo los 
árboles,, a alguno de los cuales ne encontró 
a más de -WO metros del lugar donde se 
hallaban plantados. Los viñedos han desapa-
gado en las sendas exposiciones dirigí-1 recido por completo. En muchas calles y 
das al Gobierno por la Diputación, 1A1- j aun en Has afueras del pueblo se encuen-
c a l d í a y Cámara de Comercio y la Agru 
(RADIOORAMA E S P E C I A L DE E L DEBATE) 
^LBAFIELD, 3.—Hoy ha sido firmado por 
Chamberlain y al embajador yanqui en Lon 
dres un convenio recoroji^do a log «inda-
danos de 'los Estados Unidos los mismos 
derechotí que los de lag demás naciones que 
son miembros de la Sociedad de lag Na-
ciones.—S. B. l i . 
» • « 
N . de la K.^Es te convenio represente 
la aoeptaoión oficial por parte de l'os yan-
quis del mandato inglés sobre Palestina. 
Gomo los Estados Unidos no son miem-
bro* de la Sociedad de las Naciones, ha 
sido preciso un tratado especial. 
A 
pación de ingenieros industriales de 
Santander; pero bastan los aputntado» 
para advertir el grave daño que inferi-
ría a la industria santanderina y, por 
ende, a la indutstria española, la supre-
s ión de la Escuela de Peritos de ]a ca-
pital montañesa . 
tran los muebles y ensere» de algunas ca-
eas, llevados allí por la fuerza del huracán. 
En una casa -donde se hallaba postrado 
en cama ún enfiermo se derrumbó un tabi-
que de la habitación donde aquél se en-
contraba, siendo sacado de los escombros sin 
que sufriera dáño alguno, milagrosamente. 
TA consternación que reina entre aquel 
vecindario es inenarrable. Numerosas fami1.-
Pudicra m á Z á temerse que otras pro- i lias encuentran a la hora presente faltas 
vincias, igualmente amenazadas, pose- | de t^do recurso, s-n abngo m hogar alguno, 
\ . . j . u condenadas a la intemperie, 
verán los mismos o superiores derechos -ri . , i „ ' , ¿j „„u , -
J Í-. x J i ».T i - Ĵ sr.a tarde volvió a aquel lugar el goo^r. 
que los que Santander alega. No es fa- i nad6r 0,¡vil< r|lle orúen(\ se sacuíen foto^a-
cil creerlo, después de las razones que | para unirlas a .la Memoria que elevnrá 
al Directorio dándole wenta de la situa-
ción. También acudieron los diputados pro-
vinciales. 
Diferentes entidades de esta capital píen, 
san dirigirse al Gobierno pidiéndo'e auxi-
lios, ante la magnitud de la catástrofe. 
A conKeruencia del temporal esta provin-
oia ha estado incomunicada por telégrafo y 
teléfono con Madrid hasta después de las 
siete de esta tarde. 
todos 
j^nentes? Esta postrera decepción no 
la soportaría el país . . . , si fuera posible 
•Ne el triste pasado reviviera. Y esta 
creencia es genera l í s ima y corre im-
?p8a por casi toda la Prensa. Basta-
ba citar periódicos tan distantes como 
M .S'oí y m Universo, para no citarnos 
nosotros, defensores de esa convic-
'0n desde años anteriores a l adveni-
miento del Directorio. 
^ partido conservador, por otra par-
los*-0 ^uec*e levantar una bandera..., ni 
rj ]lrones siquiera de una vieja y glo-
torin lbandera representativa de la au 
soci i contra la anarqu ía y del orden 
'rente a Jos revolucionarios. Go-
cons Salidos dcl seno del partido 
^/Crvador mantuvieron criterios y si 
^ orH1 c,0nductas muy dispares, en es 
«líos ) de idGas- Y los hub0' entre 
'a toip Unos (Tue se caracterizaron por 
to má ncia' la lenidad y aun el tra-
gadorSri01116 1)enévolo y afectuoso, otor-
chnarin privi!cgios. que a los revolu-
le(1ora v ^lrvió Para su acción demo-
rosos re 1Rolvente. Sin ahondar en pe-
episodi0s^erdos' sin precisar épocas y 
toílos9__ ¿Para {pié, si los recordamos 
ge ^grad? •'nStn concluír q"0 on el au-
narlo en i*01" Cl movimiento revolu 
11 Partido r años do lil P^tguerra, 
^8abiiidoi^n8ervadür 0« imputable res 
7 ° consor!!'1'10 doctl,ína fué del par 
fe Y lu*er * la mis ión ^ consol! 
P í n t i n ú a . rab , l s ,as reformas libe-
rales, como los liberales presumían de 
incorporar a la legalidad constitucio-
nal los m á x i m o s avances posibles de la 
ultraiz-quicrda; dc donde resulta que 
era la ideología izquierdista la que el 
partido conservador consolidaba en la 
constitución rea l dc España . ¿Son esos 
los t í tulos y méritos por los que puedo 
creerse con autoridad para erigirse en 
pregonero dc la cruzada anticornunista? 
Pero importa deshacer cl equivoco 
mantenido, no sabemos si maliciosamen-
te, por los m á s interesados en destruir-
lo, identificador de sistemas y hombres. 
E l sistema, la organización y el parti-
do anteriores • al 13 de septiembre son 
cosas pasadas y muertas; pero sería ne-
ció y calumnioso suponer que, pór ser 
aquel rég imen equivocado y vicioso, son 
perversos o ignorantes cuantos hombres 
militaron en él. Sin faltar, a salbiendas, 
a la verdad, o sin desconocer totalmen-
te a los pol í t icos españoles , no puede 
afirmarse eso.' Y es verdad tan notoria 
ésta que afirmamos, que huelga la com-
probación. Nadie ignora que en el an 
en favor de esta últ ima hemos expuesto 
idas no dudamos en declarar que si se 
da ese caso, y aun sin llegar a él rai-
litan razones graves para que subsis-
tan algunas m á s Escuelas de Peritos In-
dustriales «sostenidas por el Estado que 
las nmeve quo fija el estatuto, es m á s 
fácil, y es tá m á s en armonía con el In-
terés nacional, modificar el precepto re-
glamentario, que mantenerlo a toda cos-
ta, suprimiendo escuelas. 
Los gastos de instrucción, y m á s si 
se refieren a materia tan descuidada 
hasta ahora como la que tratamos, son 
de los pocos que se resisten a ]as eco-
nomías , que en otros órdenes no hemos 
dudado en defender: incluso financie-
ramente, no sería difícil demostrar el 
carácter reproductivo'de las inversiones 
del Estado en procurar buenos y gra-
duados directores técnicos a las indus-
trias nacionales. Ün Gobierno como el 
del Directorio debe, en fin, píreferir in-
clinarse a la causa de la cultura que 
mantenerse inflexiiblc en perjuicio de 
ella. Santander merece continuar disfru-
tando de su Escuela de Peritos Indus-
triales, y no como im privilegio, sino co-
mo un derecho, común a quien alegue 
los hechos y razones con que ese dere-
cho se justifica. 
L a p a r r o q u i a d e V a l l e c a s 
Piecibimos amable carta de una lecto-
ra, refiriéndose al artículo de nuestro 
Alicante a obscuras. Una falsa alarma 
en la cárcel 
ALICANTE, ñ.—Desde las primeras horas 
de la madrugada comenzó a desencadenar-
se un,,furioso ciclón, que aun continúa, aun 
que con menor intensidad. 
Por haber venido a tierra varios cables 
conductores de energía eléctrica, la pobla-
ción quedó a obscuras, no pudiendo tam-
poco funcionar ninguna de las industrias 
que se mueven con esla fuerza. 
Los tranvías pudieron reanudar el .servi-
cio a las cinco de esta tarde, pero con bas-
tante dificultades. 
Tanto los edificios como el arbolado su-
frieron grandes daños. 
E l vapor «Mercede^w, que salió con di-
rección a Argelia, tuvo que regresar en se-
,riMda a causa del temporal. 
Be desconoce la suerte do varias lanchas 
pesqueras que se hicieron ayer a la mar y 
que aún no han regrosado. 
A consecuencia del ciclón se produjo es-
ta noche extraordinaria alarma en la cárcel, 
que. como el resto de la población, se había 
quedado a obscuras. Sin duda que la vio-
lencia del viento arrancó algunas tejas y 
chimeneas, que al comenzar a rodar por el 
tejado, produjeron ruidos extraños, lo que 
compañero señor Graña, aparecido en alarmó a los centinelas, que creyendo es 
E L DEBATE del sábado último. E n él se 
relataba la s i tuac ión de los vecinos de 
la barriada de Vallecas en cuanto a sus 
necesidades en el orden religioso. E l se-
ñor Graña hablaba según testimonio deJ 
párroco, testigo de mayor excepción en 
este caso. 
Nuestra comunicante nos dice que «no 
ha faltado j a m á s quien, con el amor de 
la caridad crist iana», haya atendido a 
los infelices vecinos del Puente de Va-
llecas, y cree que éstos es tán «sordos a 
todo lo que no sea bien terreno», por lo 
cual piensa que sólo el podar de Dios 
podrá arrancarles del dominio de per-
niciosas ideas. 
No creemos que nada de esto se ha-
llo en contradicción con lo manifestado 
por el señor Grafía, ni destruya el he-
cho monstruoso de que haya a las puer 
tiguo partido conservador, y aun en el1 tas de Madrid una parroquia de 50.000 
liberal—siquiera sea en menor mime-1 almas en que caben 400 personas. Si en 
ro—hufib v hay nombres prestigiosos, algo so manifestó en el art ículo de núes 
!i<fl aJ * i - »c iun ims une- ios puiuus UL-
Uí rmal de la 2.» columna) blar otro día. 
capacitados, de recta voluntad y bien 
probado patriotismo, a quienes sería in-
justo y antipatriótico rechazar definiti-
va y s is temáticamente . Cuando a la nor-
malidad se vuelva, con ellos habrá que 
contar y, precisamente, para constituir 
la agrupación conservadora que defen-
demos. Como habrá que contar, casi en 
masa, con otros grupos que en el anti-
ÍTUO régimen vivieron, que tampoco po-
drán ser, por sí solos, aptos y eficien-
es instrnmontos de gobierno, pero cu-
va cnoperación 7s, a todas lucos, preci-
•,a v valiosa. Y esperamos quo a tan 
tatríólicn conjunción de esfuerzo-, nadie 
;p nogar;'i. 
De cómo pueda lograrse la salvadora 
iboperacfón y de cuáles hayan de ser 
los puntos dĉ  coincidencia hemos de ha-
tro compañero alguna idea opuesta a la 
ju^imista do nuestra comunicante era 
del párroco dcl Puente de Vallecas, a 
quien es lógico suponer enterado, mejor 
qae nadie, de lo que en su parroquia 
i acontece. 
Pero, júzguonse los hechos con uno 
u otro criterio, no cabe duda de la ur-
gente necesidad en que se halla la ba-
rriada de Vallecas de ser atendida en 
lo que concierne a los al t í s imos intere-
ses religiosos. Y si es así convendrá con 
nosotros nuestra amable cumunicanfe on 
(pie el art ículo do f .raña estaba inspi-
rado en el m á s forvionto espíritu de ca-
rldad y era oportunísimo, Y a d e m á s in-
dica ho un cnriMio: el de la colabora-
ción con el párroro, por el quie deben ir 
cuantas piadosas" obras se intenten en( 
u-.a parroquia. 
trataba do una fuga do presos amparada por 
la obscuridad absoluta que reinaba, comern-
zaron a hacer disparos de fusil sobre el te-
jado, ocasionándose con ello extraordinario 
pviico. Conocida la verdad de lo que ocu-
rría, se restableció la calma. 
Yaloncia fncomnnlcada telefónicamente 
V A L E N C I A , 3.—El huracán de ayer de 
rribó varios postes telegráficos y telefóni-
cos, así como también algunos cables de 
alta tensión. 
Uno de estos últimos fué a caer sobre 
la red telefónica, fundiendo el cuadro ds 
la contra.], por lo que quedó Valencia ais-
lada con el resto de España. 
Esta tarde a primera hora quedó repa-
rada ia avería. 
Gran crecida del Ebro 
TORTOSA, 3.—vLa presión barométrica 
anunciada ayer originó gran lluvia, seguida 
de viento huracanado, con una velocidad, » -
gún nota del Observatorio, de 72 kilómetros 
por hora. 
E l huracán sigue hoy con gran fuerza, | 
causando enormes perjuicios en el arbolado, 
tirando postes telefónicos y del alumbrado 
eléctrico. 
En la ciudad el temporal también ha cau 
sado grandes daños. A una mujer llamada 
Jasf.fa Giner Pallares, de setenta y seis años 
la fuerza del viento la arrojó "contra un 
farol del alumbrado público, fracturándose 
el brazo derecho. 
En una casa en construcción del arrabal 
de la Leche ha venido al suelo parte del 
edificio, sin que, afortunadamente, ocurrie-
ran desgracias. 
En la carretera de Valencia se ha inte-
rrumpido el tránsito rodado por ÜabeiBe dos" 
prendido varios hilos conductores de energía 
eléctrica. 
E l Ebro, como eonseeuencia de los tem-
porales, ha crecido el caudal oonsiderablé-
mente. 
poi^üv con vi&lenci1ar~1m^onen)te, causando 
enormes daños. Se tienen noticias de var 
rios accidentes marítimos en los que hay 
que lamentar victimas. 
Anoche tuvieron que refugiarse en esta 
puerto varios buques, algunos con averías. 
Cerca do la ría de Vioedo zozobró la Jan-
cha «Anita», con cargamento de arena, 
ahogándose dos tripulantes. 
E l éomandame de -Mariua ha prohibido 
ía salida de la ilota pesquera. 
Daños en Avila 
A V I L A , 3.—Durante la última noche un 
violento temporal de aguas y viento produjo 
daños en el arbolado y dembu muchos posi-
tea telegráficos. 
Obreros el/octrocntados en San Sebastián 
SAN SEBASTL.\N, 3.—Un cable de alta 
tensión, desprendido sin duda por la acción 
del viento, fué a caer sobre Ja iglesia de Al-
quiza, en la quo trabajaban varios obreros. 
Tres de ellos, alcanzados por el cable, pere-
cieron electrocutados. 
E N MADRID 
E l ciclón de anteayer produjo grandes 
perjuúvos en Carabanchel Bajo. Arrancó 
muchos á.-boles y motivó el desprendimiento 
de numerosos cables eléctricos. 
En el sitio denominado El Cruce se esta-
bleció un contacto entre varios cables «le 
alta tensión con el del alumbrado de la ca-
rretera, que es el mismo de la población, al-
canzando la punta de un cable a un hombre 
joven que pasaba por allí, quedando muerto 
en el acto a consecuencia de la descarga. 
E l Juzgado de Carabanchel no pudo iden-
tificar el cadáver, por quedar absolutamente 
carbonizado. Al fin se k>gró saber que la 
víctana era Eugenio Bemardinn Moreno, 
moldado del cupo de instrucción en el pri-
mer regimiento de Sspnidad Mij'.itar. 
E l pueblo de Carabanchel quedó a obscu-
ras a consecuencia de estag averías. 
En el palacio de Comunicaciones el viento 
rompió los ventanalesi do la parte correspon 
diente á] Giro postal, viniendo al suelo al-
gunos armarios de este negociado y la do-
cumentación y algunos billetes. 
* * * 
Ayer mañana los madrileños madrugado-
res vaeron el sel.; un disco brillante en 
el cielo que podía ser mirado frente a fren 
te, sin perjuicio para la vista, y cuyos ra-
yos tampoco hacían gran beneficio sobre las 
espaldas. E l vendaval aventó las nubes, fie-
ro con la desaparición de óstas coincidió 
una baja muy sensible en la temperatura. 
Las aceras estaban secas, y en las esca-
sas calles bien pavimentadas, también había 
desaparecido el barro de las calzadas. 
Pero las nubeg volvieron pronto y derrota-
ron al viento. Desde las once el cielo se 
encapotó de nuevo y la tarde estuvo lluviosa 
y desapacible. 
Mejoraron las comunicaciones telefónicas 
y se logró conferenciar directamente con to 
da España, excepto con Asturias y Galicia, 
cuyo servicio hacía escalas. 
También en Telégrafos se consiguió esta-
blecer de nuevo comunicación con Marrue-
cos y con toda España, excepto Galicia, y 
se esperaba que de no producir nuevas inte, 
m i pe iones el temporal, ge podría vencer esta 
avería en unas horas. 
Los trenes del Norte llegaron por la 
mañana a Madrid con hora y media y dos 
horas de retraso, habiéndose registrado una 
pequeña averia en Collado Mediano, oon mo-
tivo del derrumbamiento de unos postes de 
comunicaciones. 
En el Mediodía no han experimentado re-
traso alguno los trenes, y, en general, el hu. 
racán no ha causado, hasta ahora, más la-
ños que en las líneas telegráficas y telefó-
nicas. 
Viajeros que regresan en tren 
de mercancías 
En la línea del Oesfe, eaitre Hervás y A l -
deanueva, de| ferrocarril de Plasencia a As. 
torga, un levantamiento do rieTesi ha produ-
cido el descarrilamiento del tren 281, que 
tiene señalado su regreso a Madrid a las 
siete y quince de la mañana. 
Aunque en el accidente no ha habido des-
gracias que lamentar, el retraso sufrido por 
los viajeros ha sido considerable, teniendo 
que transbordar a trenes de Cáceres y Sa-
lamanca, que empalman con esta línea. 
Los viajeros que regresaban a Madrid lo 
bp.n hecho en varios descendentes, habiendo 
llegado Tespués de mediodía, y, con lo que 
supone una odisea, hasta en un tren de mer-
cancías, que entró a las cinco de ayer tarde 
en la estación de las Delicias. 
Tres metros de nieve en Rumania 
(BAOIOGRAMA E S P E C I A L DE E L DEBATE) 
Ñ A U E N , 3.—Una gran tormenta de nie-
ve ha sepultado materialmente varios dis-
tritos de 'Pumania. La altura de la nieve 
ha llegado a tres metros.—T. O. 
Quínoe heridoe en el «Leylathan» 
(RADIOGRAMA E S I ' E C I A L DE E L DEBATE) 
ÑAUEN, 3.—El gran transatlántico nor-
toamericano «Leviathan» ha llegado a Kue-
va York oon veinticuatro horas de retraso, 
a causa de la tormenta que reina en el 
Atlántico. Quinae pasajoroa y tripHilainteS 
resultaron heridos en la lucha con el tem-
poral, debiendo ser transportados al hos-
pital a su llegada ü puerto.—T. 0. 
* * * 
N. de la B.—El «Leviathan» ee el an-
tiguo buque alemán «Vaterland» y desplaza 
54.000 toneladas. 
Barco finlandés a pique 
L A ROCHELA, 3.—El velero finlandés 
de cuatro palos «Caledonia» naufragó a 
consecuencia del temporal, por haber cho-
cado contra las rocas. Todos los esfuerzos 
que se hicieron para socorrer al navio fue-
ron inútiles, y se ahogaron los 37 hombres 
de la tripulación. 
Italia y e l C o n g r e s o 
d e O l e i c u l t u r a 
, o 1 
Declaraciones del jefe de (a Dele-
g a c i ó n que va a Sevilla 
Bascamos un acoerdo con España 
pop F . MARTIN-SANCHEZ J U L I A 
Ingeniero agrónomo 
Joven, alto, fuerte, de palabra fácil, 
expresiva y segura, es el "onorevole» 
Grassi, presidente de la Delegación ofi-
cial que envía Ital ia al Congreso Inter* 
nacional Olivícola de Sevilla, ex subn -
cretario de Agricultura y edeader» de 
los olivicultores italianos. 
Su opinión, quo nos ha expuesto en 
el domicilio de la Asociación Nacional 
de Olivicultura, t 'mie gran interés. 
Q U I E N E S YAN 
— L a Delegación italiana—ha comen-
zado a decirnos—pertenece toda a esta 
Asociación en cuyas oficinas estamos. 
Cinco do sus componentes son delega-
dos del Gobierno; los d e m á s represen-
tan intereses dc olivicultores, fabrican-
tes y exportadores de aceite de olivar. 
Se ve que España da m á s importan-
cia que al culTivo del olivo a l a elabo-
ración del aceito. Los temas del con-
curso internacional se refieren todos a 
proocrdimientos industriales de fabrica-
ción. 
I tal ia ha llegado acaso al máximo de 
perfeccionamiento de la refinación de 
sus aceites; no será jactancia decirlo, 
y se da el caso anómalo de que l a ca-
pacidad de nuestras refinerías es de tres 
veces la ¡producción nacional. Si des-
contamos los aceites selectos, que van 
di rectamente al mercado, la desigual-
dad se acentúa. Así, nos vemos obliga-
dos a importar caldos de mediana cali-
dad de España y Túnez, que una vez 
mejorados, exportamos de nuevo. Aun 
así, la crisis dc nuestras refinerías es 
un hecho; muchas trabajan sólo al ter-
cio de sus posibilidades. 
ACUERDO; NO CONCUBRENCIA 
A la sección que se ocupa del comer-
cio, vamos con espíritu y deseos de 
concordia. 
Ital ia y España son cointeresadas en 
la venta de su común producto. L a ex-
presión legal de esta similitud de iníe-
rese« quedó consagrada en el últ imo 
tratado, pór cl ciml se crea una Comi-
s ión que estudiará los medios prácticos 
para evitar la concurrencia italoespa-
ñola en los mercados extranjeros. Nada 
se ha hecho aún, desgraciadamente. 
Tanto m á s nos conviene el acuerdo 
cuanto la exportación hispana va en 
aumento. Si España no ha exportado 
m á s se debe a su reglamentación inte-
rior. 
L a competencia excesiva no conduce 
a nada bueno. Por ella nos vemos obli-
gados a vender a noventa días, con los 
riesgos consiguientes. 
También es la causa de qu.e el precio 
en los mercados de América sea tan 
poco superior al nacional, que no in-
vita a la exportación. Por ello se rae 
lamentaban hace pocos d ías los gran-
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MADRID.—Nota del Directorio sobre la 
carestía (página 3). — Maga/, rectifica a 
«Le Temps».—En noviembre aumentó 17 
millones la recaudación. — Manifestación 
ospañolista on Orán.—El alcalde pide la< 
municipalización del Canal de IsabeJ TI , 
(página 4). 
—«o»— 
i PROVINCIAS. — Asamblea en .Asturias 
j para tratar del problema minero.—Peti-
| oión de los exportadores valencifinos de 
frutas.—Arde una casa en Gijón y un 
garage en Zoragoza (página 2). 
— «o»— 
E X T R A N J E R O . — Cien detenciones nvis 
en Estonia; se han concentrado las tro-
pm en h flrontera; el Parlamento ha 
aprobado la acción del Gobierno.—El ca- I 
pitán desertor Sadoul ha llegado a Fran-
cia, procedente de Moscú. — Comunistas 
condenados en Radon.—Discurso de mís-
ter Chamberlain sobro Egipto rechazan lo 
la intervención de la Sociedad de Nacio-
nes (página 2). 
—eo»—f 
E L TIEMPO (Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial).— Temperatura mitsima 
en Madrid. 12 gnvlos, y mínima, 6.5. 
En provincias la máxima fué de 21 gra-
dos en Murcia, y la mínima do cero en 
Avila. 
FALTA TRI60 EN CHILE 
Se reproduce «M temporal en Ferrol. 
Daños y víctimas 
r JUUtOLj ü.^-Se ha. reproducido el tem- (ñatamente medidas encaminadas a evitarlo 
SANTIAGO DE C H I L E , 8.—'Los perió-
dicos ?e ocupan de ia situación de los men-
eados del trigo, (pie están casi desabaste-
eidos, por haber permitido ol (íobierno (pie 
¿e exportara el grano t>¡n tasa alguna. So 
teme quo muy on breve aumente el preoití 
del j^au, lo qn& daría lugar a alteraciones 
deH orden. 
Los diür.os llaman la atención del Go-
bierno sobre el peligro que supjne el enca-
recer el pan, y le piden (pie adopte inmev-
C O N T B A 
L A 
g ^ S T I L L A S 
P E C T O R A L E S 
M E R I M O 
£ H I J O 
EN USO DESDE m ? * 
'jneTCs 4 do díoíembro de 1024 (2) «̂ L, D E B A T A MADRID—Aflo XIY.—Núm 
t n S Z ^ T dc Génova' rcunidos| Moscú dio las armas a los 
comunistas de Estonia Casi todos ellos irán a Sevilla, y, co-
mo nosotras, esperan que del Congreso 
¿b obtenga un ncvrrdo p r ác t i co . • 
ESPEJISMO PELIGROSO 
He seguido con gran intoTéb las se-
siones du lu recién celebrada Conferen-
cia del Aceite, dc Madrid, y examinado 
sus acuerdos. 
—¿El referente al aceite dc SÓIülllas? 
—intenoganios—. E s una cues i ión ba-
tallona hoy en España, 
—Sí, precisamente—nos responde el 
señor Grassi—. Veo que conocen nues-
tra legis lación en la materia, pero no 
el mecanismo interno de nuestra vida 
oleícola. 
Sütnos contrarios a la i m p o r t a c i ó n del 
aceite de semillas, aunque muestras le-
yes lo autoricen. 
Un país olivicultor no debe consentir 
que su pueblo se baibitiie al gusto, al 
uso del aceite de semilla^, porque aca-
ba'rá rechazando el de ojivas. ¡Donosa 
conquista de mercados extranjeros, a 
cambio de la pérdida o debil i tación del 
nacional! Aquéllos nos pueden ser ce-
rrados con ^una simplo modincac ión 
arancelaria; éste es fijo", seguro. 
Si nosotros admitimos el aceite de se-
millas es porque ciertas regiones, como 
\ noto y Ta I t n ' a rrTlenta, es tán ha-
bituadas a consumirlo y rechazan el de 
i>liva. No quis iéramos que fuera así. 
T a m b h a consumen aceite do semillas 
las clases m á s inferiores, las ínf imas, 
do la sociedad, que no pueden pagar el 
otro, y sacrifican la calidad al precio. 
Pero estamos en lucha constante para 
contener con tarifas aduaneras adecua-
das el aceite de semillas en nuestras 
'fronteras, sin permitir que nos Invada. 
LA LUCHA CONTRA LAS 
E N F E R M E D A D E S 
A la cuarta y úl t ima sección apor-
E l Ej ército de esta nación se ha 
conceatrado en la frontera rusa 
o 
L I T U A N I A TOMA PRECAUCIONES 
Procodonte de Moscú, ha entrado oa Francia 
el capitán desertor Sadoul 
—o 
ÑAUEN, 3.—El ejército dc Estonia ha si-
do conoentrado a lo largo d<j la í'ronlora 
rusa.—T. ü . 
LOS SOLDADOS F U E R O N L E A L E S 
H E V A L , 2.—Se ha declarado oficial monto 
que so emnientran ©n absoluto desprovistos 
de fmidamonto los rumore^ que circularon' 
seg-ún los cuales los soldados do la repúbli-
ca b t b í l b part'icipado on el movimiento co-
muimtn. 
Pl f oi fontrario, tanto los soldados perte-
neiúentos ai dóoimo ro^ituionto oomo los (|iio 
¡Tito^mn los demás (Uiorpot;, han cumplido 
loaltii"iilo con gn dolx>r, obedeciendo cunnU'.s 
órdones se lea dieron, oncaminfldas a rojiri-
mir el movimiento de insurreoción. 
VOTO D E CONFIANZA A L GOBIERNO 
REVALÍ i l .—El l'arlumento ha aprobado 
por unanimidad la actitud adoptada por el 
Gobierno con motivo do la intentona comu-
n;,st«, al comprobar quo \a* armas y muni-
cionf* do quó' dÍ6[Ktnían éstos proceden do 
M< Mi. 
Jja Policía sigue prai-ticando registros en 
busca do lo^ comunistas comprometidos en 
los últimos encRsos. 
Durante la pagada noche y madrugada fue-
ron detenidos un centenar de ellos. 
8 E V I G I L A LA LEGACION RUSA 
REVAL, 3.—La Legación soviética en 
esta capital es objeto de estrecha vigilancia, 
en provisión de posibles excesos, 
ESTADO D E SITIO E N L I T U A N I A 
PARIS, 8.—Comunican de Lituania que 
ol Parlnmento lituano, reunido en sesión ex 
D i s c u r s o d e C h a m b e r l a i n s o b r e E g i p t o 
E l asunto no es dc la competencia de la Sociedad de Naciones, 
y no admitiremos ninguna intervención extrajera 
taremos no sólo experiencias dc labora- | traordinaria. ha votado sin discusión y por 
torio contra la nefasta plaga dc la | unanimidad una ley e^-cpoional proclaman 
umosca olearia», sino éxitos obtenidos «do y aplicando el í.stado de sitio. Los co-
en el gran cultivo con el método del 
profesor Berlesse, que asistirá, al Con-
greso, a>nsist ente en la pulverización d^ 
melaza envenenada con arseniato de 
sosa, sobre los olivos infestados. 
No satisfccho,3 con los procedimientos 
art if iciales, como el enunciado, nues-
tro gran entomólogo Silvestri busca un 
parás i to de la «mosca olearia». H a re-
corrido Africa y está ahora on China y 
la India. Encontró un insecto africano 
que ataca a la «mosca», pero no basta. 
.Busca otro, asiát ico, má& voraz. 
E l señor Grassi nos ha probado con 
lo transcrito su preparación en estas 
materias y su interés por el Congreso 
de Sevilla. 
AT despodirnos nos encargó que, con 
nuiestras l íneas , env iáramos su primer 
saludo a España. 
Roma, 26 noviembre 1024. 
El Congreso de Oleicultura 
o 
Presidirá el infanta don Carlos 
SEVILLA, 8.—Aunque na3a se ha dicho 
ofiraalmentc todavía, pareco quo la sesión 
de apertura del Oongreso Oleícola no será 
presidida por el Rey, como ee dijo en un 
principio. En su nombre, lo hará el infan-
te don Carlos. 
Keprosentando al Directorio concurrirá el 
general Ruiz d©l Portal. 
£1 mi lagro de L o u r d e s 
Hoy jueves e« indispensable (pie llevo a 
FUS niños a ver esta maravillosa j-elícida, 
único suceso verdad de la temporada, quo 
sólo se proyectará por pocoR días . Es una 
magnífica lección moral. Pida inmediata-
mente sus billettes a Cinema X o Cinema 
. Argüelles. 
E T ^ é f í c i T i t a n a r ^ 
2 0 8 millones 
Sensible disminución del número de 
obreros parados 
(SERVICIO E S P E C I A L DE E L DEBATE) 
ROMA, 3 . — L j i g últimas estadísticas pu-
blieadas demuestran que ya se ha superado 
«I punto culminante de la gravo crisis eco-
nómica. 
; Esto go ve estudiando los datos de la fal" 
ta de trabajo, la ampliación do los capitah s 
destinados a la industria, la disminucTún 
del déficit en la balanza comeirial y la co-
tización de los fondos públicos. 
E l número do obreros parados ascendió 
«n 1922 a C00.810. en 1923 toé d» 691.974, 
mientras el 1 do septiembre de este año 
xólo ©ra de 115..'SOI. 
E n lo que se refiere al aumento do capi-
'taleg dostinados a la indust ria (tt¿ de 1.012 
millones el primer Bemcstro do 1923 y de 
2.300 millones en el primer semestre dc 
1924. 
E l déficit do la balanza comercial fué de 
6.462 millones en 1922, pasó a 6.139 millo-
nes en 1923 y en Jos nueve primeros meses 
do 1924 sélo bá sido de 4.013 millones, con 
tra 5.300 millones en igual período del año 
precedente. 
Por último, desde el 1 de ju l io ni 31 de 
octubre ha disminuido en 828 millonea de 
liras la deuda interior, han aumentado los 
ingresos en 275 millones contra solo 18 mi 
liónos do aumento en los gastos, habiendo 
decrecido el déficit en 208 millones. 
Frente a estos cifras tan satisfactorias 
hay que registrar un aumento de la circula 
ción fiduciaria en lo quo ee refiere al comer-
cio, pero esto no alarma gran cosa, porque 
se trata de un fenómeno propio de esta 
época del año; en cambio, la circulación 
por cuenta del Estado continúa disminuyen 
do, así como la deuda flotante.—V. D. 
muni^tns no asistían a !a sesión. 
OCHENTA M I L DOLARES PARA LOS 
COMUNISTAS UKRANIANOS 
VARSOVIA, 8.—La «üazota Poranna» pu-
blica informes complementarios sobre la ad-
hesión de cinco diputados dol grupo do los 
«socialistas ukranjanoa», al olub comunista, 
que hasta ahora co contaba más que con dos 
mieaobne. Se pretende que esta decisión obe-
dece a los deseos exp"esados por log comu-
nistos ukranianos de América, con los qu« 
sostieaien constantes relaciones los comunis-
tas de Polonia. 
Según resulta 3e Tos datos estadísticos pu-
blicados por dos periódicos americanos, ór-
ganos do los comunistas polacos, la suma en-
viada este año de Am^n-r n Polonia para 
alentar la actividad dirigida al estableci-
mionto «de un nuevo orden de cosas» en 
el mundo, se eleva a 80.000 dólares. 
SADOUL HA L L E G A D O A FRANCIA 
¡PARIS, 3.—Procedente de Rusia y des-
pués de penetrar en Francia por La frontera 
belga, llegó esta mañana a París el triste-
nionte célebre capitán Sadoul, que, como se 
sabe, fué condenado a muerte en rebeldía 
en 1919 por el segundo Consejo de guerra, 
por inteligencia con el enemigo, deserción 
al extranjero y reclutamiento a favor del 
enemigo. 
So le está buscando con actividad. 
* * * 
N. do la R .—El capitán Jacques Sp.doul 
formaba parte de una Misión militar fran-
cesa en Rusia cuando estalló la revolución 
bolchevista. Abandonó su puesto, pp.sándose 
al enemigo, y por ello fué condenado a 
muerte. 
Ha sido candidato comunista por París en 
las últimas elecciones; pero no triunfó 
COMUNISTAS CONDENADOS E N BADEN 
FRIBURGO, 2.—lía dictado sentencia el 
Tribunal que I n juzgado a los comunistas de 
Badén que en octubre do 1923 provocaron 
disturbios y alteraciones del orden en Wie-
senthal, condenar.do a varios de ellos a pe-
nas qué oscilan entro tres y ocho años da 
trabajos forzados. 
TAMBIEN E N MANDCHUlíRIA 
(RAnTOORA.M.\ ESPECIAL D E E L DEBAT E 1 
ÑAUEN, 3.—Desde Pekin continúan Ue-
aando las más contradictorias noticias acerca 
de los motivos que puedan haber impulsado 
a Chang-So-Lin a volver a Mandchu na. rSe-
gún algunos, está preparando una nneva 
marcha sobre Pekín: pero otros informes di-
cen quo la actividad que en su país desplio 
gan los comunistns lo hp. obligado a regre 
sar.—T. O. 
El día 6 Asamblea general 
en Asturias 
So celebrará en la Diputación, convocada 
por la Cámara y Ayuntamientos mineros 
OVIEDO, 3.—So ha reunido la Cámara cfi. 
cial minera, quo después do cambiar impre-
sionos sebre el conflicto actual originado por 
la isis do las minas, acordó secundar la 
iniciativa tomada por los Ayuntamientos hu' 
lloros on la reunión que celebraron on Sama 
y convocar para el próximo día 6 una Asam-
blea general de fuerzas vivas de Asturias. 
En cela Asamblea ê estudiará la crisis hu-
llera y se solicitarán del Gobierno medidas de 
proteceión a la industria Minera. 
Declaraciones de Bugalla! 
En vez de cumplir su deber, los españoles 
se dedican a la crítica despiadada 
PARIS, 2 — K l corespoi^al de «Le Ma-
tm>, en Madrid fefegmfia a su perió. 
dico las siguientes declaraciones del conde 
de Bugallal, escritas en el álbum de una 
persona amipa: uua 
cEs evidente que España vive en feíri* 
momento horo« llenas de preocupación v do 
amargura; j-ero lo mismo ocurre en otro* 
países, aunqne las cansas no senn s'empM 
,aí: ^ ™ s 1 l ' > ' l " * fe entre noso tU 
rna8 d i f ^ l la h . ^a contm la advenida? 
sobre todo m cumplir ef^tivamente Tn 
propia quaón , profiere consa^rni^ a ia ^ 
tica despiadada do la de los demás, y ««to 
no lo hacen solamente dentro de E W f i a 
8 no también en el exlranjore, ( roand , . J 
obscuras leycndse que nos deshonran S'em • •«mi-an. S'em 
pro .on lo« etfwüoJes los i{XJc ¿ita.moü a 
l^pana en el extranjero, mientras auc en 
Un acuerdo europeo sobre 
el carbón y el hierro 
IVMUS, 3.—El «Matin» dice saber que las 
negociaciones comerciales francoalemauas pa-
recen orientarse hacia la cousutución de una 
ent^ite europea para la producción y distri-
bución de la hulla, el hierro y el acero, .-y 
en la cual habría do tenerse en cuenta pri-
m(vratuonte la neccMidad de proporcionar ele-
mentos a la industria metalúrgica do In-
glaterra y do otros países productores; en 
begundo lugMf, la obligación moral do con 
tribuir a la acción do cada Gobierno enea 
minada a remediar el malestar económico 
que so observa en los centros productores, 
y fmalmonte, la obligación de respetar los 
derechos de loa países no productores de 
¡mlla. 
« • » 
ROMA, 3.—Esta mañana ha llegado * 
Roma mía Delegación alemana, compuesta 
por el doctor Kcpkt, consejero secreto; 
Scbmidt y Ubrich, que vienen a entablar 
n"gociaí iones con los técnicos italianos, a 
fin d^ (o iv ' lu i r un 'l^aUrJo do comercio 
itAloa'temán. 
SUSPENSION DE NEGOCIACIONES 
CON FRANCIA 
PARIS, '3.—Sabido ee que los peritog 
talúrgi-os france^c- y alemanes que 
liornu en las oê Ociaeioneis comerciales en-
l iibhuhiH ysxva < oi)o< r!av nu tratado con 
A omaáift han acordado suspender sus tra-
bajoH oon obloéo do somet a a los o|" 
me-
que cola-
tc-s inteíetiadoB lo que han hecho hasta aho-
ra. E s a Kii<:ru>mciAi-. o„ n«£>y> - ' J _ 
(RADIOGRAMA ESI-ECIAL DE E L DEBATE) 
i L E M ' T E L D , 3. — En un banquete a 
Ghaniborlain, ofrecido por )a Liga L'nionis-
ta no contormiista, el ministro do KcgocioS 
Extranjoitiy inglú^ ha hablado acerca do loe 
asuntete do Egipto. 
^a lgo mañana para Roma—dijo—, con 
objeto de asistir a la reunión del Conse-
jo de la Sociedad de Naciones; y al auto-
rir.arnio mis compañeros alvandonar 61 
paíg en un momento no muy Oportuno para 
el Gobierno, demuestran lu gran importan." 
cia que conceden a ese organismo. Pienso 
quo ce suíicientomente claro que 'lo que ha 
ocurrido en Egipto no cee dcnlro de las 
ostipulaciones del pacto de la Liga; pero, 
de todo .̂ modos, antes da salir para Roma 
el Gobierno me ha auterfiziudo i>ara dar 
alguna informac.um acerca do los recientes 
sucesos de Egipto.» 
Declara dcwpnós que lo ocurrido demues-
tra la capacidad del Gobierno para tratar 
los problemas naciona'es e imperiales; du-
rante la crisis el ministerio ha tenido la 
confianza dej país, salvo algunas críticas 
do no mucha importancia. 
El asesinato del «sirdas» fuó la consecuen-
cia de una doühorada política contra Ingla-
terra, que ya M a i donald pudo apreciar cuan 
do negoció con /aghil Pacliá sobre la pos;-
ción inglesa en Egipto y cu el Sudán. Era 
casi imposibie consentir por tñáa tiempo es-
to estado do cosas, y el Gobierno inglés se 
vió obligado a tornar por sí mismo las me-
didas ntc*sar:as para cumplir sus obliga-
ciones respecto al Sudán, al quo Ing'alcrra 
había prometido que no caería otra vez on 
manos de la vieja y mala administración 
egipcia. 
Respocto a Egipto, es deseo del Gobierno 
intervenir eu sus asuntos lo menos posible, 
pero tiene que cumpiir las obligaciones que 
In impone !a protección de los interese^ bri-
tánicos e imperiales, sin quo pueda admitir 
on esto ninguna intervención xtranjera. 
Insistió do modo especia] en que el Go-
bierno no ha aprovechado el asesinato dol 
«sii-dar» para presentar la serie d© re:]n. 
maciones que no tienen referoncia a esto 
bocho, porque de todos modos, era preciso 
hacer un osfuen-zo para restablecer la situa-
ción lo más pronto posible, y ahora quiero 
reanudar con el Gobierno egipcio lag rela-
ciones amistosas quo pormitan i'eanudar las 
negociaciones fracasadas por la mala vo-
luntad y l'a incompetencia do Zaglul Pa-
Cháj que B« negaba a reconocer unas po-
taciones que ropi-esontubau el mínimum rio 
intervención, on la independencia egipcia, 
necesario para proteger los intereses britá-
nicos. 
El ministro terminó diciondo: 
«Nosotros reconoce paos que en la mayo-
ría obtenida, p^r los conservador ee cu las 
últimas elecciones figuraban los votos de inu-
chas porsenae quo tradicionalmento no per-
tenecen a nuestras filas, eino, sobre todo, 
a las dol partido liberal. Por esto el Go-
bierao piensa que la política que el país 
espera dc el no os una política do partido, 
sino una política nacional, y esto, que es 
necesario y verdadero en lo quo se rofice 
a la política intorior, lo ee. sobro todo, 
'̂ n la políUca intc-nncional, porque en esta 
. Ti Gnivcrno tiene la responsabilidad inme-
data.~-S. B. 11. 
L A D Y STACK RENUNCIA A LA 
INDEMNIZACION 
^LONDRES, 3.—El corresponsal especial 
Jo «l>aily MaiJ'» dice quo muv pronto será 
nombrado gobernador del Sudán, en. susti-
tución de eár Txx> Staclc, pl actual t,rol>emn-
dor de Uganda, sir Geoffroy An-licr. E l 
nombramiento Se hará al mismo t iemi» en 
liondires y en El Cairo. 
La esposa de gobernador asesinado no ha 
acontado la indemniza-ion de- 200.000 libras 
esterlinas que le ofrecía el Gobierno inglés, 
rogando que ese dinero sea distribuido en-
tro los pobrési 
Los parlamentarios continúan agitándose. 
Con 'las firmas del presidente de la Cáma-
ra y 110 diputados de la onoKición. Fe ha 
entregado al rey Fuad un violento mensaje 
pidiendo la inmediata reunión de la Asam-
blea, acusando al Gobierno británico de 
usurpador y al Gobierno egipcio de traicio-
nar los intereses del país. 
Quiosco de E L D E B A T E 
C A L L E D E ALCALA ( F R E N T E A LA3 
CALATRAÍAS) 
L a fruta v a l e n c i a n a 
e n Ir landa 
o 
Una maniobra de ios acaparadores 
o— -
Valencia intejislflcará el oultlvo dal algodón 
VALENCIA, 3.—Ix» exportadores de fru-
tas se encuentran muy preocupados, puet-
so tiene noticia do quo las ultimas expedi-
ciones de frutas llegadas a los puertos de 
Irlanda tropiezan con tales dificultades para 
su descarga, que hacen, completamente im-
posible toda exportación. 
El hecho parece ser consecuencia de le* 
maniobras rÓftUMnáiH por los antiguos intí.r-
mediarios do aquel país, que acostumbraban 
a acaparar la fruta valenciana, elevando sus 
precios a más del doble, y que ahora ac 
ven privados de aquellas fabulosas ganan-
cias por balarse encargado los exjjortadores 
( S|IÍUWC8 do contratar directamente con aque-
llos mlTl'.'KÍd; . 
L a Federación do exportadores do levan 
te so ha dirigido con este motivo al Go 
biemo pidiendo la intervención " dol fPod^r 
público on asunto dc tan prande trascen-
dencia para la economía do la región. 
E l cultivo del Algodón 
V A L E N C I A , 3 .—La Cámara do Comer-
cio piensa solicitar dol Gobierno ol os-
tablocimionto en Valónela do ulia sub-
(lolegarión del Estnclo para intensificar 
é] t uitivo del a lgodón, por entender q'no 
os esta región una Tle las do suelo m á s 
apropiado para esta clase de cultivo. 
Ccnsifjrro'ón del Obispo auxiliar de Torto-ia 
V A L E N C I A , .1.—Definitivamento se ha 
fijado para el 27 del actual la fecha de 
la consagración episcopal del Obispo pre-
conizado do Zaraiz, Obispo auxiliar de 
Tortosa, doctor don Fél ix Bilbao. 
El Cardenal Vidal y Barraquer 
a Tarragona 
BARCELONA, 3.—Dicen de Tarragona 
que so espora que regrese mañana de Ma 
drid el Arzobispo, eminentísimo Cardenal Vi 
dal y Barraquer. 
U n a casita en el campero en el monte. K s 
lo ideal para una temporada de descan-
so. Pero en el campo suele faltar el co/i-
l o n d z la c i u d a d . C o m p a r a uno y encuen-
tra deficiencias hasta cuando se l a v a 
Por eso, lo primero que usted debe pro-
curar en esos casos es estar bien surtido 
de J a b ó n H E N O D E P R A V I A 
E s el que le conviene por su pureza, 
por su a b u n d a n t e e s p u m a , por su 
perfume delicado. Se adapta a todas 
las aguas. L a v a r s e bien y a gusto es 
u n a de las m a y o r e s sat i s facc iones 
físicas en la c i u d a d v en el campo. 
C o m p r e hoy mismo u n a caja de J a b ó n 
H E N O D E P R A V I A en !a pr imera 
p e r f u m e r í a o d r o g u e r í a que encuentre. 
hnoáí Dravia 
Presentación del GranV* • 
a las tuerzas mora5 ^ 
Una agresión en la zona O C C M É 
(COMUNICADO D E ESTA MADJHfe 
Zon* o r i e n l a l . - S i n n o v e d a d ^ 
/•'Oiia occidenitaL—Scn-icíu 
Ota) 
f/i zona Larackc eont inú 
da t columnas en Ucxcra! i ¿ Z acio^ 
mal hempo, ' u causa Z 
$e ha efectuado convo,, a n, 
'./ Uandah l l amar , s in nUv?d?dUtneH 
El áran yisir haco s» presentación M 
—La ooníerencia tele-ráfica n JC¡SI 
oomifiano-^omumoó an^be a U ^ . ^ 
tas el general ValIespincfla-_no K ^ 1 ? " 0 ^ 
aovedad digna de mención eme * i i a «r» 
te acto realizado en la I l íp .a 1 i*01"1̂  
Jfajten. ha hecho . u p r e ^ . ^ M , ] 
fuerzas indigcua« llegulares, la lnir.a lis 
jaroa, al mando de eus caídos « y ̂  
cueles prommoió un elocuento v hi 6 ^ 
IÍKÍO d'.tifureo. * eu Wiífi. 
AsV;i() numeroso público, v hr \nA. 
desfilariou con grandes gritos W> ^ 
oión y júbilo. 
Ayer el gran visir visitó eu el h 
i«6 Balas para indígenas, hacienda v m 
donatwos. En días sucesivos vi*,, -
oaitípamentos, con análoga ?oleiniii?j ^ 
noíieiosa en éittremo os esta n j & ^ 
Ma¡pm y el gran visir, ai cual t • ^ 
\>or nosotros la máxima intervención 
(pie siempre bajo nuestra tutela v 
torado. y P̂ leo 
clero 
KcccnoGlmlenío aéreo del Q M R M . 
M l - u i L L A , 2 (a laa 2 2 , 3 0 ) 7 ^ 
aprovechando la niebla, varios gnnkíííS 
des intentaron aoercaree 4 ia poSIJS 
Isoel Lassen, pero no consiguieron su 
sito, pqrqip la guamicióm,, advertida^ 
los centmelas, ubnó un fuego muy S M 
sobro o] enemigo poniéndole en 
Los rebeldes abandonaTon algunas )«• 
—Han sido abaetecidas normalmenta^ 
posiciones del sector do Dríus * 
- A pesar del mal estado dd tiempo | 
escuadrilla I l c n n Poter efectuó un minuci 
feo reconocimiento en el frente rebelde í 
Guerruan y zoco Tlata de Bubeker « L 
bombue sobre Tizzi Assa y Yehel Úaia 
Los aviadores pudieron ver perfectamen 
te que una de las bombas cayó en una trin 
chora enemiga matando q, los rebeldes cue 
la ocupaban. También comprobaron los enor 
mes daños causados por el bombardeo en 
la zanía de Dar Mizzian. 
Agresiones aisladas 
M E L I L L A , 2 (a las 22,3C0 . - L a artilleu 
de la avanzadilla de Afrau tuvo necesita.] 
de romper el fuego para dispersar un núcleo 
enemigo que hostilizaba Lfti Tidimit. 
Otros grupos rebeddes que realizaban traba-
jos de fortificación en las inmediaciones de 
Buhafora y Bemítez fueron cañoneados. poi 
les baterías do las citadas posiciones. 
—Diiranto la pasada noche el enemijo 
hostilizó Aldea Ben.:tez y Collado, siendo re 
chazado por las respectivas guarniciones coa 
fuego de ametTalladorqs y morteros. 
—Lae fuerzas que guacíecen Loma BOJ'H 
Tahuairda, Casa Fortificada y Tiza JÚm 
ahuyentaron pequeños grupos moras que >9 
dedicaban a las faenas agrícolas. 
— l i a sido agasajado con un banquete A 
rediictor del «Noticiero Sevillano», sefi'T 
Sánchez del Arco, que permaneció en 1& JO; 
lición de Bab-e^-Sor, en la zona de Lar* 
che los veinte dies que duró el asedio a 1"6 
los rebeldes tuvieron sometid.i aquélla. 
| E! impues to de l T i m b r e a cargo d e l comj 
P E k h Ü M E R Í A G A L - M A D R I D 
Arde una casa en Gijón 
Al salyamento contribuyó el yeclndirio 
GIJON, 2.—Anoche, a primera hora, a 
declaró un incendio que, favorecido por el 
viepto, adquirió bien pronto proporciones 
aterradoras, en la casa número í>, de la p'í-
za del Carmen, que consta de tres pisos y 
guardilla. 
Los primeros trabajos de salvamento, ius-
ta que, avisado, llegó el personal de bombe-
ros, las hicieron los vecinos y varias perso-
nas que pasaban por la plaza del Carmen al 
ser advertido el siniestro. Entre todos pre 
tendieron desalojar los pisos altos, y aunque 
pusieron a salvo gran cantidad de muebles, 
no lograron del todo su propósito, porque 
las llamas provocaron el hundimiento de un» 
claraboya que da sobre la escalera, despreu-
diendo muchos maderos encendidos que N' 
cieron imposible continuar los trabajos. To-
cos momentos después ardían el tejado y ^ 
guardillas. 
Al lugar del siniestro acudieron las a"*11 
ridades y fuerzas del regimiento de Tarrag 
na. Un público muy numeroso preseoció 
trabajes de salvamento. 
La Tolioía detuvo a dos individuos que * 
dedicaban a robar los muebles y efectos 
cados a la calle para ponerlos a salvo de 5 
llames. 
Los bomberos apenas pudieron actuar 1*̂  
la escasez de agua, y porque la poca de q"/ 
pudieron disponer no tenía bastante P1*51 
para llegar al tejado. Ej viento, por ot 
pirte, avicó las llamas, que prendieron en 
piso torcero reduciéndolo a cenizas. 
El voraz elemento continuó progresan*, 
y aunque so hicieron esfuerzos pobrenn « 
nos para extinguirlo no se pudo impedir q 
se adueñara do toda la finca. 
«Garage» incendiado en Zaragoza 
ZARAGOZA, 3.—A últ ima hora de la ^ 
che so produjo un incendio en el «garage> 
los «Autobuses Zaragoza», originado F10,1" . 
explosión del enrburador del coche 
ro 7. A toda prisa tuvieron que ser SÍK'í:, ^ 
los demás coches1 que allí se oncontrao 
encerrados. u. 
Acudió el senecio de incendios. H"0 
gró localizar ol fuego a los pepos momeo ^ 
pero no extinguirlo, pues aún entrada 
riarlrugarla continuaba aquél. 9 
El oophe donde se inició e! in(*indic,] ^ 
lorado en 50.000 r^eta^, quedó comp' 
monte destruido. rleD̂ 5 
También sufrieron desperfectos lo? a 
enseres dol «garage» y algunos coches. 
En el «Infanta leabe!» 
BARCELONA. 3.—Con motivo dol ^ 
dio ocurrido ayer on el transatlántico 
fantii Isabel», anclado en esto puerto, 4 
daron destruidas dos dínamos. 
La Compañía Transatlánbiea se na , ^ 
guio urgentemente a Bilbao pidiendo . 
vio de otras nuevas. ^ o d ^ 
Mientras éstas llegan, el barce sx^^Síifi 
su salida, y los viajeros que on el ^ 
habían de marchar han sido au to r i zad^ , 
la Empresa naviera pera que puedan j ^ ^ -
tar y comer en los demás barcos de ^ 
ma 'Compañía que se encuentran 
puort'). 
Fábrica de muebles destruid» ^ 
S A N T A M ^ I . ' . Comurltcan dc ^ ^ 
dt la Sal (pie- un Incendio ha d e s t r u í , ^ » 
completo la fábrica dc mueb'os 
en aquoüa i<>ca!idan. .tó^»-
IJQS pérdidas son do gran iniport*ri>j<JO 
No se tieno noticia de que hay* 
desgracias peraosuilos. 
g. jard; 
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U n a P a s t o r a l s o b r e 
j u v e n t u d c a t ó l i c a 
P I Obispo de Oviedo señala 
t normas para su diócesis 
o • 
^ 0 0 aciertos de la Juventud re 
^dundarén en provecho de la ha-
miiia. el Municipio y ^ Sociedad 
o 
inventndos do obrem y do campesinos. 
¿ , A A j^yantar una muiaíia entre geno-
raciones pasadas y la nueva ^ r a c i ó n . 
£1 señor Obispo de Oviedo acaba de 
blicar una extensa e imporLante l'as-
L a J sobre la Juventud. Católica. 
,£1 prelado, que ha recorrido su dió-
cesis (?u todas las direcciones y conoce 
directamente sus necesidades, dedica loa 
¿os primeros capítulos a describir la 
situación de la juventud asturiana, que 
cuenta ya con obras magníficas, pero 
Buyo po-rvenir puede ser nmebo más in-
fluyente y esplendoroso. 
pasa luego a exponer los fines dé 'a 
juventud Católica, bajo el lema de «Fe, 
piedad y Acción». L a fe—dice—«es 'a 
íuerza más educadora del i n u n d o » . Ex-
lana en párrafos brillantes su virtud, 
v luego de explicar lo que la piedad 
significa para los jóvenes , escribe: 
<;Una íe que uo es operativa, una pie-
(jad Q116 no eXL'1*a y raueve a la acción es 
,¿2 desnate.rali/,ccla-<, apenas se co»2Íhen, y, 
idsde luego, no durarán mucho tienijxx 
También de la acción podemos decir cpio 
altamente edm-adora, ha^tíi constituir la 
educación por !a acción un método educa-
b a de positivos y excelentes resultados. Ca 
gcción en las Asociaciones do jóvenes seni 
ordenada y concreta, con fines precisos y 
t rámente determinados... 
Efite tral)ajo no .sólo se ordenará a la pro. 
njg excelencia y provec ho, sino que, aun 
L consecuenc'.a lógica, redundará en })ro-
'H>C1IO de otros, y singularine^tjB de « ' r a s 
iostituciünes socriales, i-omo la Familia, el 
Municipio, la'Sociedad y la misma Iglesia 
.je Jesucristo. Además, y con este fin, s-
emprenderán acciones directamente ordena- I 
das por medio de obras que son comp'emeo. I 
t0 y desarrollo de las Asociaciones de ju- j 
rentudes, en relación c>n Jos fines eeoundth 
nos que se persiguen—de educación. inteH 
iectua^ cívica patriótica, educación fínica .v 
bonesto esparcimieoto—, como mutiialidades. i 
círculos de estudios, secretariados .-ocialos, j 
actos de propaganda, conferencias, bibliote-
N o t a d e l D i r e c t o r i o 
s o b r e la c a r e s t í a 
o 
índice medio actual es inferior 
al del cuadrienio 1 9 1 8 - 1 9 ¿ 1 
l^n la PoéBideaoia ban facilitado la si 
guk.nte nota : 
^Algunos i>erit'K]U-os han comc-nlado re-
< Kuteineaifce el grado de car«svía de la vida 
en EspaS», comisado con el que rige en 
o t : ^ países, basándose en les números ín-
dioes de preiios que elabora la Jefatura 
Superior de Estadística con los datos reco 
gidos en los macados regidado^s y que 
lia publicado el <'Jioletín de Estadísticas 
Oon«Apondiente al trimestre julio-septiem-
bne último. Como de la comparación pa¿ 
rece denvaise—y así lo expresan los alu-
didos }.e>riódicr)i----qué el coste de la vida 
en España es nutyor que en otros países, 
couviece haoar Blgimafl aciarax-iones para 
reducir a s u verdadera signifioacif'ni las ci-
fras que se han manejado en los comentar 
rios de Preusa. 
En primer término, la comparapión de 
los índices de precios al por mayor entre 
las difeien+es naciones no puedo ha^orse. 
Falta para ello la primera condición que 
deben reunir las oasis comparafaíeei la ho-
mogeneidad, por la diversidad de taétodoa 
de investigacitki y de niateria investigada, 
l^ii España los índices de precios al por 
mayor se refiewo a 74 artículos alimenti-
cios y materia^ industriales, adentras que 
los de Erancia abarcan sólo 4.'); los de 
InjtlMtera, 44; los <1e Ital ia, 44; los d? 
Siii/^,, 11; los de Alemania, ¿58, etcétera. 
Además, para neder asimilar unos índi-
co y otros y deduoir consocuencias de su 
examen s'n'a preciso tsiier en cuenta la 
pondoración del índice; es decir, ol con-
sumo fie cada artículo, cosa dificilísima do 
registrar hoy por hoy. Por ejemplo, un au-
mento do\ 100 por 100 en el precio del aza-
frán encarece menog la vida que otro del 
5 por 100 e n el do las patatas, por el di-
verso consumo que de ambos artículos se 
hace. 
Reduciendo ol análisis de los índices alu-
dido^ a su verdadero plano de compara-
ción, no se Observa la culminación de C8>-
restfa que la Prensa señala. En efecto, el 
íixlice do pre* ios al por mayor pn octubre 
Último fs de 188, cuando el índice medio 
de 1918 fué de 207; el de 1919, 204; el 
de 1020, 221. y el d" 15)21, 100, todos su-
j.criólos al ahora registrado.» 
¡ A g u a , a g u a , agua!'Mens?.:e de C o o ü d g e 
Longreso yanqui 
cas, obras de Prensa, excursiones iustructi- | Santiago celebró ayer su primer Círculo de 
vae juegos físicos, grandes manifestaciones, i Estudios con asistencia de muchos jóvenes, 
norrio Congresos y Asambleas, peregrinac'o- j El vicepresidente, señor Mascfas. d:,ó 
oes y comuniones, peticiones al Poder pú- I cuenta de los hechos acaepidot; desde ia 
blko^ etc., ote. Así nuestros jóvenes traba- última junta general que tenían relación con 
jarán' y aprenderán a trabajar, y se prep* la actuación de las .Tuventudes parroquia-
rarán sólidamente por el estudio y la doc- les ^ j , , .,• , , 
loe ejemplo© de otros para ejercer Don Pedro Esteban, conciliario del cen 
Hemos quedado en que no abandona-
mos Marruecos, pero que vamos a re-
ducir el problema m a r r o q u í a t é r m i n o s 
tales que deje de ser una pesadilla para 
Esp ía l a , y hemos convenido en que nos 
vamos a establecer en una linea fuerte, 
tal que desde ella se nos dé t ina l i iga 
del ataque de los moros, y como todos 
a6( is que una de las rau.sas de nues-
tros descatabros ha sido la fal ta a la 
escasez de agua en las posiciones af r i -
canas, y ello n i puede n i debe volver a 
repetirse, y yo quiero seguir contr ibu-
gendo, con la a p o r t a c i ó n de datos, a la 
reso luc ión del famoso problema, preocu-
pado con la cues t ión del agua, comen-
cé a pensar a q u i é n h a b í a de d i r ig i rme 
para que m^ i lus t ra ra , para que nos 
i lus l ra ra a todos... Si yo hubiera sido 
minis tro del antiguo r é g i m e n , me hu-
biera d i r ig ido a un lechero o a u n ta-
bernero, (pie en esto del agua deben de 
estar fuertes, o a un doctor en Teología , 
que presumo que en lo de encontrar 
agua deben de estar en ayunas los tales 
doctores; pero romo de. los despropós i -
tos de ayer nacieron los males de hoy, 
me dejé, (juiar por la lóg ica y el buen 
sentido, y ellos me l levaron al despacho 
de don l 'ablo F á b r e g a , profesor de Geo-
lógia de la Escuela de Ingenieros de 
Minas, sabio que, como a Cajal, nos han 
descubierto los extranjeros {ya os hab lé 
de esto en otra ocas ión ) , y que nos hizo 
el g ran servicio, nuevo Moisés , de hacer 
brotar el agua de donde nadie c re í a que 
la l i / i b i a : de las e n t r a ñ a s del G u r u g ú . 
Me siento frente a. u n hombre j o v i a l , 
afable, llano. (Tomen nota de esas ca-
r a c t e r í s t i c a s los burros que quieren pa-
sar por sabios por su seriedad y su tie-
sura.) Y un segundo después me meto 
i i} har ina, moliendo a pregunlas ai 
ilustre geólogo. 
—Sí, es cierto. Siguiendo inis indica-
ciones, ga. se han alumbrado t re in ta l i -
tros de agua por segundo merced a ta 
ga t e r í a del barranco de Yazinen, y hay 
posibi l idad de aumentarlos si se hacen 
en r l nmrizo f i l t ran te del G u r u g ú el res. 
to dd perforaciones y trabajos comple-
r rruriiarios que de ta l lé en el informe 
J u v G n t u d C 3 . i ó \ \ c 3 . ' l i i d r r ' l ' ' ' - ' ¡ r o de a<!ueiia zoiia' 11 pesar 
ide lo cual ( ¡ h a y que decirlo con pena l ) , 
1 el tiempo ha pasado y el agua no se ha 
La Juventud CatóMca de la parroquia de; llevado a Mel i l la , donde hace fa l la agua, 
agua y agua. 
tnaa y 
una decisiva y benéfica influencia en Jas 
cuettiones sociales y políticas.» 
Disipando las dudas que pueda inspi-
rar la capacidad de la juventud para 
la gran obra (pie le compete, explica el 
modo de formación de grupas escogi-
dos que habrán de actuar de directores 
dentro del conjunto de las asociadas, y 
consigna estas ven's ímas y enérgicas 
palabras: 
«Sasta hace pocos aües se procedió como 
ri \ i edad que abraca desde los doce hasta 
Ifs reinte años fuese sólo apta para 'la for-
mación por el estudio o el aprendizaje. ¿Y 
1ro parroquial, explanó el primer lema apo-
logético del Círculo de Estud:os. que versó 
sobre «Apologética; su división, su nece-
sidad», y los señores Chinchilla, Mascías, 
Pajarón y Sacristán hicieron uso de la pa-
labra para concretar la acción que el cen-
tro parroquial do Santiago debiera desarro-
llar en lo porvenir. 
EN BARCELONA 
La Academia de la Juventud Católica de 
Barcelona, que se preocupa de la formación 
espiritual de la juventud, ha organizado un 
ciclo de conferencias de Adviento en su do-
micilio social. Bajo de San Pedro, 5, prin-
cipal, con el siguiente programa: 
Domingo 7 do diciembre.—Muy ilustre 
hemos vsto en la juventud defamada dwtor d*n Carlof. Cardó> preslMw Terna: 
tus terrible^ aptitudes para Ha acción que 
a-rebató centenares de preciosas vidas, re-
tistió viotoriossment? a Ja misma autoridad, 
que con frecuencia se humilló; introdujo la 
guerra sooiaJ y puso en conmoción los fun-
damentos seculares do '1a sociedad ? Pues las 
condiciones naturaies que la juventud revolu-
cionaria puso al servicio del mal las posee 
la juventud católica para el bien, y deben 
m aprovechadas.» 
Va estudiando después uno a uno los 
cuatro grupos de Asociaciones juveni-
les existentes en la diócesis de Oviedo: 
piadosas, de estudiantes, agrícolas y 
obreras. 
Lag concepciones naturalistas dei ideal bu 
mano». 
Domingo 14.—Reverendo padre Antonio 
María de Barcelona, O. M . 0. Tema: «Je-
sucristo, ideal viviente de la Humanidad». 
Domingo. 21.—Reverendo doctor don Luis 
Carreras, presbítero. Tema: «Los tiempos do 
Adviento y de Navidad orientando la vida 
humana hacia Cristo». 
Domingo 28.—Reverendo Erancisco Baldi-
lló. presbítero. Toma: «El trumfo del ideal 
cristiano do la vida en el gozo popular de 
Navidad y nuestro cancionero de villancicos». 
Be invita a estas conferencias a los enti-
dades católicas y culturales de Barcelona y 
a todas aquellas personas quo simpaticen 
. i con la nueva labor que se na impuesto ei 
íLas Asociaciones piadosas son el puerto ¿ . ^ ¡ ^ de la Academia do procu-
rar la espiritualización de nuestras juven-
tudes. 
refugio del joven que empieza a ponerse 
en contacto con la vida del mundo. E l pri-
toer cuidado de Hos padres había de ser alis. 
tar en esas Asociaciones a sus hijos, si Ies 
quieren sanois de alma j cuerpo. Entre 
Tos medios de cudtura religiosa que en ellas 
Ee empleen descames que se dé preferen- ia 
& ía lectura e inteligencia de las !>"gradas 
Letrae. singularmente de los Santos Evan-
gelios, dirigida a obtener un sólido conoci-
Duanto de lia persona de Nuestro Señor Je-
«lorieto, de su santa Iglesia v de su doc-
trina... 
Quisiéramos además que en todas estas 
Asociaciones se diera un lugar principal a 
Ja Sagrada Liturgia y al canto religioso, pro-
curando aumentar el conocimiento y la par. 
^'pación de los jóvenes en los actOj litúr-
'Pa* de la Ipüesia.» 
medio de un elogia caluroso de 
|a labor de los eátudiantes católicos des. 
la siguiente importante observa-
b a supresión de la Eacidtad de Teolo-
â en ilafi Universidades ha sido una de las 
^usas de que se haya roto el equilibrio en. 
^ el projreso material y el progreso moral 
^ Ripioso de los pueblos. De ahí la neoe-
fld de que los estudiantes tengan sus cen-
kj* 0 círculos de estudios, academias y bi-
totecas ordenadas de un modo serio, auni-
fo^ví? cxcli:i6Ívarnente a este fin. E l futu-
^ abogado, medico o ingeniero, el hombro 
^ «studio en penersil. no puede coniontar-
l * fe del, carbonero y con la simpli-
^ 1 ^ campesino.» 
M ?as jUventudes obreras dedica un 
est^io especial: 
Oû f1110 Trinne ed alma ver la situación en 
] * 
^and^'j00^05 ^ numerosos, üos más 
fir;,*^011 os< l-'as cuatro quintas partes de 
J?*^ pohl • í ^rán 
Homenaje al s e ñ o r Bonilla 
San Martín 
Un numeroso grupo do amigos y discípulos 
del señor Bonilla San Martín ha organizado 
un acto de homenaje, que se tributará al 
ilustre decano de la Eacultad de Eiloscfía y 
Letras de la Universidad Central, al próximo 
domingo, a la una y media do la tarde, en 
el Hotel Ritz. Consistirá en un- banquete. 
Cen el homenaje, que tendrá carácter cul-
tural, quieren los organizadores expresar su 
admiración ai señor Bonilla San Martín, que 
en reciente viaje por varios países del mun 
do ha sabido colocar a gran altura el nombre 
de España, de nuestra cultura y de nuestra 
raza y celebrar sus brillantes triunfos en las 
rnivorsldadefl de Yah, Illinois, California, 
Mani'a y Tokio, quei se han honrado agasa-
jando y enalteciendo al insigne filósofo es-
pañol . 
Las tarjefafe, al precio de 25 pesetas, pue-
den recogerse en la Eacultal de Filosofía y 
betrfB, librería de Victoriano Suárez y Ho-
tel Ritz. 
a ción son trabajadores, y obre 
por lo general, los hijos de los 
^•e^ion0rreSr>0n^e a nos!OÍros suplir tantas 
^ ó Ü c ^ p ír)rmando P ' ^ t u d e s de obreros 





'•"Mende!* ôro•:;• Sa<'iodadrs recreativas, 
^ mUna rPd Vro'<*'0™ y hasta levan. 
- las geneí-aciones pasa-
ido. En el vaí;?o caiupo 
ftjj Jan^^J*1*1"6 ., ^ Jíe er o a 
Z T ? ^aI^ f fne r a<• ,6» •  el ast  im  
^ t e Z **• 51 se 7"on vocea que la. del 
, -a voz de la 1-1 e-
ro ^ las soluciones 
J^ÓO f ^ 1 •'•«hajo y de la dis-
Ŝ "1̂  en i ri<J"67a. pon totalmente de«-
2 s,'^e, a d-snpbna de? sindicalismo. 
E l ? m o a ^ ^ n i p l o , que mientras en 
^ o V r c , U > " ' ! cI ctlonne e irre-
P*ru r J ^ ] , < ' - ™ " " ' * t m mso, tods-(C 
una 
0 l U i ^ a ^ ¿ h ^ de la obre-aí final de la ¿.a cofumua) 
ra se alimenta con sus engaños y vanas es-
peranzse. 
No en todas partes pueden fundarse Sin-
dicatos católicos de obreros, porque falta 
una previa labor de cultura y de propagan-
da; pero las obras tintes mencionadas para 
defender la juventud que se ha formado al 
calor maternal do la Iglesia, de sus sacer-
dotes y religiosos, sí.^ 
No es menor el cariño con cpie habla 
de las juventudes campesinas: 
«Cadai Sindicato—escribe—debería tener Bu 
juventud ) ara fiamiliari/.arla con las ideas, 
y las obras y loe procedimientos do la sin-
dicación agraria, y cada juventud una es-
cuela donde se conservaran y aumentaran 
los cenocimientos adquirides en la n iñez: 
poro principalmente con el fin de mejorar 
su cultura profesional y técnica, y la social 
en la parte quf más directamente y más de 
cerca les atañe.» 
L a úl t ima j arte de la Pastoral se de 
dica a exponer las l inóas generales el-
la Ecdcración diocesana, en la que de-
ben formar todas la^ Juventudes Cató-
licas, y que ha do constituir el lazo de 
unión con la Confederación Nacional, 
que las unirá a la Internacional a su 
voz. 
E l notable documento del í lustrísimd 
señor Luis y Pérez se ha impreso en 
una edición especial, y sin duda lia de 
ejercer una beneficiosa y grande in-
llucncia, no B¿lo en la juventud oveten-
e sino en l a de toda España. 
—.Yo sé, no sé. ] Cosas de E s p a ñ a l 
Causas desconocid.as y acaso inexplica-
hles tengan la culpa de que Mel i l l a , co-
mo T á n t a l o , tenga ei agua a l alcance 
de la boca y i w la pueda beber. Quie-
ren tributarm-e u n homenaje. E l que m á s 
me a g r a d a r í a era el ver cómo el agua 
que yo descubr í llegaba a Meli l la . 
—¡.. .? 
—Muchas veces he pensado en el pro-
blema deü suministro de agua abundan-
te a las posiciones. Lo creo relativamen-
te fáci l en la mayor parte de los casos, 
bien por medio de aguas de pozo {yo: 
asiento, recordando el caso de Dar 
Dríus) o artesianas, y cuando no, casi 
siempre s e r á posible recoger en aljibes 
el agua de l luv ia . {Pienso que no otra 
cosa h a c í a n los moros en E s p a ñ a . ) E n 
el Norte de Af r i ca puede calcularse (y 
probableme7Lte peco por defecto en el 
cá lculo) que amia lnun te cae una cava 
de l luvia de unos cuarenta cenUvuUros 
de al tura. Calculemos en veinte centime-
tros la que se evapora y en diez, lo quo 
es mucho, la que se i n f i l t r a , y siempre 
nos q u e d a r á n otros diez c e n t í m e t r o s pa-
ra el escurrimicnto... 
—Me exp l i ca ré . Por cada h e c t á r e a de 
terreno en ligero declive se pueden reco-
ger anualmente m i l metros cúbicos ds \ 
agua, susceptibles d-c poderse conservar I 
en adecuados ai:jibcs) que no hace fal ta 
que tengan la cabida total de m i l metros \ 
cúbicos , pues como la l luv ia se repart>: 
en varios meses, b a s t a r á que el aljibe 
pueda encerrar l a m i t a d de ese volumen 
para aguantar seis meses de estiaje. Por 
otra parte, una do t ac ión d i a r l a de cin-
cuenta li tros por hombre es m u y sufi-
ciente en c a m p a ñ a {\quién les hubiera 
dado un l i t ro , digo yo, a los de Igue . 
r i ben l ) , y como a q u é l l a equivale {exa-
geiando la nota) a un gasto de veinte 
metros cúbicos por hombre y por año , 
quiere decirse que una h e c t á r e a de f.-
rreno Ubre y ligeramcivie incl inado y 
un aljibe de quinientos metros cúbicos 
pueden bastar para que j a m á s falte agua 
en una posic ión guarnecida por cincuen-
ta soldados. Por la misma r a z ó n , reco-
giendo convenientemente el agua escu-
r r ida por diez h e c t á r e a s de terreno en 
un aljibe o depós i to cubierto de cinco 
m i l metros cúbicos,* b a s t a r í a para do-
fhr d.e agua a una posic ión ele quinlpn-
tos soldados, y un Uilómctro cuadrado 
de terreno p r o p o r c i o n a r í a el l íqu ido ele-
mento para un campamento de cinco 
m i l hombres ; pero en este caso ya no 
se p o d r í a pensar en aljibar el agua 
{;.inr permite usted el verbo?), siyio en 
embalsarla, para lo que se r ía preciso 
estudiar las condiciones de impermeabi-
Udad del terreno, aumentar la capaci-
dad del embalse para compensar la in* 
tensa e v a p o r a c i ó n superficial p ropia del 
Norte de Afr ica y cuidar de que el em-
plazamiento de la presa g la propia 
cuenca de recepc ión estuvieran bajo los 
fuegos de la pos i c ión . 
Me quedo pensativo, g el señor F á -
brega m.e saca de m i abstraccirjn con 
una pregunta : 
— ¿ E n qué piensa us tedl 
E n que todos esos cálculos , tan srnci . 
líos tj t"das esas cond.icion.es del terre-
no de que acaba usted de hablarme las 
t e n d r í a n , sin duda, «ft cuenta nuestros 
buenos amigos fos moros, que, s e g ú n 
nos ha dicho e l general Brreuguer en 
su úl i i tno l ibro , e leg ían la mayor par-
te de las veces la.s posiciones en que 
e n c e r r á b a m o s a .nuestros soldados... En. 
m á s cosas pienso, pero quédese el ha 
blar de ellas para Da próxima, c rón ica 
Armando GUEPftA. 
Ayuda a Europa sólo para, restablecer 
la situación económica. Las deudas 
aliadas debCui pagarse 
W A S H I N G T O N , 3.—En el jMensaje que 
el presidente Coolidge ha dirigido al 
Congroso hace, en síntesis , las siguien-
tes declaraciones! 
E l plan Dawes permite contar con que 
se res taurará Europa, 
Los Estados Unidos, aun cuando per-
maneciendo independientes y libres, se-
gu irán prestando su a y ü d á moral finan-
ciera y económica, pero tan sólo en el 
caso de que se persiga como única fi-
nalidad el restablecimiento de la situa-
ción económica. 
E l Gobierno no quiere ser arrastrado 
a controversias pol ít icas ni de ninguna 
clase, ni quiere tampoco ingresar en la 
Sociedad de Naciones. 
Se muestra favorable a la adhesión de 
los Estados Unidas al Tribunal Perma-
nente de Justicia Internacional, pero 
con las ya conocidas reservas. 
Desea que se reúna una nueva Confe-
rencia para la l imitación de los arma-
mentos ; pero, comoquiera que se han 
hecho ya proposiciones por otros Gcroier-
nos para la celebración de una Confe-
rencia europea, será preciso esperar los 
resultadas de esa iniciativa. Además, los 
Estados Unidos no estarán representa-
dos en ninguna Conferencia que toma-
re en consideración compromisos con-
trarios a toda libertad de acción inte-
rior. 
L a s deudas contraídas con los Esta-
dos Unidos por potencia i extranjeras es 
preciso oue sean pagadas: no obstante, 
las condiciones del reintegro podrán 
amoldarse a la capacidad financiera de 
los países interesados. Ahora bien, debe 
quedar sentado el principio de que ca-
da país debe cumplir con su.̂  obligacio-
nes, sin excepción alguna. 
Españoles expulsados de Cuba 
Se trata de agitadores obreros 
—o— 
EA HABANA, 8.—A bordo del vapor 
«Lafayette» han sido embarcados con des-
tino a España '24 españoles, centra los cua-
les dictó recientemente el Gobierno orden 
do deportación por haber agitado el elemen-
to obrero y provocado huelgas en las fábri-
cas de azúcar. 
Estos actos han sido debidamente com-
probados, y con el fin de evitar nuevas al-
tfraciones del orden, el Gobierno lia to-
mado ¡a resolución de considerar a los refe 
ridos obreros personas no gratas y acorda-
do su expulsión. 
L a lucha contra Trotsky 
Se quiere obligarle a que dimita, 
pero esto no parece íácil 
—o— 
RIGA 3.—Un periodista de esta locali-
dad, due en tiempos pasados conoció a los 
actualL autócratas ru«cte Staline. EameneJ, 
Zinovief y Trotsky, dice al hablar de elle*: 
«Esos lioanü>-es siguen siendo hoy día 10 
(pie antaño yran: uno, refugiados poht .cy 
para quienos las discuskmee y pQlemioaa <¡e 
partido constituyen una necesidad punto 
menos- que orgánica. 
Trotskv, sobre todo, quiso siempre eottp-
¿ar a les demás y ocupar el primer lugar, 
v siempre también, como lo decía al ha-
Llar de el LeJin en 1918, durante las m> 
gociaeionce dé] Tratado de BrebtrLitowsk. 
tiene comezones en la lengua. 
Actualmente Trotsky no puede hacerse a 
la idea de no ser él el único sucesor de 
Lénin y en un libro ya histórico acusa a 
loe caudillos del día de haber tiritado da 
miedo durante las jornadas de octubre, ana», 
diendo que sin él, Trotsky, el bolchevismo 
no hubiera logrado entonces conquistar el 
Poder e imponer la dictadura del proleta-
riado, sino que hubiera sido obligado a en-
trar en tratos vergonzosots con todog los 
menel eviques y fcociaJistas revolucionarios 
del tipo de Tchemow. 
Los demás saben bien lo que estas pala-
brag ftigniíican. sobre todo en estos momen-
tos cn%ue Trotski cuenta con numerosos 
partidarios, y sospechan que el comisario 
do ía Guerra trate de hacor en el seno del 
partido una revolución palatina. Por ello 
la asamblea plenada de los comunistas de 
Leningrado ha declarado que de e«ta vtz 
Trolski ha despejado de todas las dudas y 
obscuridades que la rodeaban la plataforma 
de la fracción que acaudilla, y que, en «JU 
coneecuencia, hay impericsa necesidad prác-
tica de introducir cambios raduaies en «jl 
seno del Comité central del PolitikbuVeau 
y de loV órganos directores de la Komin-
tom. cambios todos ellos que Trotski, ocu-
pando para ello el Poder, es capaz de rea-
lizar. 
Y por eso se están movilizando en con-
tra d© Trotski todas las posiibles fuerzas co-
munistas, así dentro de la población como 
dentro del Ejército, y se realizan esfuer-
zos para I'ograr resoluciones que exigen la 
inmediata adonción en contra suya de me-
didas radical í-ima?. 
Se qui^r^ pues, obligar a Troteki a que 
dimita. /.Lo lograrán? Trotski. en todo caso, 
no se dejará hacer sin resistir, y e5to c 
lo único oue por ahora puede p/rever^e res-
pe.-to a los resultados de la actual cam-
paña.» 
D / s z a ñ o s h a 
4 d e d i c i e m b r e d e 1914 
Zonas neutrales, y nada m á s que zo-
nas neutrales. E n el Senado se r eúnen 
los smadores del inter ior , y acwerdan 
oponerse. E n el Congreso parliamentan 
los señores Dato y Cambó, y éste acre-
de a dar paso a l presupuesto si se U 
promete que luego no se d a r á cerrojazo 
sin presentar el otro proyecto. Dato lo 
promete; Cambó pide g a r a n t í a s ; Dalo 
dice que la mejor g a r a n t í a es su pala-
bra, y Cambó, que no se atreve a rechn-
zarla, se queda un poco m o h í n o pen-
sando : 
—Si me ha dado su palabra de caba-
llero, bien v a ; pero si me ha dado la de 
gobernante... 
* » • 
Se r e ú n e el Congreso en sesión secre-
ta .para t ra tar de un suplicatorio con-
t ra el s eñor Lerroux por un art iculo que 
no escr ibió, pero deB que se hizo res-
ponsable, fiado en la coraza de la Í7imu~ 
nidad p a r l a n i e n l a r í a . 
No se e n g a ñ ó mucho, porque por aque-
llo de ((hoy por t i , y mailana por mí», 
entre que nadie tiene empeño en que se 
conceda y que los amigos lo tienen en 
que no se conceda, se van d¿l sa lón tos 
precisos para que a l volar no haga nú-
mero suficiente. 
* « « 
Es-te es un d ía en que no hay me-
dio de averiguar lo que ocur r ió en el 
frente occidental. 
Los franceses dicen que rechazaron a 
los alemanes, éstos que hicieron, retro-
ceder a los franceses, y leyendo los par-
tes se queda uno convencido de que tal 
d í a como hoy los adversarios bailaron 
un r i g o d ó n en las trincheras. 
Patricio RIGÜELTA. 
Turislas mejicanos en 
Zaragoza 
—i—o 
^ARAGOvüA, 3.—Se encuentra en Zara-
goza una expedición de turistas mejicanos. 
Es.a mañana estuvieron en el templo del 
Pilar y después visitaron los monumentos 
notables de la ciudad. 
Mañana continuarán su viaje para Bar-
celona y otras ciudades españolas. 
El ¿obemador a Madrid 
ZARAGOZA. S—Esta tarde, a las cua-
tro, ha marchado en el rápido de Madrid 
el gobernador c ivi l , señor Semprún. siendo 
despedido en la estación por las demás au-
toridades, comisicnes de diferentes entida-
des oficiales y particulares, los miembros 
del Comité de la Unión Patriótica y nume-
rosos amigos. 
be ha hecbo cargo del mando de la pro-
vincia hasta que venga el nuevo goberna-
dor, el secretario señor Afán de Rivera. 
L a enferma que no toma 
alimentos 
Ha temvnado el paríodo de observación 
SANTANDER, C—Se ha dado por ter-
minada .̂ a observac;ón y vigilancia a que 
estaba somet'da por ios médicos des:gnar 
des para ello ia enferma del vecino pueblo 
de Montevilla. Estas obiervacioues han du-
rado catorce días, durante los cuales los 
médicos !••» he han apartado de la cabecera 
Un C O n i r a b a n d í S t a POr C a d a 90 i do la e n ^ m a . i aolendo turno de guardia 
habitantes en Nueva York 
WASHINGTON. .3.—Según un informe pu 
blicado por el Attcrney. adjunto de Was-
hington, hay en la capital norteamericana 
unos 5.CO0 contrfJbríndistas en vf.^l^hol, o 
sea un contrabandista por cada 00 habitan-
tes. 
L a pesca con tarraja 
Petición de los pescadores gijonoses 
que duraba seis horas, pudiéndose compro-
bar plenamente que la enferma no verifica 
2a más mínin.a ingesrón. no administrán-
dosele otra fo*.n que la inyección de foa-
íorrenal, .de que ya se hab'ó. 
Los médicos redactarán ahora la Memo-
ria que ha de ser elevada a la Academia 
de Medicina. 
La paciente se halla actualmente domina-
da de una tremenda sed, que constituye 
un sufrimiento horrible, ya que no puede 
ingerir ni una sola gota. 
Los fenómeno^ observados en ía enferma, 
que se consignarán en la Memoria, son real-
mente curiosísimos. 
La familia de la infeliz mujer se halla 
cada vez en situación más angustiosa, has»-OVIEDO 3—Una Comisión de los Gre-
mios do pescadores ha visitado al goberna- ta el pur^o de tener que vivir de la cari 
dor, al presidente de la Diputación y al Bé» d*d« (-ai 
ñor Obispo para interesarlos en que sea pro-1 alguna frecu 
rrogada la real orden (pie autoriza la pesca 
con tarraja en la provincia mar.'tima de Gi-
jón. 
El C rdenal Benlloch la sooorre con 
encia. 
LEA USTED MAÑANA 
B i b l i o g r a f í a " V o l u n t a d ' * 
La salud del Obispo de Vich 
o 
Aún no ha desaparecido el ataque de nremla 
D E L . C O L - O R D E IV11 C R I S T A L . 
n t o 
Como el viejo Matadero ha empezado 
a ser v ic t ima de la piquala, y va a de-
j a r en ei ha i r io la calva de u n solar 
grande, que t o d a v í a no s a b e m ó s segura-
mente a qué se d e s t i n a r á , bueno es que 
no perdamos tiempo en dar cuenta de 
una idea que se nos ocurre para embe-
llecer aquel sit io. 
Y no hay que perder tiempo, porque 
a lo mejor, en u n abr i r g cena r de ojos 
municipales, o sea, en u n brevís imo pe-
r íodo de veinte o t re in ta años , puede 
ocur r i r que nos encontremos acabado el 
derribo y ocupado el lúega r , y ya no 
sea ocas ión de hacer proyectos. 
Es incuestionable que el viejo y co-
chambroso edificio ha sido durante mu-
chos años casa de dolor. Los que han 
asado algunas ver.es por sus c e r c a n í a s 
se han estremecido oyendo balidos de 
angustia, mugidos de d e s e s p e r a c i ó n y 
g r u ñ i d o s de p á n i c o gorrinesco. L a san-
gre ha corrido a l l í a torrentes, sangre 
generosa que luego nos hemos comido 
fri ia* E l resignado huey, el t ímido cor-
dero, el cerdo opulento y respelable g 
la ternera retozona han sucumbido ine-
xorablemente por exigencias de nuestra 
a l i m e n t a c i ó n . 
¿ Q u i é n s e r í a capaz de describir las 
escenas de muerte y los horrores de l a \ ESTACIONES TRANSMISORAS 
m o n d o n g u e r í a ' ! ¿ Q u i é n no s e n t i r á su \ jya COMPAÑIA IBKRICA DE TELE-
mneicncia alarmad.a y conmovido co-j COMUNICACION se encarga del suminis 
r azón pensando en ello? | tro y montaje de estaciones radiotelefóni-
¿Y hemos de dejar que desaparezca \ oas, hasita, djejarflas en pleirfecto funciona-
el recuerdo de estos dramas sin rendir miento, incluso de estaciones para BR0AD-
que contriouyamos todos a él, todos ños 
que alguna vez nos hemos nutr ido de 
filetes y nos heynos relamido al comer 
chuletas y salchichas. 
E l m á s grande de nuestros escultores 
{sea quiei i vea) n e c e s i t a r á de toda su 
i n s p i r a c i ó n para hacer una obra digna 
de la memoria de aquellos a quienes es-
t a r á dedicada; una obra grandiosa que 
dé idea de nuestra gra t i tud , y que a l 
embellecer aquellos barrios {tan necesi-
tados d.e embellecimiento) muestre a l 
mundo la delicadeza de nuestra sc7isi-
b i l idad y í a nobleza de nuestro corazón . 
Si la idea no parece aceptable, lo sen-
t i ré y la humanidad se e m p e q u e ñ e c e r á 
a mis ojos. 
Por si acaso, dedico por m i cuenta u n 
sentido recuerdo y una piadosa l á g r i m a 
a. esos pobres seres a quienes debo los 
numerosos kilos que dhjfruto ¡ pobres se 
res nacidos para ser sacrificados y que 
a d e m á s de luchar contra los obs tácu los 
de la naturaleza padecen la m á s te r r i -
ble, ía m á s asoladora de las epidemias 
el hambre humana. 
Tirso MEDINA. 
i l A D R O D Í F l í S Í ¥ n 
Nueva cárcel en Ciudad Real 
CIUDAD REAL, 3.—Ha llegado el arqui. 
teeto de la Dirección de Pri-aiones para exa-
miliar les terrenos ofrecidos por el Ayunta, 
miento para lá consv.-ucción de la nueva -
cárcel, Mim-mente necesaria, dadas las pe- ^ a d m i r a c i ó n al he ro í smo , a! verdade 
Bimag condiciones de la actual. ro y p rác l i co h e r o í s m o , y es obligado 
testimonio de g r a t i t u d a los que dieron 
{de mala gana, eso si) su vida por nos-
otros? 
No puede ser. E n aquel sitio debe ele-
rarse u n monumento a nuestras vic t i -
mas. Algo hay que hacer por ellas, ya 
que nos las hemos tomido. 
¡ .Estamos Seguros de que algunos mo-
numentos que adornan nuestras calles 
y plazas son mas merecidos que éste? 
¿No hay sobre algunos pedestales esta-
tuas de hombres ilustres que no hicie-
ron tanto en beneficio muestro como esos 
inocentes animales que perecieron por 
a t i i n e h t á r n ó i a manos del implacable 
matarife? E n la hls'toria hay muchos 
nom'bTcs que sólo- representan muertes, 
rni'i.,;s y deso lac ión . Y e s t á n en Ha lUs-
t o r i a ; y, aunque para estremecerse, la 
humanidad conserva su recuerdo. Más 
justo es que y.e tonsérve. el de esas po-
bres bestias que dieron su vida por nues-
t ra vida, que mur ie ron para que nos-
otros p u d i é r a m o s v iv i r . 
E l monumento ¿••be ser un homenaje 
CASTING 
Para precios y demás detalles, dirigirse a 
la citada COMPAÑIA IBERICA DE TE-
Ll-COMUNICACION, Lcganitos, 47, M \ -
DRID. 
Inspección de la Á^onáutica 
civil en Francia 
PAR.IS, 8.—El subsecretario de Aoronáu-
t:ca ha decidido crear una Comisión de con-
trol para estudiar el perfeccionamiento do 
los centros destinados a la enseñanza y en-
trenamiento de ios pilotos civiles. 
Contra los difamadores 
Les l l b r o m inglesa anuncian que no pon-
drán a ia yenfja un libro de Blasco Ibáflez 
—tt— 
LONDRES, 3.—Las principa'es firmas do 
ent dades y particulares dedicados al co 
m i n io de librería han hecho públioa su 
decisión de uo poner a la venta o! libro que 
se dice ha publicado Blasco Ibúñez difa-
mando a su Patria y a su Rev. 
Estiman los libreros londiaenses quo su 
déooro profesional y pc.^onal hs impide 
contribuir a una campaña de diíarnaeión. 
BARCELONA. 3.—El rector de la Univer-
sidad, doctor Martínez Vargas, marchó ayer 
a Vicb, acompañado del doctor Rodríguez 
Molini . con objeto de hacer un detenido 
reconocimiento al Obispo de aquella dióce-
sis, doctor Muñoz. Después de la consulta, 
a la que asistió también ©1 médico de ca-
becera del i'ustre enfermo, señor Baüós. 
redactaron un parte facultativo, en el que 
se hace constar que «al Prelado, a conse-
cuencia de su antiguo artritismo y por in-
suficiencia epática. ge le . había producido 
una infeeción urémica con amago de apo-
plejía cerebral». Secrún los expresadrs docto 
res, aunque ol estado de! enfermo había te-
nido una satisfactoria mejoría, continuaba 
ofi-ecicndo aún a'gún peligro. 
El deetor Muñoz continúa recibiendo nu-
meróos testimonies de afecto y simpatía de 
infinidad de personas que se interesan por 
su salud. 
Ven a abrirse los archivos del 
Gobieffno inglés 
(RADIOGRAMA E S P E C I A L DE E L DEBATE) 
ÑAUEN, 3—En una carta pública diri-
gida al historiador ingié? Watson. el mi-
nistro inglés Chamberla:n ha dicho que los 
archivos británicos, incluyendo todos los do-
cumentos relativos a la época anberior a la 
guerra desde 187S hasta 1014 serán abier-
tos dentro de poco a los inveetieadores — 
T. 0. 
Funerales por Pucclnl 
en iVíIián 
Los actores d3 la SCala entonaron 
un resixinso 
—o 
ÑAUEN. 3.—En la catedral de Milán han 
tenido lugar solemnísimos funerales por al 
eterno déecátfiso d<l ya,.'ana dei* cerapositer 
Puccini. asistiendo una numerosísima mu-
chedumbre. 
Los actores del teatro de la Scala eme» 
uaron un responso.—T. 0. 
En Chicago hubo 36 asesinatos 
en menos de un mes 
CHICAGO, 2—Preocupa grandemente a la 
opinión el troinendo desar.ollo de la crimi-
nulidad que se observa aquí en Chicago deS-
de hace algún tiempo. En algo menos0de un 
meó ha habido últ imamente 36 asesinatos. 
La Prensa pido que se extreme el rigor 
on las penas y que se aplique la de muerte 
cea mayor frecuencia para todo dolito d-? 
asasinato. So hace el cálculo sigiiiente, y 
a las causas que lo motivan se achaca' oí 
aumento do la criminalidad ; 
Po:- cada des asesinato-.; so coge a un cul-
pable. Por ceda tres culpables juzgados B* 
logra quo quede uno convicto y confeso. Por 
cada 54 de los convictos se sentencia a 
nmerte a dos. 
Militares franceses a Grecia 
(KADIOOIÍAMA r,sn:< iAi, or E L DERATKi 
ÑAUEN, 3.—Una misión miiilAr frauce. 
sa compii - iU por 50 oficiales al mando 
oej geooral ü i r t r d , marchará p-ontq a Ore-
cía para reorganizar el Ejército ' griego 
miertraa un« misión naval inglesa b * á 
nuírino cfcs U liota.—?, 0. 
Jueves 4 de (Kcíemfcra do 1924 (4) eiL D E I B A T F " 
E l a b a s t e c i m i e n t o 
d e a g u a 
El prsmio automovills'.a de Europa 
A loe once V media dió comienzo ayer Ja 
uíiióa ordinaria de la Comisión municipal 
permanente, bajo Ja presidencia deJ conde 
áe ValleJJano. 
Faso n informo do JOR letrados confiistoria-
Je*., prtvins unas protestas y obsenacionets 
a'inariaí dol Bcüor (amicor. Ja real ordfn 
de Gobernación autorizando a! 'presidente 
de Ja Sacramfnt.nl de San JLorenzo a ve-
rific-ar un traslado provisional do los restoK 
inhumados en Ja galería de nichos que se 
halJa en ruina en el patio segundo central 
del cementerio. 
Igual trámite sigue otra renl orden del 
mismo departamento, en que se declara no 
haber Jugar a conocer deJ recurso interpues-
to por la AJcaldía contra providenc-iü gu-
bernativa ouo estimó eJ interpuesto por Ja 
Compañía Metropolitano 'AJíonso X l l í con-
tr/' inultas impuestas por Ja Tenencia do 
Aic. .'lia deJ distrito dei Congreso, por faJ-
ta no personalidad en Ja AlValdía. V por 
cierto, quo esta real orden sienta la pere-
grina y tnovítima* tcsih do que es contra-
rio a Ja jerarquía y subordinación adm.nis-
trativas que un inferior u l Ayuntamiento) 
recurra en alzada contra Ja decisión de un 
superior (eJ gobernador civil). Vcrdadera-
ment(e, todos los días se aprende algo nuevo. 
A continuación se Jiabla del abastecimien-
to de agua de Madrid, a propósito de Ja 
información que se envfa a la Miperioridad 
con arreglo a lo dispuesto en la real orden 
ele 20 de septiembre último, dictada para 
armonizar Jos intereses del Canal de Isa-
bel I I y de Ja Hidráulica SáuntilJana. 
E l alcalde da lectura a los informes Cjiic 
a petición suya han emitido el señor Gon-
cáJez Amcrúa, represen tan te d&S Ayunta-
miento en el CanaJ de ISabeJ I I ; el del in-
geniero municipal señor Lorite. jefe del ser-
vicio, y, por último, la interesante moción 
de la Alcaldía, cuyas conclusiones publica-
mos en primera plana, y cuyo texto es co-
mo sigue: 
«Como consecuencia del anterior informe 
técnico, la Alcaldía-Presidencia va a resu-
mir su pensamiento respecto a la consulla 
formulada por el Dii- ctorio mii i tar prescin-
diciendo, como en eJla se indita. deJ punto 
de vista jurídico, para constreñirse única-
mente a Jas realidades imperantes de la vida 
madrileña respecto ai problema del agua. 
• Y su criterio sintéticamente expiíSetu es 
bien sencillo: el de ir directanuuite a la 
municipalización del servicio de aguas do 
Madrid, por io flue al Canal de Isabel I I 
se refiere, basánaose en las siguientes con-
sideraciones : 
Primera. En la facultad que para ello 
*le concede la sección quinta del título 
quinto del estatuto municipal, si hay t i " 
gún servicio en Madrid pronto y táci'monte 
municipa'izable, es el de aguas; abona esta 
orientacióa los siguientes razonamientos: el 
Ayuntamiento do Madrid es propietario de 
un caudal de agua procedente de viajes an-
tiguos, a los que dedica atención preferen-
trO de carácter higiénico a todas luces in-
suficiente para las ntuesidades vecinales. Es 
usufructuario gratuito do las aguas del Ca-
nal de Isabel t i , que por grandes que sean 
sus desenvolvimientos nunca serán suficien-
tes tampoco para que pueda disfrutarlas con 
aquella largueza que las crecientes neresi-
dadts imponen, porque no hay que olvidar 
que el d'-Sarrcllo de Madrid, una ve/, apro-
bado el proyecto ;{-,nPra! 'de extensión y 
resucito el problema Ihunado Extrarradio, 
toda cuanta agua llegue será pora, y en tal 
sentido, no sólo liay que pensar en el apro-
vejbamicnto de las agua.> del Lozoya, sino 
en íos complementarios de Jas df.l Jarama 
y del Sorlx;. procurando que a Madrid lle-
gue la mayor cantidad de agua y en las me 
joros condícionfs higiénicas pcsibles; p^o 
hay otras razones que fuerzan a la munici-
pa'ización pretendida del Canal de Isabel I I 
y las ventajas que ello reportaría ai pucMo 
do ÜÉátid. La primera es la propia fina:i-
dad para la que se construyó el Canal, que 
no abastece otras poblaciones ni riega otros 
términos (salvo la pequeña acequia llamada 
de Cavarruxi. ni suministra otra tuerza que 
no sea n Madrid mismo. 
Segunda. EJ Ayuntamiento aportó capi-
tal a su construcción, más otras obras com-
plementarias enumerados en eJ trabajo téc-
nico y que hoy representa una suma consi>-
derable. 
Tercera. Quo desde oJ año 62 a Ja fecha 
eJ Estado no ha percibido ninguna utilidad 
del Canal de Isabel I I , pues todas Jas lo-
gradas han t-ido empleadas en mejoras de 
obras. 
Cuarta. Que el Estado, si no se ahorra-
ría mátoriaimea'o una cifra superior a 
80Ú.Ú0Ú pesetas que hoy le Puesta el man-
ten, miento de la plantilla de ingenieros \ 
demás elementos auxiliares, podría, coa 
ventaja para el interés público, emplearlos 
en otros srrvicirs o declararlos oxcedeu'c^ 
forzosos por reformas. 
Quinta. Qup munú-ipelizando el servicio 
de a^mií., en cuanto al Canal de Isabel H 
te refiere, por el Ayuntamiento, no tendrá 
el Estado que fTivtar aval ninguno para 
los inter* s s del empréstito que se proyec-
ta emitir para la terminación dp las obras, 
corriendo éstas do cuenta del Ayuntamien-
to, que 'e avalaría a --i mismo las opera-
ciones financieras ne-esaijas, teniendo para 
ello como bai-e tagttra el incremento que 
reporvaría el inventario de sus bienes, lo 
que representa el K'ñnal de I*al->p| I I . 
Sexta. Que aun en el supuesto de que. 
por tratarse de gastos hechc^ par el Esta.-
do, no admitiese la 'orma de capit-áli&cióu 
que d^'ermina el Estatuto para las muni-
cipalizaciones de les servicios, no sería ésta 
Ja primera vez que el Estado acudiría en 
beneficio dol pueblo de Madrid, a una obra 
quizá la más trascendental de L-uantas pu-
diera realizar, pues en anteriores ocasiones 
aportó MI esfuerzo, dedicando sumas cuan-
tiosas a la pavimentación, a Ja canaliza-
ción deJ Manzanaxes, y no sólo en Madrid, 
sino también en otra^ provincias, como 
para Barcelona, votó sumas considerables 
para Ja Exposición de Industrias EJéctri-
cas; en Sevilla, para la Exposición Hispa-
no-Ameri^ana, etcétera, etcétoira, máximo 
cuando ahora po 68 trata de quo realice 
ningún nuevo pasto, sino de que ceda al 
Ayuntamiento los que tiene hechos por los 
esfuerrr-s de medio siglo, y de que no com-
prometa su crél i to. tan preciso para otras 
atercáones de Oéléc&r nacional, i<or las 
garantías del aval que se pretenden. 
Séptima. Es impo.,iHe. aHemás, que el 
Ayuntamiento de Madrid, que es un con-
dueño, continúe en un rrgimon de media-
tizív.ón GOBOo el que se ha puesto de ma-
nifiesto en el último conflicto de agua en 
que, vviendo do las reservas dosde el 4 de 
¡unió de 1024. se an^n oficialmente la es-
MttU en 17 do .ytubr- , cuando quedaban 
r̂es millones de metros cúbico^ aprovonha 
réjrinifn de no intervención directa 
F I R M A D E L R E Y 
Su majestad ha firmado lo» siguient«a decreto*: 
GOBERNACION.—Jubilando a don Cándido Ja-
qué.-, Aguado, jefe de Admin^siracióa do leroera del 
mmitbOriD d« U (Gobernación, conoedicndule ai pío-
p:u ticuif/o loa Lononeu de jcío auporiur do Adir.m s-
Iracián C'Vil. 
Dj^ioniondo ceso el dia 27 dol actual, por cumplir 
la «tad roglamontaria, el comisario de secunda clase 
del Guorpu de '̂nJllanl•la dou Josc Ibarra iernán-
dez, coa dost.-ju» en LMurria. 
l'O.Mr.N Ti).—ExíViituando do la reecaión estable-
cida I*K el decreto do 7 d« noviembre do ID'J.'i pjira 
las obras con derotho a revidón de precios las 'jue 
oonipnondo la contrata de las do «ancamianto del snb-
auelo de Madrid que realiz«i. el Ayuntamiento. 
Autori/Ando a la Jnnta'do Obras del puerto de 
BJbao para que ootteiorte drectamenlo con la Cá-
mara de Comercio de dicha oapitali la adquisición de 
cuatro grúas do tros toneludae, una de diez, y lafl 
obras del almwvn genoraJ do dcjxísitos cxm los te-
rronod sobro que ee lc\-a/ita. 
Nombrando c«>nfejero inspector general del Cuerpo 
do Ingenieros do Curmnos, Canaies y l'uertos a ion 
Josó liodríguez Spitori. 
Idem ingeniero jefe de primera del Cuerpo de 
ídem ídem ídem a don Enrique González Grande. 
Idem ídem do ídem ídem del ídem a don José Cle-
mente iToeclay « IwAa. 
Idem ídem ídem de segunde del ídem de ídem a 
don Antonio Alvarcz Redondo. 
Idem ídem ídem do primera del ídem ídem de 
ídem ¡i dnn Emilio Martínez y Sánchez Gijón. 
Idem íJom idern do s-egund» del ídem ídem a don 
Anfomo Pérez NTiOcz. 
Prohilvendo In* corta» a hacha en los montee, so-
trm y'alflmedns de propiedad {«rticular poblados dn 
árboles conocidos que en el mismo se expresan. 
GUERRA.—Concediendo la libertad condicional a 
tres recliifiOB •sentenciados por el fuero de Guerra 
qire llevan oxtinfínidM la« tres cuartas partea de su 
condena. 
Propon:endo la concesión del empleo snperor in-
mediato por méritos y férvidos do campaña a los 
capitanes do Infantería don Pedro Arredondo y don 
Pablo Martín y teniente de U propia Arma don ig-
naro Olavide. 
Id'-m la confirmación de la Medalla Militar por 
mértoc; de campafla al teniente coronel de Infante-
ría don Frnnrifort Llano?, y comandante de la pro-
pia Ama don Enriouo Tjiiraa. 
N O T I T U B E E 
Si quiere bv.en chocolate, tienpí que ^mar 
el de nuestro amipo Isidro López Cobos. 
Géno?a, 4, molino. ¡Pruébe'.ol 
Ex diputado condenado 
La sala segunda del Tribunal Supremo 
dictó ayer sentencia en. la primer causa de 
las quo se siguen contra ex representantes 
on Corten, Cn la quo aparecía procesado don 
Lu:fl Abril I/orano por atontado a un agen-
te di; la autoridad en una Comisaría do 
Granada el W) do mayo de 1922. La sen-
tencia, de acuerdo con la petición fiscal, que 
apreció la atenuante dt arrebato y obce-
unción, condena a dicho ex diputado a Cor-
tes a la pona do dos años, cuatro mcs% y 
veintiún días de prisión correccional. 
L a r e c a u d a d 6 . a a u m e n t ó e n ; C O T | Z A C I O N E S D E B O L S A 
noviembre 17 millones 
CIRCULO DE ESTUDIOS 
Anoche celebró sesión el Círculo de Es-
tudios do la Federación de Estudiantes Ca-
tólicos de Madrid, 
Después de dar a conocer y comtntar las 
actualidades encelaros cn la presente sema-
na, el señor Lguía desarrolló el tema «Cómo 
debemos ver íos españoles la independen-
cia de América.*, abogando por una mayor 
compenetración tntre las repúblicas hií-pa-
uocmcricanas y la rnadre patria. 
V.n la discusión, que fué muy movida, 
intervinieron los seüores Martín-Sánchez, 
Marín. Martínez Pardo, Moreno Dávila y 
Martin Artajo. 
P o r T i e r r a S a n t a , 
Una peiogri n aci ó n h ispanoameric an a 
Esta inlereeante película se estrenará el 
próximo viernes en el Salón María Cristi-
na (Manuel Silvcla, T) , a las seis y media 
de la tarde. 
Eatáo invitados sus majestades. 
La función será a beneficio de la erección 
de una iglesia a la Virgen ded Pilar en Je-
rusalén. 
Las localidcdes puedeo Recogerse desdo 
hoy en el quiosco de RL DEBATE (calle 
Alcalii, frente a las Calatravas). 
bl 
de la Alraldíi íihpofiible de i 
u;í riÉCOttocido I>or la misma Junta provj,, 
r-ial de Sar.ulad, piMB no es bastan.to la r«. 
presentanón en Comejo del Canal ftua 
hoy ostenta un d-lepado dol Ayuntamiento 
porque el Consejo sólo abóbela las "rande • 
euMtionea finnm-in-as. pero no tienen v\ 
Ayuntamiento ni la Alcaldía aqueHca 
«affir* que pro -Ua rfespeoto „. oxist-m-i»,, 
agUP« cn I^R proas, caudales dó los 
r,cs. o-tudios hígiénie^a do las â niap obras 
de construcción, etcétera, e tcé tera : ni a él 
{CorUinúa a l 'final, de l a 2.* colunuia) 
tú a su técnicos se l-b dan a(fuel!as facili-
dades quo son debidas en todo régimen de 
condominio y de usufructo, y, en cambio, 
an'e el juicio público aparere como reipou-
Sable de todas las deficiencias. 
No os este el momento ni la ocasión de 
hacer un amplio informo detallando y des-
envolviendo, a modo de conferonria, castos 
furdados pareceres y aún otroK secundarios 
que de PIIOK fe d^rivanj pero sí habrán 
de (sintetizare, como conciba esta Alcaldía. 
0n oi rumpliinicnto d" acuellas obligaciones 
que el propio Estatuto le impone.:> 
A petlokta del mismo alcalde, las tres 
proposiciones quedaron para estudio sobro 
la mesa. 
La rrorgr.nizfl'ión de los servicios de be-
nf-ficencia, que ge discute a continuación, 
da lugar a extensas intervenciones de los 
•éfioran Artoaga y Martín Bayod, quo no 
Impida» 1" nprr.liacióu \íel dirtiamen. Su 
aprueben asimismo otros varios referentes 
a reconos contenciosos y de rej>os:.c.ión. y 
cuefuiones de personal, entrándose acto se-
guido en el capítulo de obra^ y concesiones 
de lieepcias, que no dan lugar a discusión 
alguna, excepto cu lo relativo a concesión 
de unas licencias para establecer depósitos 
de gasolina, quo motiva una acortada inter-
vención del seftor Antón. 
La discusión del reglamento del servicio 
do limpier.as mot:va unas razonadas obser-
vaciones del señor FuAQt& "PiJa, que se 
queja do la poca procisión con quo tn él 
«e tratan extremos tan interesantes como 
los referentes a ingreso do personal. 
Pasa a estudio de la.s Comisiones de Ha-
cienda y «íolrcrno interior. 
Después de los obligados- asuntos de puro 
trámite s& pasa a ruegos y preguntas. 
E l premio automovilista de Europa 
Se ocupa de este asunto el señor Martí 
noz Pairó, para rogar al lAyuntamicnto tra-
baje a fin do conseguir que esta prueba, 
que se celebrará en España en 1026. tenga 
lugar en Madrid. Don Bernardo Martin apo-
ya este ruego, y el alcalde promete inte-
resarse. 
También el aftftor Martín hab'a de los 
guardias urbano-, intérpretes, creadós por su 
iniciativa cn 1010. y que por los datos que 
aporta parco, que ya ,se les ha olvidado has-
ta hablar cn castellano. 
Por último, el señor Fuentes Pila pide 
que se urbanice la parte de la calle de ( a-
barias eomprandida cutre la glorieta de las 
Delicias y la calle del (ienoral Lacy, hoy 
convertida cn un inmundo lodaza'. 
Al concluir la sc-sión, el «espontáneo» don 
Coleatino García pido ni Ayuntamiento que 
as eacá'éraa de las casas particn'urcs tengan 
uz toda la u c l i o . y que los sorendg antes 
Magaz rectiffea una iníormacion 
de « L ^ Temps» 
En Oran protestan contra la cam-
pana a n t i o s p a ñ o ü s t a 
—o 
So, creará el Colegio do Huérfanos 
de Aduanas 
Al Consejo celebrado anoche asistieron los 
ÉUbtéóTfttftrlóÉ de Cracia y diihticia, Guerra, 
Haoiéüda j Manna. id primero llevó un ex-
podiente bobre obraa de reparación cu algu-
nas cárceles. 
El subsecretario de Hacienda dió cuenta 
de un proyecto db creocicn del Colegio de 
Huérfanos del Cuerpo de Aduanas. 
La enseñanza agrícola 
También se trató cn el Consejo dell pro-
grama de una sección de enseñanza en el 
instituto Agrícola de Alfonso X I I y otras 
Eticuoias agronómicas. 
Una loformaclán falsa 
Al llegar ayer por la tarde a la Presidencia 
e¡ marqués de Magaz fué» interrogado por ios 
periodistas üobre si había le¿do una infor-
mación de tLe Temps», que refiere unas de-
claraciones de aquél a los directores de lo? 
diarios madrileños. 
—Ya la conozco—con testó—. Aun «u po-
niendo que esa versión fuerii cierta, digo 
que >i es un director de periódico quien U na 
transmitido, ha cometido tina indelicadeza. 
Como es falsa, me reservo el calificativo. Yo 
no tengo por qué mezclar en estos asuntos ni 
Gobierno francés, que me merece todo, cla-
se de respetos. No me creo un estadista, 
pero me com-;derr) "hombre discreto, y de esto 
tienen ustedes prueba. Y si alguien se siente 
aludido o herido, que acuda a mí. 
* » * 
(RADIOGRAMA EsrncuL on E L DEBATE"! 
PARIS, 3.—Desde Madrid deen que el 
almirante Magaz ha desmentido que alu-
diese al Gobierno francés en la reunión ce-
lebrada con los directores do periódicos.— 
G. de H . 
La recaudación aumenta cn 17 millones 
Según comunicó anoche el general Musiera 
a sus compafterob del Directorio, Ja recau-
daci 'in en noviembre ha aumentado en 17 
millones «obre la de igual mes de 10*23. 
Hoy hab?á sentencia en lo de Vera 
Hoy se facilitará a la Prensa en el Consejo 
Supremo de Guerra y Marina copia de "a 
sentencia dictada por el alto Tribunal en la 
vista jKir los sucesos de Vera. 
Una manifestación ospiñoMsta en Oran 
En la Presidencia se recibió ayer un tele-
grama del cónsul de España en Oran, comu-
nicando que las Juntas directivas en pleno 
de la Cámara de Comercio y las Asociacio-
nes benéficas y representaciones de la colo-
nia española han expresado a aquel funcio-
nario su protesta más enérgica por la vitu-
perable campaña contra nuestra nación y MIS 
instituciones. 
Dichos elementos solicitaron que se trans-
mitieran estas manifestaciones a los Sobera-
nos. 
Dcsp?cho en la Presidencia 
Al mediodía despachó con el presidente in-
terino del Directorio el subsecretario de Es-
tado. 
Visitó después al marqués de Magaz el te-
niente fiscal del Supremo de Guerra y Ma-
rina señor Villegas. 
Yisitas 
Por la tardo visitaron al genera] BermOBá 
los representantes de Prensa de provincias, 
el alcalde de Sevilla, el gobernador civij do 
Segovia, el delegado gubernativo de Valencia 
de. Don Juan, el alcalde de Muros de Alcoy, 
el presidente de la Asociación de industria-
les de la barriada de Gracia, do Barcelona, y 
el presidente de la Unión Patriótica de Ta-
rifa, que hizo entrega al general de un ejem-
plar del periódico editado en aquella plaza,, 
«Unión de Tarifa», fundado para defensa de 
los intereses del nuevo grupo. 
* * * 
los señores Vives (don Blas). García Mi-
randa y Avellanosa estuvieron en la Presiden-
cia, con objeto de visitar al general Xouvi-
las; pero la entrevista se aplazó para bor. 
L'xs visitantes iban a tratar del supuesto 
oumQnfo de la contribución a las fábricas Je 
chocolate. 
Ruiz del Portal a Sevilla 
En el rápido de Andalucía marchará hoy 
pr>r la mañana ? Sevilla para presidir la >e 
sión inaugura! dol Congreso de Oleicultura 
ol vocal del Directorio general Ruiz del 
Portal. 
E l domingo, mitin de la Juventud 
de Unión Patriótica 
En el Cinema X se celebrará ^1 domineo 
el primer arto de propaganda de la serie que 
orenniza la Juventud de la Unión Patriótica 
de Madrid. 
Una carta do Larramc^di 
Dnn Luis Hernando de Larramendi. ae-
crttnrio político quo fué on España de don 
Jaime do Borhón, ha dirigido al Directo-
rio una carta de entusiasta adhesión rorso 
nal, en la que expresa nu convicción de 
que la iniciativa dol movimiento del 18 de 
Bdptiembre ha sido substancia nacional, y 
de que esta obra, además do nacional, es 
mil voces toás meritoria, por la abnegación 
y por sns dificultades, que exceden, de se-
guro, a cuanto se puede suponer. 
«En eai obra de {robierno—agrega—no exis 
te i'ictadura, se ha acertado en lo funda-
mental, y no hay viab'e y segura sustitu 
ción a la vista ni .«o columbra siquiera.» 
Expresa, finalmente, que ayudar al Direc. 
torio v sostenerlo es el más elemental y el 
más completo deher ciudadano, para cuya 
labor ofrece, desdo 'Juego, su en.tir.-.ia.sta 
concurso. «El deber, dice, es tan evidente 
y simplista, que no admite vaoPación. No 
es hora de entrar en distingos ni reparos, 
falta tiempo y convonienoia para discutir, 
lo que precisa es hacer.» 
107,00 y 107.0."), y Azucareraa preferentes, 
u IOÜ.ÜO y 107. 
* * • 
En el corro extranjero se hacen las si-
guicntev operaciones : 
26f00p trancos a 89,80, 150.000 a 89,86 
y 266.060 a ."0,ím. Cambio medio, 89,87(j. • 
1.000 libran a 8 8 , T 8 . 
2.000 dólares a 7.2:,:.. 
* * ik 
PARIS, 3—La ('emisión de Roparaciono.s 
ha procedido a la venta do 18.477 acciono^ 
de la Sociedad du Fon-noarriles Orientales, 
transferidas a Ha Comisión en virtud del 
Tratado de VersaIlo¿. 
LOS B I L L E T E S CHECOESLOYACOS 
La Legación de Checoeslovaquia nos le-
mito el dospitcho siguieote : 
«PRAGA, 30.—EJ departamento banc.irio 
del ministerio de Hacienda cbeooeslovaco 
comunica que el plazo para conjear los ni-
lletes de cinco coronas ohocoesloviicas, pri-
mera em'sión (encarnada), de fecha 15 de 
abril dn 1910, expira el día 31 do diciembre 
de 19Í14, pudiéndose cambiar dichos billetes 
en el expresado departamento banoario y en 
sus sucursales.» 
m m m m m m 
y fatnmw, el mojor rojncdio M tira «qvi dfl nuevo 
tnodclo Goya, excluftiVn la CASA SESERA, o un 
gabíín ftimtcado, con oucllo (h H-rtracán, do. ]25 pe. 
potas (vaJcn '200). —Cnil, 30; Espoí y Mina, 11. 
agasajada 
MADRID 
i por 100 Interior.—Sa:ie F, 69,50; B 
69,60; D, 09,86; C, 70; B , 70; A, 70; G 
y H , 70. 
4 por 109 Amortizable.—Serie E, 89,00; 
D, 80,00 B, 89.75. 
5 por 100 AmortiMblC—Serie F!, '.il.jO; 
D, 9-4.:)0; c, 04,80; B, 04,80; A, IM.ÍO. 
5 por 100 Amortizable (1917) .—Serie C. 
94.40; P, 94,40; A, 94.40. 
Obligaciones dei Tesoro.—Serie A, 101,50: 
P, 101,50 (enero) ; A, 101,50; B, 101,05 (fe-
brero) ; A, 101.50; I ! , 101, (noviembre) ; A . 
101,85; B, 101.20 (abril). 
Ayuntamiento do Madrid.-'Empróstito de 
1808 , 9 1 ; Interior, 91,50; Sevilla, 95,50; Vi-
lia Madrid. 1018. 87.50; ídem 1923, 03,50 
Empréstito austríaco, 08. 
Códulm hipotecarias.—Del Banco, 5 por 
100 , 98,15; ídem 6 por 100, 107.95. 
Acciones.—B4tt00 de España. 506; ídem 
ídem (bonos), 374; Río d ĵ la Plata, 67: Ta 
bacos, 231; Fénix. 285; Azucareras prefe 
rectos, contado, 107; ídem ordinarias, con 
tado, 44,75; Felguera, 52,50; E l Guindo. 
110,25; M . Z. A., contado, 342; fin corrien-
te. 342.50: Nortes, contado, 850.50; fin oo 
rriente, 852; Metropolitano, 160; Tranvías, 
88.50. 4 
Obllgaoiones.—Azucareras (bonos). 98,50; 
Compañía Naval. 0 por 100. 94; Alicante^, 
primera, 294; ídem H , 93.80: Nortes, pri-
mera, 04,70: ídem segunda. 63.25; ídem n 
por 100, 190.00; Va leu ci riñas Norte, 95,40; 
Mr.drid Aragón, 95; Asturiana. 101,50: Pe 
Anrroyn, 90.50; Cbfdo. 100.50: Metropolita-
no. 0 por 100, 1Ó8,W; Transatlántica, 1920 l . ^ m , 9 t | | 
100,76. ¡La L/ormsion sevillana 
Moneda oxtnnjcra.—Ftvncoft, 30.90: ídem¡ 
snvros. 140.70 (no oficial) ; ídem belgas 
36.4/> (no oficial) : libras, 03.79: dólar 
7.255; liras. 31.60 (no oficial) : escudo poriu-
gués, 0.33 (no oficial) : poso arcentino, 2,70 
(no oficial) : florfn, 2.05 (no oficial) ; coro-
na checa. 22,10 (no oficio]). 
BILBAO 
Altos Hornos, 129; P>anco de Bilbao, 
1.690: C e n t r é . 111: Fnión Minera, 509; 
H . Ibérica, 420. 
BARCELONA 
Interior, 69.75: Exterior. 83,70: Amorri 
zahle, 94.05; Nortes. 7ij|/r>'• Alicantes, 
68,45: Andaluces. 57.30; Oemes, 16,70; 
Colonial. 68.85; frr.nccs. 39.90; libras, 33,82. 
LONDRES 
Pesetas, 33,70; francos. 84,745; ídem sui-
zos, 24,065; Átan belgas, 92,745; dólar. 
4.6537; liras, 107.10: coronas suecas, 17,275; 
ídem noniegas, 31,325; escudo portugués, 
2,31; florín, 11,511. 
NOTAS INFORMATICAS 
La reunión de ayer se ca-ecterizó por la 
falta abeoluta de negocio, hasta el punto 
de que casi pudo cumpararse coó el de las 
sesiones ina'inales de los sábados. 
Los fondos público^ acusan bastante flo-
jedad, con oxcc[ción del 4 por 100 amor-
tizable, qu© queda sostenido, y el Exterior, 
que no se DOgoria. E l Interior cede 10 cén-
timos cn partida y 25 eu la serie E, no al-
terando eu cotización eu las restantes con-
tfatrdas; el 5 por 100 amortizable antiguo 
pierde un cuartillo en toda® sus señes, y 
el n;:evo 30 céntimos en las suyas. 
En el departamento de crédito sólo SO 
publican los Bancos do España y Río de 
la Pla-'a, ésto en. baja en media peseta. Do 
los valores industriales se negocian en baja 
de 25 céntimos las Azucareras preferentes 
y de un entero el Metropolitano, y en alza 
de 75 icnti'Loá I-Os Guindos. 
Los ferrocarriles siguen siendo los más 
animados, hasta el punto de que el interés 
de la s^ ión a ellos queda reducido. Su as-
pecto general continúa siendo optimista. r.¡ 
bien los Nortes se oontra'an con un cuar. 
tillo de pérdida. En cambio, los Alicantes 
mejoran dos pesetas. \ 
E l cambio internacional se muesífa más 
flojo que los días pasados, retrocediendo 
circo céntimas los francos, dos las libra-; 
y 'res y medio los dólares. 
Anteanoche el Círculo do la Unión Mercan-
t i l obsequió con una comida al presidente dol 
Círculo Mercantil do Sevilla, don César A l -
ba; al alcalde de dicha ciudad, señor Váz-
quez Armero, y a los demás comisionados 
que vinierou a la Corte con el fin de ges-
tionar del Directorio la autorización nece-
saria para cobrar impuestos extraordinarios 
con destino a la Exposición Iberoameri-
cana. 
Con don Antonio Sacristán ocuparon la 
presidencia los alcaldes de Madrid y Sevi-
lla, don César Alba, el presidenta de la C;u 
ra do Comercio, señor Prats; el presi 
R a d i o í e l e f o n r 
•o 
I'rogrwna de las ciniBioncb pa^ L 
ciembro: 
MADRID CE; A. J 
eías do ópera por la orqucu d«"li¡' 
«lia 
• 335 metro,,) _ 
' ' u d« la Tí J * F*M« 
barbero do bevilla», llos>. flJ 
día.—ú,^. Soprano bofiorita Ir 
Vcrdi 
u i d . . — o o p r a i i o ¡ x í f i o n u Iru/,- n 
n^n», Puifcbi; *Idt^lc». 'JWi'Jj0^112» íe 
(¡o.inod.-(},55. Plaio del día: I ' ^ t w ' tFa"C 
7. cPars:fal. aantwía). comentada Z ^ " V . ' 
fo Salazar.-?,.'», Barítono «ñor b ^ / * 
mon» (canción del toreador), Rizet• "T'"*: »C». 
mai (canción). T„9ti._7.40, ConfL. ^ 
t.to por el Modista don W ^ ú ^ ^ ^ 
i,oo, Becitadoa por la actriz Beñorita R ^ í » ^ 
nmndft.-8,5. «Ven a rní> (canción hah •» \ 
fué» (tango).-8.15, *Ilitonia viaoitor», ¿ ^ l * S 
Dúo de la 
- J 
por la tipio señorita Iduz.—8,23, Dúo'd ,'Ai4,, 
na mora», por el barítono twñor'salcllc C la "fi 
ñorita SaIeUefl.-8,35 «Carmen, (faat?,^ ^ • 
«1.8 Dolores,. Bretón. ía)' B;^ 
BARCELONA (K. A. 1 328 m by, 
18.30. Sesión infantil por el feñor TcZ^ '*** \ 
10, SextPtó Radio: Bailable, de actuabd^18,30' 
21.30. VA omínente tenor don Jnan Aimii ^ • 
pafiado del pinnista eoñor DoménecJi p. S' ^ 
torprctará el siguiente programa: «ToacJ*^ 
eeran do stellaa, Puccini; < BoW.c, / I 
ídem: «I Pacliacrj, («Wsti la mMkL- , ritt^v 
vallo 
; <I Paíliacd» («Vestí !a piubba,) ' ¿ T 1 
; <r/Afrioana» («O paradieo»), r0"*-
21,30 a 22.30. ÍWt^to Radio: Conciorto^?**-
22.30 n 23. Canc-ione, e^og.d*. iv.r U m<S*' 
cotó: «Tieyenda alsnciana». Quirós: ^ 
lladomat; «•.Tiifriietes do amor». Casanior- T*' ^ 
"Ividndo?» ÍR^viata Bric a Brac); «clr ^ 
da Fijnieinuf», Quirós; «El m.-S* valiente, tu 
LONDRES (2 L O.. 865 metros)._i 
de Groenw;;rh. Concierto do gramófono-j',* 
3,4.-;, Tmn^nís^n para Ins esonelas; 1 
hombres ilnstrev», por el profesor A. J ' * 
4 a ó. Hora de Oroenwich. Concierto por duí* 
el barítono Sidnev Avron; «Beflexionéa 50b 
pejos». por la señorita Mcthlej. «Cnadrag S 
hombre prehistóriro». por mísíer BiirroTr-^^'1 
fi.15. Sesión para niños.—0,^0 a 6,35, Boletí^j.^ 
hoy-seonts. — 7. Hora del Big Ben. Pr̂ nA-Jj 
meifeoroli'-gir̂ s, boletín general de noticias cZt 
re.ncia por la Soeiodod Radio y «üna visita a B^T 
pest», por mistres Spend^rs (para todas las estw 
nos).—7.3.'. «T.a rosa do Persia», ópera cónr»- -
dos actop.—0,30. Pronóstico, meteorológicos 
gundo liole.tín do noticia': (para todas 
nos).—10. « t a rosa de Porfi's» feontinnación) 
BOURNEMOÜTH (8 B. M., 385 roe.tros).!^ 
n 6, Concierto por In orqiiesrtn. Canciones al p-jj. 
Conversación para «¡ñoras: «Diarios de Lna^ 
v-or Anne Femell.—ó a 8,65, Sesión para nifioi ! 
caen 
«i 
dentó de la Cámara de "industria y el se- 6 ^ ,̂•30. C<in«ewn«a» p-nra estudian*» ^ ^ 
cretario del Consorcio bancario, y fueron los m ^ IT.ll.-fi,30 a 6,45, 0 ^ 
demás comensales los señores Alesanco. I n* P1,r!l « Í T ™ ^ ™ . por mfeter Bennet.-7 a IO*. 
Banz, Povilla, Moreiio Santamaría, Monto- P TT1is,1,n r^ama de T^ndre .̂ 
to. Morales, Ilornández, Gutiérrez de Rué- MANCHESTER (2 Z. Y.. 375 metros).-n,» 
da, Ilodrícuez (don F . ) , Cabana. Bravo Fe. a Cmrtotó.—1.30 a 5, Sos.ón para «ñm,. 
rrer v Puerta 5 a ^ n™0"—í*'80- ^« t t» délo,!». 
El señor Sacristán, al terminar la comi- Conferencia por eJ prof^ B ^ . , 
da, hizo un cumplido elogio de las clases ' - - ^ ^mc.orto por el coro do ope.ra 2 Z. T.-íoj, 
mercantiles -.^villanas, que no han vacilado ' ^ " - " ^ h*** P^re». c^med.a de Chopic.-9, 
en j ^ d i r t r i b u t a para contribuir a la Ex- i T r̂ los oorw de opera feontim,^... 
posición Ibéroameric^na, y prometió el ^ A ^ ^ f Z ^ ' " S ™ ^ ^ rníster Blshi,. 
VIENA (T. P.. COO metros^.—U a 1, MMHi vo inrmidioional de los industriales v co- . 
• _ . j M i i _ ' 1 musical pnr la rmiu^-t̂ i Silvmg.—4. Concierto iw'i 
merciantes modrllenos j i a r a obra tan gran- i <i'n ic^f! Süvinc — fi. Conferencia del prof«o: de 
IP Flniversidad do Vena «obre «El periódico hi-
bladoí.—8. «T.a novia vendida», ópera cómica de 
Friodr.li Sme.tana (completa), director de orqxKsn 
Lnd^'cs Kai!v>r. y rjintantos. Fran Waseschal, doc-
tor Krhrr'er. ITerr Bandlcr y Herr "Bfer. 
L E I P Z I G (W. R. . 453'metros).-1U5, c apovo quo han encontrado en los mdus- , ^ . „ , I men do not'c-as.—12. Aiusica, Rolfa, mírcadns f 
; pronósticos del tiempo.—4,3<\ ronc^rto por b nr-
A más de un cambio se cotizan : 
Cédulas hipotecarias al 6 por 100, 
dio>a. que ha de b net ci r a Sevilla y a
Kspaña. 
Lo contestó el alcalde de Sevilla, señor 
Vázquez Armero, habiendo constar la grati-
tud de los comisionados por la deferencia 
del Círculo de la Fnión Mercantil y por 
el y e h 
trialee y comerciantes madrileños. 
E l macno certamen ibercamericano—agre.; I , c, . , i , , i onepta. do k c-tación.—0,30. Impuesto de h Rt-eo e a caldo oe Sevilla'—encontraba dificul- ' . „ ̂ . „ ,. A i r - A.\ *Í¿L T , , / , , / „ • , . i dio.—7.30, ün discnrpo del Conpreín (íel parí.ío tades do indolo <-conómica, v entonces to- , , •*_«• T , ,„ , , . . i i i. , j i del Centro.—fi.lo. «T.a forva padreo», vw dos os comerciantes do la cauita andaluza, L _ x . , , T - , ^ i «T . f • j i A Thea Linhard. «T-a flauta encantad (»m\ VIT hin distinción, ofrecieron su ayuda al Ayun- , _ . j o u v 4 i. .««T,A rh . . . _ j t : J - J - J la misma. «Trio», de Schuher*. p-r h «jpntrn. » tamiento, v fueron los mas decididos en . ^ _, T • , . r„„, u9-, , . • i . ITÍMU" v piano, pnr Thea L-.nhard. FrCJX MMO I la ie.;:ción do que se antorzara la cobranza i . , . . '_.J T - j _ T - , ^ , AütM « Tbe» 
, '. J . . . . . j - • A fred Simón. «Lieders». por Franz Adaan y IK» 
de impuestos «cfcraorainanoe, * 
Pronunciaron también elocuentes /rases 
el alcalde de Madrid, señor conde de Vallo, 
llano: el señor Pratf; y don César Alba, que 
cen fra-ses modestas dió las gracias por el 
homenaje que so tributaba a las clases mer-
cantiles de Sevilla. 
E l acto resultó cordialísimo. 
Los comisionados sevillanos visitaron lúe. 
go el magnífico edificio de la Fnión Mer-
cantil. 
Linbard. «Trioi. de Morart. para pwo. C''™*̂  
v viola, por Alfred Simón, Franr. Adam J B 
Lnh.—9,30. Conferencia do la Prensa y 
del Sport Badio. 
r\ s~, /\ v /-v /"V/N / \ ^ , ' 
LICOR | 
L o s p r ó x i m o s p a r t i d o s d e c a m p e o n a t o 
AJ3 . 
Los aficionados fijarán su atención en la región Centro, baretle 
arbitrará probablemente el partido España-Austria 
A L B E R T O R U I Z , J O Y E R O 
Puleoras dt pedida; nuevas creaciones 
7. C A R R E T A S , 7 
E ! proyecto de Banco 
Municipal 
E l colaborador de E L D E B A T E señor Mi 
ñaña y el señor Coma formaián en la Co-
misión dlctamlnadora 
La <Gaceta:> publicó ayor una real orden 
nombrando a nuestro colaborador don Emi-
lio Miñana y a don Vicoute Coma Pérez, 
mtambfos do la Cotniaión (juc ha do dietnmi-
nax apbna el proyecto do Banco Municipal. 
Ix>s nombrauiienfos óbCdecen a la petición 
de auuioiilo de Tbcalee, formulada por la Co-
misión nombrada " I '-¿"> de peptiecñbf'e último, 
cn vista del grap DÚmcro do doc.uineulos ouo l 
de retirarse a laj K-Í- de la mañana, dejea han de examinarajie. 
abiertos JOÓ pórtale-. I L | iiii>!iia d;BpOBÍCÍÓn prorroga ha-ta el U 
A las dos y cinco minutos se levantó la j de enero ún 1925 el plazo para que la Comi. 
fe€S:on• eión elevo sus propuest-afi al Gobierno^ 
F O O T B A L L 
Los partido.-, de campeonato que se co'e-
brarán próximamente serán los s;guientes: 
i ENTRO 
Para el sábacl). el partido suspendido Ra-
cing Club contra Rea! Madrid F. C. 
Todos los quo siguen se celebrarán el do-
mingo. 
CENTRO 
Gimnástica contra A T H L L T I C CLUB. 
CASTILLA-LEON 
C. D. I^nnesn-ESFA^OL. 
H. V. DEPORTIVA-Ü. D. Española. 
ARAGON 
Iberia contra bladium. 
X. I ! . - To;lr>s los partidos se jugarán cn 
los campos: dt' lo^ c^ubs citados en primer 
lugar. Los equipos en mayúsqdilas son los 
favoritos: cuando los dos aparee-Ai con los 
mismos caracteres quiere decir que lo nor-
mal sería un empate. 
Como po vé, esta lista de partidos arroja 
una jornada excesivamento tranquila; única-
mente ^n tre« regiones habrá campeonato, 
mientraN en otras su dedicarán a partidos 
amistosos. IJOS partidqs del Centro (nos refe-
rimos al dol domingo) y do Castilla-León, 
jarree que tienen fácil solución. 
Los gimnásticos madrileño^ t tndrán que 
jugar mucho para batir a los atléticos. quie 
nos están mostrando una buena forma. Del 
partido aragonós, ol Stadium va a la cabeza 
©u la puntuación; os mis . acaba de vencer 
en su campo al Iberia por 2-1; pfcro esta 
voz, se jugará en Torrero, así es quo el re-
sultado es baatante dudoso. 
Ya habíamOK indicado en la semana pa-
sada que el partido Racing-Madrid es de 
difícil pronóstico por el bocho do que el 
Raeing no podía alinear a todos sus ele-
mentos. Ahora resulta quo Pepín tampoco 
puede a'inearse. Por otra parte, si los ru-
mores que circularon por Andalucía son cier-
tos, el Madrid tendrá tambici una baja en 
su consabido equipo. Nos referimos a Ba-
rrero, que dice que jugó en Jerez cu \&& 
mismas lircunstancias que Pepín lo hizo 
cn Alcázar. 
La incerCdumbre" reside más bien en la 
falta de seguridad cn las formaciones. 
• « » 
La llcal Federación Española nos remito 
dos notas: una relativa al libro de oro del 
footbalh ausíriaco, de sus «performances» 
de 1924. y la otra referente al árbitro pro-
bable del [iróximo encuentro España-Austria. 
La primera no la publicamos por esperar 
mejor oportiv'dad. La otra nota dice a s í : 
«Entre los Arbitros propúéetoe j>or la Fc-
lécación austriaea para •! partido con 6a-
pafla t i " ira Mr. lian t ic . do F ' - l y es-
tando eoCfonbe la Real Federación Española 
de Football, por ser ya conocida del público 
español la actuación de dicho señor, se ba _ 
dirigido a la Federación belga solicitando su ' rriente. 
despia/emicnto, y quo on caso de que por 
cualquier circunstancia no sea esto posible, 
tenjxa a bien designar otro de su país capa-
citado para dirigir encuentros de esta im-
portancia.:) 
PUGILATO 
BARCELONA. 2.—Kn la velada celebra 
da esta noche en el Iris Park han conten-
dido Ruiz. campeón do España do peso plu-
ma, y Paúl Gay, camj?eón del Ródano. 
Después de una furiosa lucha en doce 
asaltos han empatado en puntos. El valle-
cano ha dominado en ocho de los asaltos y 
Gay en tres; pero en el último Rui/, ha 
sufrido una ícr ia corrección, que lo ha qui-
tado todos los puntos adquiridos. 
La afición reconoce que el madrileño ha 
ganado eu ciencia pugilística; pero que ha 
perdida aquella aenmetividad y fuerte 
«punch» que le ha hecho tan temible. 
Se dice que próximamente combatirá con 
Girones, vencedor hace poco de Paúl Gay. 
# * * 
N . D E.sto telegrama lo retiramos de; 
núes be número de ayer por exceso de ori-
cinal. 
ELECCIONES ANULADAS 
La Delegación dol Trabajo, de Barcelona 
I—o— 
A partir de ayer so consideran anuladas 
las ckccionos verificadas en febrero do 192'3 
para la renovcición do la Junta local de Re-
formr-.r, Social .-s de Barcelona, hoy Delega-
ción del Consejo del Trabajo. 
La mal orden de anulación, que apareció 
ayer en la «Gaceta», oonvoca a nuevas elec-
ciones para el. 21 de diciembre y establece 
quo s© ohsonron los requisitos y plazo^ mar-
cados por real orden do 3 do enoro del año 
pasado. 
La disposición detada cxplú-a los vicios 
de nulidad de la elocción. 
Una información sobre la 
industria alpargatera 
——o 
Por una real orden que aparece cn la «Ga-
ceta» de ayer so pide al director general do 
Trabajo y Acvión Social, quei abra una ¡ufer-
mauádo pública sobre la orisis do la indu.slria 
alparrratera, con arreglo al cuostionario si.-
guíente : 
Causas de la crisis. Orgauización (Je la 
induiatrla y forma en qpe Be reali/.u el traba-
jo a destajó. Salaros medioŝ  La industria 
de la alptú'gata y \ i [ogislacióñ obrera y 
medios de mejorar la aciual orj,'aiii/acirtn. 
IJH inforratwsión terminará el 31 del co-
C A R M E L I T A N O coS 
PIDANSE E N C A F E S ?f ULTP.5MARIH0S 
Oposiciones y concursos 
o—. 
R E G I S T R A D O R E S D E LA PROPIEDAD 
Han sJ-'do aprobados en el ejercicio 
avor don José Luis Pérez Muñoz, nume-
ro 170, con 36,42 puntos, y don JeroBima 
del Prado Marazuela, número 184, coa 
32.42 pimíos. 
Coníinúan llamados hasta el númeíro 
que seróu examinados hoy, a las cnatro y 
media. 
S E C R E T A R I O S MUNICIPALES 
En d. ejercicio d© ayer aprobaron «n 
primer ejercicio; 
Don Cipriano Herrero Asanjo.̂  
ro 107, con 32 puntos, y don José 
de Barreda y de r^eón, número 201, 
puntos. ^ 
Para hoy, a las once de la mañana, ^ 
tánuación del prmer ejercicio, desde el 
mero 204 al 228. 
MAGISTERIO 
Kn la «Gaceta» de ayer aparece ^ ^ 
orden aceptando la renuncia del ^T0, ^ 
la Universidad, señor Carraoido, y ^ J 
T'Mnltico do Srn Isidro, señnr Barrigón. 
formar parte como presidente y ^I110^ 
cal. respectivamente, del tribunal de «VN 
siciones restriníndas. ü m j 
Ocuparán sus puestos los suplentes 
nadoc en 31 de octubre último. 
N u e v a l á m p a r a eléctr¡c3| 
Por todas partes se ve ya luciendo en ^ 
buenos estableoimientos y las casas V ^ \ ^ 
lares de buen gusto la novísima 
Philips «Argenta», de cristal opalin, uJ 
creación de esta s importantísima í ^ " 0 ^ 
cual tiene grandes ventajas tobre l̂ 5 
paras de i-ristal claiixi. eír l̂ 
Esta lámpara es el ideal que se 1 * ^ ^ 
hace mucho tiemp. Toda Ja lfimPar*. i n -
solo foco, no vióndetse en ella los u 
tos incandescentes; no molesta a la [::| 
con su fulgor y la luz queda rePa xpU¿:' 
igual completamente. Los g^neroe .^¡ jul 
tos en los escaparates se ven mej i 
que al mirarlos sufra la vista. p^. 
La adquisición de una sola ' ^ ^ ¿ Í J I 
lipa «Argenta» será motivo de « n p ^ A 
exclusivarnento eu lo sucesivo. Su P ^ ...j j 
casi igual al de lus lámparas Phibpe « 
t ío corrientes. tienen 
Las lámparas de cristal o!aro,^rativa¿' 
inconveniento de «pie no son ^ 5 
perjudican la vista y en los escapar» ^ 
dejan ver bien les géneros 
medio mateadas presentan una *om™• ¿fil 
ra en la punta, y con bajo ^ ' ^ n ^ 
tan frecuente) quedan los ^ ^ ^ J le ^ 
a obscuras. Al come i cao sobre t o d o ^ ^ f 
terosa mucho esto nuevo invento, .j» , ¿i»' 
• alumbr»0; ¿o <-oi) la Philips «Argenta» el 
pono un desembolso do poca 
comparación con los alquileres j^br í^ 
jtablor:miento bien a1 ̂  \* jastos. Un estabh 
atrae a los compradores, nvien 
|tM están a obscura los alm.v^nfD- 9 
Repetimos qoe la adquisioióo «« ^ «J 
lámpara Philips «Argenta» ferá c • f 
que so la adopto definitivamon^. * 
el comeroio como por ios pal•tlClila, • 
más eu consumo es idéntico al de, -' 
lámparaa Phi i i í» 3# iJ2 "watio. 
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C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
- C Q -
Bodas 
r n breve contraerán matrimonio la bttüa 
¿r i ta Klcí>a <1« t n r i U y l^'P*2 á* JIor-
?* c] marqués do Gandul, 
v JLED la parroquia de Xuostra Señora de 
, Doloree fe han han unido envetemos 
lazo- 1* encontadora í<eñor;ta Main» Martín 
iiaiesarvz y don Luis Hermoso, apadriuáu-
i lwi ]a nicd e ¿» ella y el j-adre de él y 
ekndo testigo* don Blan lino Ülgeras. don 
relipa Ma.teeanz y don Pedro Mata. 
D^oamos muchaa felicidades al nuevo 
patrimonio, que «alió i>ara Zaragoza y Bar-
¿eloua. 
_ h n Bévili* &e h^n i)Ofi.t̂ rnado ante M 
Mote la angelical señorita Mercedes ara 
Ga ĉi ía de Longoria y don AndfM Naredo .. Cuvillo. 
Bí-nd'jo la unión don Juan Morales Ro-
Fueron pidnttoc la tnidri de la despo-
saba y «I ,í0 ^ OOOtraywt*, clon Uinés 
. ¿uvillo, y testig-s. los Mñoreis Catalina Oar-
(-]'ai García IjO:ig")rioi Fc-nándpz (don Mi-
^ ' l y don Antonio;, don ^rlqt i t Perales 
limeño^ don Sánchez Delgado y don 
3lani;e! Cáliz ("rprcín. 
X^eamoB felicódade^ sin cuento al nue-
ve matrimonio. 
__Hoy tíndrA lugar «n el Santuario do 
j/nola'cl mnlrimonio de la bella señorita 
Josefina Ortega. liermfMia de la esjxjsa áis 
Jen Víctor Pradera, con el oficial de I-
jlarirui nielante don Luis Madrazo y ,Ló-
poü de Calle. 
—En marzo de 1920 so efectuará el en-
lace de "la Peñorita Margarita Bsllfo'-t y 
(an-il. f-obrina del mililitro (M Üfuguav 
fn Madrid, feñor J-eniánd-"-/, Medina, con 
r! di.ifitguido joven don Luis Danvila y 
p.uaeda. 
Recepción 
El domingo próximo, a las cuatro de 1a 
f-rde, fe verificará la del ex ministro mar-
qués de Lema en la Real Academia de 
Cî n:ie6 Morales y Política*, contestándole 
el ey presidente del Congreso co^de de Bu-
galla 1. 
Viajeros 
Han salido : para Oviedo, la señora viu-
da ¿e Veretorra, y para Barcelona, la con-
desa viuda del Valle de Marlés. 
Regreso 
Han llegado a Madrid, procedentes de 
Bilbao, los marqueses de Chávarri. 
Enfermo 
El marqués de Valeucina está enfermo 
de algún cuidado» 
Desoímos el pronto rco'abledmieuto del 
paciente. 
Petición do mano 
La señora de Zuuzu.irregui pidió ayer, para 
su hijo, nuestro querido amigo don Luis 
•María, la mano de la bellísima señorita 
María Luisa R-cdor>et y Maura, hija del 
ilustre académico de Ciereias Morales y 
Políticas don Luis y nieta del eminente di-
rector de la Arademia Española, don An-
tonio Maura. 
La boda se efectuará en breve. 
Miw Ce réquiem 
Mañana viernes 5, a las once de la ma-
ñana, se celebrará una misa de réquiem en 
la parroquia de Santa Bárbara por el alma 
del señor dou Juan Andrés Topete y Ca-
wíllón. 
. Eenovamos la expresión de nuestro sen-
ümieuto a la distinguida familia del finado. 
(don Juan José), Rolland Barranco, Lla-
nera, Aguilar. Abella. Peláez, Bermúdez de 
'Castro (don Gerardo), I * Chapelle. Rilvela. 
Escobar y Kirpatrick, Garrido Juariati, Az 
nar, Taratnona. Gas'et y Retortillo Mac-
pher^on fdoti Agustín). 
Renovamos senado pé*ame a los hijos 
del conde de MaUadaR. 
El Abate PARIA. 
B I B L I O G R A F I A 
Compendio de Teología Moral, por el pá-
rroco del Carmen y San Luis, de Madrid. 
17 pesetas. Leí mismo autor: Compendio 
de Teología Dogmática, 18; Reflexiones BO« 
bre los Evangelios de Dominica, 12; Esta-
dio critico de las doctrinas de Santo Tomás 
y de Soárez, 5; Catecismo razonado de la 
Eucarlstia, a.íiO; La savia de la ciTllIza. 
clón. G; Sermones apologéticos acerca del 
alma, 3. 
N O T I C I A S 
BOLETIN METEOROLOGICO. — E S T A D O 
GENERAL.—Ceminó hacia Oriente la borrasca del 
Atlántico _v hoy prerenta &u núcleo principal esa AI 
mar del Xort«. Al mismo l empo atravesó por Fs-
paña durante la noche últ ma un torbellino de ca-
rácter aocondario, que produjo cientos duros, agua-
cero» y tormenta*. Hoy el tiempo mejora algo. 
BAUTIZO DE UN" SOLDADO Ln la igleeía-
migión de los pruüros franciscanos de Tetuán se ce-
lebró diag pa«ados el tolcmno bautizo dol roldado 
del segundo regimiento de Art Hería de Montaña 
Paecual López Floros, que derpuís de bautizado £e 
aoorcó por primera vez a la Sngrada Mesa. 
Ofició en la misa el capellán del reg:miento del 
Infante, don Francisco Poco, y fueron pndrinos *i 
general Primo de Rivera y la mnrque?» de la Ala-
meda, representadoti por el tcn'cnte coronel Ibáñez 
y la «efiorita Rosario González, hija del jefe de1 
Transportes militares en Tetuá.n, respectÍTamonte. 
No hay liipiene que nog prive 
de ser ren placer mirada 
la bxa (iesinfertada 
con L'cnr Pc!o de OriTe. 
NUEVOS CONSULES.-?- ha concedido ti 
rréginm exequátur « don Jorce Miguel (."'Artillo, 
cónMil d« la Argent na en Sevilla: don Amabilar 
Va de rvterí&S.—De una imprenta sita en I Martínez Pá*z. del Uruguay, en Cádiz, y don Do-
Luna, 29, le desapareció el gabán, que vale ininS0 Armiaga. honorario do la república Domin;-
240 peseta», a don Juan Pueyo Serrano, j cana cn San Sebastián. 
—Étt ja calle de Atoclia \e robaron el bol.' —n— 
P<J con 105 posotati a Francisca Sarrafiegui P E L U Q U E R I A MARCO. Sol, 6. La mejor 
Gofti. —o-—' 
—A don Ani-fn'o MoléfO Mn;:iln le mbft-j DISPENSARIO VICTORIA E U G E N I A . — FJ 
ron la cartera con 700 pesetas cuando via- • R ^ I Dirpenfaro AntituN-r.-nlosv. Victoria Eugenia 
]ftba en un tranvía de la Oiudftd L'neal. j i,,, realizado durante el r**~^ ttef de noviembre (W 
Re'ojes que marchan.—í;] gerente de una ¡ a«istenc¡ap, d-mdo ^reeo a m enfermo? robr*», de 
re'o¡ería tíf* en Hortaleza, 9 4 . don Ma- los ^ qu? lo Bolkitaíoo. Bo api caren 1.4./. inyec 
nuel María Alvares, entregó al viajante Ni- | c^n^ hip^dérmioas, 130 de tubcrculmae v 56 intra-
colas de la Torre relojes por valor de 1 . 8 4 0 , laríngeas, 
pesetas, y no eabe nada ni del dinero ni i 
del artículo. 
Presentó la oportuna denuncia en el Jua-
gado de guardia. 
V I D A R E L I G I O S A 
de 132* 
LEGITIMO 
27 A fios 
- C B -
Hemos recibido el 
último número de 
FALLECIDOS EN E L EXTRANJERO—En 
Santo Domingo ha muerto don Federico Gotarre-
dona y Mar'etani, de Barcelona, y en Lisboa, don 
José María Fontoig Solía, de Pies-Puenteireas (Pin 
tevedra'). 
ASOCIACION DE LA PRENSA (csrgo de cajera). 
La. Asociación de la Prcnfa abre un concurro i-ara 
proreer la plaza de cajera de la sucursal número 1 
de la Cooperativa de la Prensa, pudiondo presentar 
loe solxitudos en el dom:cilio eoc;al do la A?ociaci''>n, 
. Carreta?, 10, gegundo, desdo el día de la fecha basca 
c:a del Real: «Tuberculoe'.s pulmonar infan- \ cl 15 ¿c Ios carrientieK} w, aspirantes que reúnan el 
roquipito de edad de veinte a treinta año?, siendo 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
P A R A H O Y 
ACCION CATOLICA D E LA MUJER.— 
Cinco y media a seis y media tarde. Clase 
de inglés por mistar Charles J . Ramspott. 
SOCIEDAD D E (PEDIATRIA (Gran Via, 
númeroí; 8 y 10). Cuatro tarde. Doctor Gar-
til». 
INSTITUTO D E H I G I E N E D E ALFON-
SO XIIT.—Seis y media tarde. Doctor Pit-
íaluga: «La situación del paludismo y la or-
ganización de las oampaíias cutipalúdicas cn 
los países balkánicos». 
INSTITUTO l;q\ \510L CRIMINOLOGI-
CO (paseo de Atoc/ia, 13).—Seis tarde. Doc-
tor Juarros: «.Voluntad v íubconsoieucia^. 
INSTITUTO F R A N C E S . — Siete tarde. 
M. Mefimée: «Balnearios y puertos de pes-
cadores en Normandinv (con proveccüonesi. 
CENTRO D E GALICIA.—A las siete de 
la tarde, don Augusto Barcia, sobre «Los 
nuevos ideales de la comunidad interna 
ciona!». 
U n n i ñ o m u e r t o 
VA niño de d'X'e años Ildefonso Pérez co-
BMÍÍÓ la impriidenc;a de subirse a un ca-
i bailo que estaba sin j'nele en las proximi 
prefer'das las huérfanas de periodista^ que hayan fi 
purado en listas de soc'os de la Asociación de 
Madrid y reúnan condiciones de aptitud para servir 
el «aj-rr,, ífo referencia. < 
Atropel los y choques 
o 
V a r í e s l e s i o n a d o s 
En el paeeo de la Castellana "hocaron la 
camioneta del Cuerpo de Telégrafos, que 
guiaba José Galludo Navarro con un tranvía 
del disco 40. 
Eu la camioneta iba el oficial don Juan 
Va'ero Serrano, de veintinueve años, que 
resultó con lesiones de pronóstico reservado. 
— E n la calle de Alberto Aguilera la f-a-
nroneta lO.Oól-M.. a'cam.ó a Francisco Ca^ 
Entierro: dades 'del Ho^oital Militar, y que nerleno-i ''•'eras, de nueve años, y al asistente del 
•Áwt mañana, a las once, tuvo lugar el ' cía a un roldado que fué a "visitar'a unos Pa.d.rc, de, f10' francisco GonzáW. Cordero, 
(fei conde do Malkdas. constituvendC una enfermos. sodado dol regimiento^ Saboya. 
E l caballo emprendió veloz carrera v el i , ^ criatura, que .ba de la mano del sol-
* • i j„ „i dado, resulto con le&iouef; de pronóstico re-
no cave al iue.o. ciueaando muerto cn el i „ •, . . . ' , 
servado, y el asistente con otras de carác-
ter leve. 
L a camioneta prosiguió KU marcha, des-
pués de causar la desgracia 
Iferdadera mariifeatación de duelo, en 
parte todas las clases (Jue tomaron 
cíales 
Presidieron el teniente coronel Obregón, 
ec ,.,eprest>ntación de su majestad el Rey; 
el señor iSuá"ez Guanos, por su alteza la 
infanta doña Isabel; el Pat riarca de las 
Indiag, don Abilio CaldoríVn, el señor Por-
tillo, .don Eugenio Almaraz. don José Pe-
r̂o; don Prudencio, don Alfonso y don 
Eduardo Díaz Agero, don Feliciano Nava-
rro y Ramírez de -Jirellano. don Agustín 
Díaz Agero y don Carlog Ojesto. 
Concurrieron los duques de Miranda. Seo 
«le Crgel, Osuna, Almenara Alta y Almo-
¿óvar del Valle. 
Los marqu-oees de Alhucemas. Valdeigle-
6i«6, Balboa, Villabrágima, Aymerich, Squi-
lache, San Vicente y Santa Genoveva. 
los condes de Roinanones. Valle de Su-
fWl. Arenales, Quinta de la Enjarada y 
Siudoms. 
El barón de la Paña. 
Señores Maura, general ' Borbón, Vega 
I f V t t f T E L M E J O R 
M W Ü L I A P E R I T I V O 
A T T i T A j ^ r s T 
8e compran para casa extranjera, pagán-
lae espléndidamente. Puerta del Sol, 11 
J 12, eegundo derecha. lloras, de once a 
^ y de cuatro a seis. 
acto. 
D e s c a r r i l a e l r á p i d o d e I r u n 
L a Inspección de policía de la estación 
del Norte comunicó anoche a 'a Dirección 
de Seguridad que el nipido de Irún había 
descarrilado m Venta de Baños, y que por 
tal motivo llegaría a Madrid con dos horas 
de retraso. 
No diofc el parte que hubiera desgracias 
per^ona'es. > 
Se hunde un pozo en 
construcción 
E n la Avenida de la Reina Victoria, cer-
ca del Stadium, hundió un pozo en cons-
trucción que se eetaba abriendo para ins-
ta'ar un transbordador. 
Las tierra? .sepultaron al obrero Francisco 
Iñigo, de cincuenta años, casado, que fué 
extraído sin vida por los bomberos, que 
acudieron a las órdenes del eeflor Pinga-
rrón. 
E l bombero Diego Cruz Manuel, de cua-
renta y un años, sufrió heridas de pronós-
tico reservado al realizar los trabajos de 
entibación. 
E l boquete que quedó abierto mide una 
extensión bastante grande. 
E u la calle de Toledo el carro que guia-
ba Francisco Pujarte Zamora, de treinta y 
cuatro años, con domicilio en Oriente, 4, 
fué a chocar contra un tranvía, ocasionan-
do el hecho una gran alarma entre los via-
jeros d© éste. 
E l carrero sufrió heridas de pronóstico re-
servado, l'na de las muías que arrastraban 
el vehicu'o quedó muerta y la otra inutili-
zada. Hubo que apuntillarla en el mismo 
lugar del suceso. 
E l público protestó airadamente contra el 
«arrero, y tuvieron que intervenir los guar-
dias, para contener los ánimos. 
Según testigos presenciaos, el carro iba 
por la mano contraria. 
—Joaquín Pérez fué atropelledo en la Ave 
nida de Pi y Margall por el automóvil que 
guiaba Antonio Martin. Sufrió leves lesio-
nes. 
— E n la celle Mayor el automóvil 1.765 
alcanzó a Manuel Nico'ás Herrero, el cual 
sufrió diversas lesiones no gravog. 
¿ J N N A V A J A Z O 
o — 
En la ronda de Atocha riñeron Manuel 
Fernández García, de treinta y seis años, 
y Amallo Guzmáu Muñoz, de veintidós. 
E l primero dló un navajazo a éste, cau-
sándole una herida de pronóstico reservado. 
DIA 4.—jaeTM—S&rrt* Biirbara, virgen y már-
tir; Santos Podro Cri»ólogo( Obispo v cmfoMr: Me-
lencio, Osmundo, Anón, Maruta*, Bernardo y Fé-
lix, Obispos. 
L a misa y ofido divino eon de SKI Pedro CrísA-
logo, con rito doble y color blanco. 
Adoración Noctunu.—Cor IMariB. 
A?e María—A las once, m'sa, rosario y oonvda ?. 
40 mujeres pobres, costeada por los hijos de doña 
María Luisa Paría. 
Cnaranta Horas—En la parroqui* de Santa Bir-
bara. 
Corte de Marta XSt los Dolor»!, en laa parro-
quias del (jarmen, San Luis, San Beba<?tinn, Santa 
Bárbara, Santa Cruz, Santa Tcrosa, Santos Justo 
y Pástor, e ielcsia de Arrepentidas, Caballero d< 
Gracia, Cristo de la Salud y Servit*». 
Parroquia fle San Giníi.—Continua la novena a 
Nuestra Sefiora de la Medalla Milagrosa. A las 
cinco de la tarde, exposición de Su Divina Majes-
tad, rosaro, sermón por el seflor Asenrio, ejercicio 
reserra y salve. 
Parroquia fle Santi BArta^a.—i Cuarenta Hont.l 
Continúa el triduo a su Titular. A las ooho, expo-
Kic;ón de Su Divina Majestad: a lí« diez. m:«» so-
lemne: por la tarde, a h#. teif, rj^rr. rio, crrrmón por 
el señor Martín j proeesión de reserva. 
Sagrído Coriíón y San Franclico de Borja. A 
las cno*, mif* solemne en honor de Santa BArb^n 
de lo» Artillero», predicando el padre Martí-
nez, S. J . 
NOVENAS A LA INMACULADA 
CONCEPCION 
Catedral.—A las ftietc y media, mis» de comunión 
v ejercác o de la novena. 
Parroquia de Covadonga.—A las cinco de la tar-
de, exposición de Su Div:na Majestad, rosario, ser-
món por el señor García Colomo, ejercicio y re-
eerva. 
Parroquia de Nuestra Señora de los Angeles.̂  A 
las ee:s de la tarde, exposición de Su Divina Ma 
¡estad, roíario, termón por el tefior León, ejerci-
cio, reserva y salve. 
Parroquia de Nuestra Seftora del Pilar—A las 
cinco y media de la tarde, manifiesto, roaario, ser-
món por el padre Juliá, carmelita, ejercicio, referva 
v salve. 
Parroquia de San Ildefons').—A las cinco de la 
tarde, exposición de Su Divina Majestad, sermón 
por el sefior Blázqnez, ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia de San Lorenzo.—A la« cinco y media 
de b tarde,, manifiesto, rosario, sermón por don 
Rogelio Ja¿n, bendición, rererva y salve. 
Parroquia fle San Luis.—A las siete de la tardo, 
expoE¡c:ón de Su Divna Majestad, estación, rosa-
rio, sermón por don Rogelio Jaén, ejercicio y re-
serva. 
Parroquia de Sant'ago.—A las ocho, misa de co-
munión general; por la tarde, a lag cinco y me-
cía, exposición de Su Divina Majestad, sermón por 
el padre Juan Echevarría, C. M. P., ejercicio y 
reserva. 
Parroquia del Salvador.—A la? aeis y cuarto de la 
tarde, expos:ción de Su Divina Majestad, rosario 
-ermón por don Manuel Rubio Cercas, ejercicio, re-
rerva v salve. 
Agustinos Recoletos.—A las ocho y med a, misa 
rezada; por la tarde, a las emeo y media, exposi-
ción de Su Divina Majestad, rosario, formón por 
el padre Ochoa. ejerc-cio y reserva. 
Bernardas del Sacramento—A laa seis de la tar-
de, man'fiesto. estació'.. rosaro, sermón per el na-
dre Palacios, redentorista; ejeroicio, reserva y saive. 
Buen Suceso A las cinco de la tarde, expoei 
r ón de Su Divina Majcs-tad, sermón por el padre 
Bamonet, C. M. F . : ejerrcio, letanía y salve. 
Calatravas.—A las dez, misa rezada; a las once 
v media, rosario y novena; por la tarde, a las 
seis v media, exposición de Su Divina Majcstrid, 
rosario, sermón por el padre Esteban de San José 
cannel'trt; eierciVo, reserva y salve. 
El Salvador y San Lu s Gonzaga—A las seis y 
media, exposición de Sn Divina Majestad, sermón 
por el padre Quintín Castañar, S. J . ; ejercicio, re 
?erva y salve. • 
Franciscanos de San Antonio.—A las nueve, misa 
rezada y novena; por la tarde, a las cinro, mam 
tiesto, corona seráfica, sermón por un padre fran-
ciscano, ejercicio y reserva. 
Jerónimas del Corpus Christt.—A las cinco de la 
tarde, rosario, sermón por el padre FePciano, es 
co!apv>, cjercirio y salve. 
Jesús.—A las sete meno» cuart", rosario y ejer-
cicio; a las diez, misa solemne, con exposición; por 
la tarde, a las rnco y media, exposición de Su 
Div;na Majestad, sermón por el padre Argañoso, 
capiich;no; ejercico, bendición o himno. 
Rosario.—A las ocho y media, rosario y ejercicio; 
por la tarde, a las cinco, exposición, sermón por el 
padre García, O. P.; ejercicio y reserva. 
San Antonio fle los Alemanes.—A las dez, misa 
solemne; por la tarde, a las cinco y media, mani-
fieeto, sermón por el padre Bodrigo de la Virgen 
del Carmen, carmelita; ejercic'o reserva y salve. 
San Francisco el Grande.—A las cinco y media & 
la tarde, exnosirón de Su Divina Majestad, rosario, 
sermón por el señor Mugucta, ejercicio, reserva y 
salve. 
San Ignacio de Loyola—A las s^te de la tarde, 
exposición de Su Divina Majestad, rosario, ejer 
cicio, reserva y salve. 
San Fermín de los Navarros.—A las cinco me-
nos cuarto do la farde, estacan, sermón por un pa-
dre franciscano, ejercic'o, reserva y salve. 
Trinitarias.—A Ins BCÍS de la tarde, exposición á» 
Su Divina Majestad, rosario, sermón por don Ma-
riano Bencd:cto, ejerc'cio, reserva y salve. 
Santa María Magdalena.—A las cinco de la tarde, 
exposición de Su Divina Majestad, rosario, sermón 
por don Diego Tortosa, ejercicio, reserva y «alve. 
Santuario del Corazón de Msrta.—A las ocho, m sa 
de comunión general; por la tarde, a la« ĉ nco, ro-
sario, sermón por el padre Antolín Fcraiu-
dez, C. M. F . , rosertt y motete. 
HORA SANTA 
ParroquiU.—Almudena: Por la tarde, con mani-( 
tiesto.—El Salvador y San Nicoliis: A las enoe do 
la mañana, con exposición.—Corazón de María: A 
laa cinco y media de la tarde.—San Lorenzo: A 
lu siete, con exposición. 
Iglesias Buena Diclia: A las cinco y media de 'a 
tarde.—Capuchinas (Conde de Tormo) i A las cin-
co de la tarde, con exposición y sermón.—Comen-
dadoras de Santiago: A las ocho y media de la 
mañana, con exposicón de Su Divina Majestad.— 
Esclavas del Sagrado Corazón de Jegî s: A las eeia 
de la tarde por don I<ongino Tobar.—Franciscanoi 
de San Antot.io. A las cinco de la tarde, con ex-
posición de Su Divina Majestad y plática.—Hospi-
tal de San rrano:fico de Paula: A las cinc© de la 
tarde, sermón.—Xuestra Señora de Lourdes: A 
las cinco y med-a de la tarde.—Pontificia: A las 
cinco y media de la tarde, por el padre Santiago.— 
Reparadoras: A las cinco de la tarde.—San Manuel 
y San Benito: A l u cinco de la tarde.—Servias: 
A las siete de la tarde, predicando el señor Arriba. 
CULTOS DE LOS VIERNES 
Parroquias.—Almudena: A las ocho, misa de co-
comunión para el Apostolado de, la Oración.—El Sal-
vador y San N-eolá»: Al toque de oraciones, visita 
de cruces y explicación de tm punto de Doctrina 
Cristiana.—Nuestra Señora de lo« Dolores: Al ano-
checer, corona dolorosa y ejercicio de víacrud». 
Igles'as.—Cristo de la Salud: De once a una y de 
icis a ocho de la tarde, exprmeión do Bu Divina Ma-
jestad.—Cristo de San Cinós: Al toque de oraciones, 
ejercicio con sermón y precies.—Jesús: A las diez, 
misa solemne con exposición do Su Divina Majestad 
hasta la misa de dore y dospué-s de ósta, adoración .le 
la imagen de Nuestro Padre Jesús; por la tarde, a 
las cinco y media, exposiírón, rosario, sermón por 
el padre Santibáñez, capuchino, reabra y adoracón 
V. O. T. (San Buenaventura, 1): A las seis de la 
tarde, exposición, víacrncis, sermón y reserva. 
• * » 
(Este periódico se publica con censara eclesiástica.) 
E S P E C T Á C U L O S 
PABA HOY 
—o— 
PRINCESA—(Compañía Alba-Bonaíé.)—A las 6, 
Abarragoitia y Salabanchurreta. 
Noche: A las 10,30, E l juramento de la Primo-
rosa. 
COMEDIA. — (Compañía cómiocHiramática.)—0 
(matinée popular). Lo» garbanzos de Castilla.—10,35, 
Ix>s garbanzos de Castilla (función popular). 
FONTALBA.—6, L a virtud sospechosa. — Noche, 
no hay función. 
ESPAÑOL—6, Los hijos de la verbena.—10, La 
jaula de la leona. 
ESLAVA.—6,15 y 10,30, Cuando empieza la vida. 
LAR A.—6 y 10,30, Cancionera. 
INFANTA ISABEL.—6, L a buena suerte.— 
10,15, E l aire de Madrd. 
REINA VICTORIA—6 y 10,30, Béseme usted. 
COMICO.—6,15 y 10,15, Vidas rectas. 
APOLO.—6,30 y 10,30. Don Quintín, el amargao. 
LATINA.—6, L a bella peluquera y Garabatusa.— 
10,15, bolcheviques. E l portero del onoe (es-
treno) y Garabatusa. 
ZARZUELA.—6 y 10,30, L a ocasión haoe al la-
drón (estreno) y Canerucita Roja (estreno). 
CISNE 6, L a marscllesa.—10,1-5, L a manta ZA-
morana y La 'Gran Vía. 
* « « 
(El anuncio de las obras en esta cartelera no 
supone su aprobac'ón ni recomendación.) 
C u b a 
j j E U R E K A Ü 
E ! m e j o r c a l z a d o y e l m á s 
b a r a t o e r \ s u c l a s e 
Sioolás Haría Mero. U» Mootera, J5. 
SECCION ECONOMICA Y SALDOS: 
CABBEBA DE SAN JEBONIMO, 46 
I f l E a f f I ^ K L E J da oomposición, cníalza-
da en numerosos testimonios íacu:taUvos, di 
j í i i i e m i m 
con Heroína, del doctor Madarlaga, cura efi-
cazmente los 
C n g n n n í) O recieníes y crónicos, to», U 1 ú I 3 ü ü ronquera, fatiga y expec-
toración consiguiente?, siendo además auxi-
liar valicsisimo de los diforontes tratamien-
tos para curación de tuberculosis. 
Kn las farmneias y en la del ¡nitor, plaza 
de la Independencia, número 10, Madrid. 
imoma 
ío cjue /e come, 
riño ío cjue re 
di^iete -
e s i ó m o g o < j t * Q 
d i i g í e r o r r u j t y l 
y e L e a c u c i a c o n u n a 
c u c h t j r & d c d e 
¿ T Ó N I C O 
Venta f n f a r m a c i a s 
R E C L U T A S D E C U O T A 
- i ' T y l EQUIPOS CON PAÑO B E J A R Y K A K I . SASTRE CON FABRIGÍ' 
J r r a S * PROPIA. — yiCTOR MANUELA-CARMEN, 39, P R I N C I P E 
A h o r a , m e j o r q u e n u n c a , 
SE L E PRESENTA LA OCASION DE COMPRAR MUCHAS Y BONITAS 
ALHAJAS FINAS GARANTIZADAS, RELOJES DE ORO DE L E Y DE LAS 
MEJORES MARCAS, LINDOS MODELOS DE PENDIENTES, SORTIJAS., 
MEDALLAS, CRUCES, ALFILERES. PULSERAS E INFINIDAD DE OB-
JETOS BONITOS PARA REGALO 
S e r n a . - H o r t a l e z a , 9 . - C a s a d e O c a s i ó n 
C A L O R I F E R O D E B O L s E l Ó 
No pesa ni abulta. No produce mal olor. Calienta, pero no quema. Su alimentación 
cuesta un céntimo por hora. Pídalo hoy mismo, antes da que se agote. Precio del ca-
lorífero con 10 carbones, 2,60. Cada paquete con 10 carbones. 0,60.—Para enyío por fo-
prooarril a^r^ad 1,90. (Pueden ir hasta 20 paquetes de carbones con les mismos gas-
tos de envío.) 
L . A s í n P a l a c i o s . - P r e c i a d o s , 2 3 . - M a d r i d 
L E S P E T I T S S U I S S E S L a , n a y o ¡ „ v a r E i e s d p a a d f t í c a , z a d o F E R N A N D O V I , 1 7 , y G R A N V I A , 8 y 1 0 
^ J ^ l e t í n d e E L D E B A T E ^ 35) 
m a r i d o d e A u r o r a 
N O V E L A O R I G I N A L D E 
C H A M P O L . 
J ^ * 0 R Dios, Aurora—dijo el señor de Avrón, 
' 0 a su hija tiritar bajo aquellas ropas em-
0 ^ Por la lluvia; ve a cambiarte do trajo 
10 n^nos, a secarte. 
ura movió negativamente la cabeza, no 
^onoí^0 a,mnclonar la helada mano de lady 
gj > ûe tenia aún entre las suyas. 
^lo/0ft0r ^ Avrón no íuis0 insistir. Presa de 
bies af t'imî C2. comprendió, por fin, qué terri-
kija Û rnientos debían haber afligido a su 
tato ^ ^ cra c' responsable; una pena in-
^ hü-.111^10 Su alnia. « Incl inándose hacia 
J1̂ - murmuró: 
;.Y .j ^ c Pequeña mia! Dime: ¿no lo amas? 
Mitdtt? ania' <:Tc ha maltratado? ¿Te ha en-
)^iXf) lo sé' ,-• * 
11 sMo AI * -|0 Aurora- -; pero creo no 
, Entras w < 
N'-Ma, v" ,Tlf,no <ío la anciana tuvo una 
P^ttc oaf.̂ 1"4111"'10 dc ,as <íc lAuroru, con 
iw 5 dedos sobro su pecho, jun-
a ci<iia.y rK>r tres veces la levantó y la 
* cae*, imitando el gesto con el 
cual el sacerdote, al recitar el Confí teor , se 
acompaña al llegar al mea culpa. 
Jamás supo Aurora si lady Leonoi' había oído 
las palabras que le decía, ni si sintió el beso 
de despedida que la joven le dio, beso de per-
dón y do misericordia. 
Llegó ol médico de Erlingtón, y después Oe 
Cuando todo hubo terminado, el señor do Avrcn 
explicándole en muy mal francés que aquella 
ora una dc las habituales crisis de la enferme-
dad de lady Leonor, la última sin duda, y ex-
trañándose de que hubiera tardado Unto WJ 
venir. 
—Sin duda se presentará pronto la hemorra-
gia y tras ella el fin—pronosticó. 
Los pronósticos del médico no tardaron en 
cumplirse. 
La agonía empezó; un fúnebre estertor se 
percibía cn la habitación, mientras en el exte-
rior el viento lanzaba agudos lamentos, lleván-j 
dosc el eco dc los pasos de los que continuaban un gran dolor. 
buscando a Esteban. I Apenas hacía unas horas que lady Leonor ha-
Lady Leonor tenía fija la mirada en el re-i bía dejado de existir y ya el señor de )Avrón 
alo do su hijo Esteiban... Y así murió, fiel a | íe hallaba absorto ante las dificultades de su 
—"¡Papá, mira! . . . 
Sobre su frente, en medio de sus rubios cabe-
llos, un mechón blanco, completamente blanco, 
se destacaba como signo fatal, estigma de do-
lor que la abuela llevara también al pie dol 
patíbulo... 
E l señor de Avrón rompió a llorar. 
— ¡Pobre hija mía!—Y 
baja: 
— ¡Qué noche de bodas! 
la cabeza, que no se me había ocurrido pensar 
cn él? ¡Qué raro es que no esté ya aquí! 
L a autoridad de ladv Leonor había sido lo 
que sin sombra de temor lo entregué mi pobre 
hija! 
Aurora entró en aquel momento en el salón; 
IX 
Una gran preocupación hace a veces olvidar 
bastante poderosa para sobreviviría algunas no había querido tomar aumento alguno, y des-
horas; ninguno de sus servidores se hubieraM16 l>or Ia mañana sólo dejaba el lecho fúnebre 
atrevido a ir a buscar a su sobrino, y dado el Para preguntar, movida por nerviosa agitación, 
aislamiento habitual dc Erlingtón, y era natural si se sabía algo de Esteban. 
Tomás contempló el cambio que se había ope-
rado en ella desde la víspera. lAurora recordó la 
ir. 
aqjol culto idólatra, a aquel amor egoísta y lo-
co que ocababa de hacer la desgracia de su hi-
jo v que precipitaba su muerte. 
Cuando todo hubo terminado el señor de Avrón 
rrastró a su hija hasta el cuarto que la víspe-
ra había abandonado para ir u la capilla ¡ al 
cruzar ante el espejo en que se miraba, vesti-
da do novia, tuvo la curiosidad de volverse a 
mirar...: pero nivenas si se recoreció; tenía luto 
y manchado del lodo el vestido inmaculado, el 
cabello en desorden, desencajado el rostro. De 
pronto lanzó una exclamación: 
añadió en voz mas no se trasluciesen con rapidez los grandes acon-
tecimientos que allí habían sucedido. 
E l día estaba ya adelantado cuando regresó 
el mensajero enviado por Avrón para buscar a 
Tomás Erlingtón y conducirlo. 
Tomás estaba aún bajo la impresión de las 
noticias que acababan de darle. 
—¡Es horroroso!-repetía con una compasión 
tan verdadera, que consoló a Avrón—. Quiero a 
Esteban como si fuera mi hermano—añadió—, 
y lo conozco tan bien como a tal. Es la bondad 
personificada, pero tiene el mismo orgullo de 
su madre y la susceptibilidad característica de 
las personas afligidas por una deformidad cual-
quiera. No me sorprendería que hubiera come-
tido una locura. 
situación y la de Aurora 
— ¡No saiber dónde encontrar a Esteban! ¡En 
contrarme entro mi cuñada, difunta, y mi hija 
abandonada... cn este maldito país, en donde a 
nadie conozco y nadie me entiende—se decía, 
con la rabia natural, en un francés, charlatán 
de nacimiento, cuando lo falta el consuelo su-
premo de hablar por los codos. 
Tuvo, por fin. una inspiración. 
—¿Y Tomás Erlingtón?—pensó—. Es el más 
próximo pariente y el mejor amigo de Esteban, 
iün hombre de recursos! ¿En dónde he tenido 
predicción que él le había hecho en la ceremo-
nia, y dolorosamente se reprochó el no haberle 
hecho caso. 
Incapaz el señor de Avrón de entenderse entre 
tanta complicación, piclió ayuda a Tomás, apre-
surándose éste a complacerle; buscó direccio-
nes, redactó telegramas, dió órdenes, en una 
palabra, se encargó de todo, con tacto y reser-
va, y encontrando siempre, a pesar dc su pro-
pia inquietud, palabras dc consuelo para los 
demás. Sólo dos o tres veces se equivocó, y en 
lugar dc decir a Aurora «su marido» le dijo «su 
primo». 
Por Ja noche se recibieron las contestaciones 
- é - , supondrá ^ . . . í - d l j o l ^ ^ ^ l T a r 1 8 2 ' 0 6 ' Nada 
Avrón, aterrado 
— ¡Oh, no! Lo peor que puede hatoer sucedido 
es que se haya marchado. 
Avrón respiró, preguntando: 
--¿Pero cree usted que volverá? 
Tomás movió negativamente la cabeza. 
—No conoce usted el carácter torco de mi-
primo. 
—¿Tiene mal carácter?—exclamó impetuosa-
mente Avrón, contento de poder cargar a otro 
el 
Tomás durmió aquella noche en Erlingtón. 
A la mañana siguiente se recibieron todas las 
contestaciones, igualmente negativas, siendo 
preciso proceder al entierro cn ausencia de Es-
teban. 
Lady Leonor fué encerrada en el ataúd sin 
efue su hijo la volviera a ver y sin que la acom-
[Conlinuard.'J 
peso de sus terribles responsabilidades—, i V vo R ^ 9 * P'PP'6!0^ y esW publicada por LA NOVEL4 
/ KübA, de «Editorial Juventud ,̂ d» Barceloca. 
Jaevos 4 do diciembre d« 19£4 E L L . D E B A T E 
MADRID.—Año X I Y Núm. 
S Q l 
E l K M P S P E L W E I I I C I I 
U N I C O D E S I N F E C T A D O 
E n r o l l o s d e 6 0 0 h o j a s 
P í d a n l o e n t o d a s p a r t e s 
En Madrid: Almacenes Rodríguez, Pcñalvor, 
número * ; Día/,, Hortaloza, 46; González, In-
fantas, 32; Rico, Gonce pelón Jor6nima, 37; 
Laffltte, plaza Santa Bá^bana, 7; Pérez, Hor-
taleza, 17; Díaz, Garmen. 10; Vidal. San Ber-
nardo, 43; Bazar Médico .Qnirúr^lco, Espoz y 
Mina, 2. 
RDM'SmfiriflL 
= llü!iII!fiDfi = 
flPflRTñDO nun.9 
T̂ORTOSÍIHÜ 
m USIED TODAS U S S E U i S ESII 
e u i IEIUSTH CIEUIIEIM n n i » 
En sus páginas, embellecidas con espléndidas fotografías, se ofre-
cen al lector, como en vasto y atractivo panorama, las proezas de la 
Aviación, la T. S. H. y el modo de construirse los aparatos uno mis-
mo los grandes viajes y exploraciones geográficas, las obras maravillo-
sas de la ingeniciía moderna, las conquistas de la Medicina y de la 
Higiene, las investigaciones de la Física y de la Química, los sorpren-
dentes descubrimientos aceica de â estructura de la materia, y todos 
los adelantos cie.itíficos e industriales de nuestros días. 
Colaboración dt: los más eminentes técnicos y hombres de ciencia 
de nuestro país y del extranjero, que dan cuenta en esta líávista de 
sus propias ¡nve¿íilaciones, estudios, inventos, etcétera. 
Es la Enciclopedia más útil y provechosa que puede usted tener 
en su Biblioteca, ra que encontrará en ella puestos al día TODOS 
LOS CONOCIMIFicrOS HUMANOS. 
Los precios de buscripcifin a esta Revista son los más económicos 
de todas: 50 númeios de la edición en papel satinado, con tíos copio-
sos índices de la materias tratadas, sólo cuestan 20 pesetas al año. 
E l precio de la edición en rico papel estucado asciende solamente a 
30 pesetas al año. En el extranjero, 50 y 40 pesetas, respectivamen-
te, la suscripción anual. 
PIDANSE A «IBERICA» LAS S I G U I E N T E S OBBITAS: 
L a Iíadlotolcar'*nfía y Radiotelefonía modernas, por el capit.ln 
M. Castañs, pesetas 1,75; Monografía elementa! de la «náqnina de 
vapor, por el ingeniero J . Prat, pesetas 1,10; L a Previsión del Tlem. 
po, por el padre Ricardo Cirera, S. J . , pesetas 0,73; Viajes Científicos, 
por el mismo autor, pesetas 1; Terremotos sismógrafos y edificios, por 
el padre M. Navarro, S, J . , pesetas 6; Sinopsis de los Paraneurópteros 
de la Península Ibérica, pof el padre Lcnginos Navás S. J . , pesetas 3; 
María y la Compañía de Jesús» por el padre M. Tarré, S. J . , pese-
tas 3. Estos precios se entienden franco de porte. 
Dirigirse «Ibérica», apartado, 0, Tortosa, enviando el importe en se-
llos de correo o por giro postal. 
e l E M I N E N T E 
O R T O P E D I C O 
d e l o s E s t a b l e c i m i e n t o s 
A . C L A V E R I E 
de PARIS 
2 3 4 , F a u b o u r g S a i n t - M a r t i n 
v i s i t a r á n u e v a m e n t e 
M A D R I D 
E s a gran casa Paris ién, la m á s impor-
tante del v i u n á o entero en su género, 
tiene el honor de comunicar a todas las 
personas a las cuales ha remitido re-
cientemente catálogos de nuestros: 
APARATOS NEUMATICOS PARA LA 
CURA DE LA H E R M A 
Medias para Varices, Cinturas de sos 
ten, corsés y aparatos reformadores de 
todas las deformidades dei cuerpo hu-
mano, 
B R \ Z O S T PIERNAS A R T I I i f l A L E S 
Aparatos e l ec t romagné t i cos para sor-
do.s, e tcé te ra , y a todos aquellos que 
por primera vez deseen consultarnos de 
viva voz, que, aecediendo a las reite-
radas peticiones de aquellos de nuestros 
clientes agradecidos de haber sido tan 
amablemente recibidos, cuidados y ali-
viados por nuestro distinguirlo eepecia-
lista en jefe, hemos acordado que sea 
él mismo quien continúe visitando re-
gularmente esa región, y les rogamos 
tomen buena nota de los lugares, d ías 
y horas de recepción, pues no podrá 
por ningún motivo ni anticipar su lle-
gada ni retrasar su sal ida; de manera 
que para mejor evitar toda confusión 
u olvido les recomendamos que corten 
este anuncio y lo guarden o lo envíen, 
a aquellos de sus amigos que necesiten 
de nuestros cuidados, en la m á s abso-
luta seguridad do que nuestro especia-
lista les tratará con la misma honra-
dez y capacidad que nos merecen todos 
nuestros clientes. 
N o d e j e u s t e d , p u e s , d e v i s i t a r 
a n u e s t r o e s p e c i a l i s t a e n : 
V A L E N C I A , viernen 5, do 4 a 7, v sábado G de diciembre, 
de 10 a 6, el Hotel Reina Victoria. 
PALMA DE MALLORCA, hir^s S, de 10 a 5, y marte* 9, 
de 10 a 5, en el Gran Hotel. 
BARCELONA, viernes 13 > pábado 18, de 10 » 5, en el Grtn 
Hotel de Orente, Kambia del Qeotro, numero 20. 
ZARAGOZA, Innea 15, de 9 » 3, en el Gi'in Hotel del Uni-
verso, fallp Jaime I . 
PAMPLONA, •martes 16, de 10 ai 5, en el Gran Hotel. 
SAN SEBASTIAN, miéroQleB 17, de 4 a 7, y jw-res 16, de 
10 a ó, on el Hotel BialTitl. 
BURGOS, r ornes 10, d« 4 a 8, on el Hotel Parí». Vioto-
ri», 10. 
V A L L A D O L I D , sábado 20, d« 4 a S, en el Hotel de In-
glaterra. 
MADRID, dominfó -21. do 4 a 7. y Iunc« 22, de 10 a o, oo 




ALQUILERES ee parantizan a ¡n* propietar'os do fincan rrban^. 1 Erigirse: 
P U E B L A , 14, P R I M E R O 
E X P E P I F . X T E S do utilidad 
neoegidad MENORES, sin pafiar 
nada por adelantado, rápidamente, los despacha E L INSTI 
TUTO J U R I D I C O . — P U E B L A , 14. PRIMERO '1 
fU porfídica 
la salud. Sin 
jodo ni deri 





n n e T a . 
Desapa-





A G E N C I A O F I C I A L D E L \ 
D A A y L I N C O L N 
i J^mL ÉTWL E X P O S I C I O N O F I C I N A S 
J S k W l A ¿SmA d B f t MAYOR, 4. Teléfono Í9-19 M. V D S A . J O R B A L A N , 4 al 8. Tel. 25-
1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 G A N A R A N 
gastando CARBONES P E R E A , Espejo, 4, teléfono 92-62 M., 
quien vende toda clase de CARBONES, garantizando su 
buema calidad y B U E N PESO. 
ANTRACITA FEBEA DE PUERTOLLAHO 
especial para cocinas económicas, saco 40 kflos, 4 pesetas 
Bola« de encina, 40 kilos, 6 posotas. Cok euperior, 40 kilo-». 
5 pesetas. Antracita especial para ooanas T calefacción**, 
40 k'los, 5,50 pesetas. Galleta twpectal para ealamandras, 
40 kilos, 4 pesotas. 
[ 
l E l dolor 
de rioones? 
C o t a 
R e u m a t i s m o 
C á l c u l o s 
A r e n i l l a 
El' dolor di rllones, provina 
(*sl slempn dil >imwlwti 
It la sjugn por «I leído tnc*. 
fara •aprlmirle. kastt al aaa 
ttt agga ailiuirtllzada caá 1(1 
L I T H I M E S 
Dr GUSTIN 
m» al par «oa «liblnail por 
complala dicha lanm, prwrl»-
m la mayoría 0a le niara*-
usan 
<aiH(gado,M Estómago, 
i M U Vejiga. 
De cent a tn todas faHtt 
Owcanliir da taa Initaoaaa» 
ptligraua a laaflcacti 
A U M E N T O PARA A T E S DE CORRAL 
t u «quilos de Jnco UilograLios, para ¿CO íalllnai, p> 
tetas 6,50 ((raneo do portes ferrocarril). 
Pedidos a "Granja Paraíso'1 
ABEN Y 3 DE MAR (BARCELONA). 
Bsacis*. al precio de 8 
aetae tnmeo, j en «I 
bomtorio P E S Q U I ; p o r 
oarrto, BJStS- AtetnHa, 17, 
B a • Bebwtlin (Gnlpí». 
manuinas para íejsr medias 
y calcetines de todas ciases 
J . V e n t u r a 
V á l g a m e D i o s , 6 . M a d r i d 
ñ 
" H i s p a n i a 
A L C A L A , 16 
(FALACIO D E L BANCO 
D E BILBAO) • 
CO^fPRA Y V E N D E 
F I N C A S 
FARA HOMBRES 
Ayer, ventrudo; hoy, enjuto; 
es que oso la Fajs de Jnsto-
C A R M E N , 10- Corsetería. 
Depósito general: Establecimientos CALMAD 0L1YERES. & K 
Pases Industria. 14 • Barcelona 
CAJAS ¡INVISIBLES 
Empotrada la Caja en líi 
pared, ésta, queda lisa y 
•in saliontes. L a caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
Pedid catálogo á 
M A T T H 8 . 6 R U B E R 
Apartado 185, B i l b a o 
M A R I A C A N O S A 
| Baterías de cocina, aparatos para alumbrado y calefacción 
de petróleo y acetileno; braecros, filtros y ináquinao de picar. 
CRUZ. 31, Y PATO, 2. 
A G U A S H l l l i E R A L E S 
D E TODA8 CLASE».—tíBKVICIO A DUMICU.iü 
CRUZ. 30.—TELEFONO 28.788 M. 
C a l e f a c c i ó n i d e a l c o n s e r r í n 
Economía diaria coa 1»B estufas para eerría VOLCAN. Lee 
únicae de buenos resultndos. — HERNANI, 2 y 19.—TE-
LEFONO 109 J . — Servímos wxrín a nuestros cliente» 
N O H A Y C A S A 
LA E L E G A N C I A para vender hnrato pielos, abrigos, 
zócalos. F U E N C A R R A L , 10, P R I N C I P A L . 
RECLUTAS DE CUOTA 
C a s a BenátGz 
T R A J E S KAQUI, A 45 P E S E T A S . 
EQUIPOS COMPLETOS. A 165 P E -
SETAS. S E H A C E N E N Y E I N T I -
CÜATRO HORAS 
3 , A T O C H A , 3 
¿ D E S E A U S T E D . . . 
suscribirse a una Revista ilustrada y ofrecerla a sus hijos, sin en-
contrar nada capaz de e m p a ñ a r el candor del alma infantil ni co ló 
rear con el carmín de la vergüenza la clara tez de la honestidad? 
E s t a e s " L A H O R M I G A D E O R O " 
revista semanal, de 36 pág inas , que se .publica en Barcelona, recomen-
dada en el último Congreso de la Prensa catól ica celebrado en Toledo. 
E n fus pág inas encontrará registrada toda la actualidad gráfica de 
la semana y un texto escogido a cargo do l a redacción y brillantes co-
laboradores. E n ella no hal lará toreros, cupletistas y boxeadnres, co-
mo en las revi-tas indiferentes quo circulan por toda España, y que 
tienen entrada en muchos hogares catól icos. 
Suscribiéndose para 1925, so sirve gratis hasta fin de año. 
Precio de suscripción anual. 25 pesetas (pago adelantado). Si no la 
conoce, solicite un número de muestra, con una postal, a la Adminis-
trmción, Apartado, 26, • Barcelona. 
P e r o . . . S a i n a V d . 
con cualquier tiempo, puesto que no ¿e trata de 
un « mple catarro o dfi su acostumbrada tos. Al-
gunas cucharadas de PECTORAL R I C H E L E T to-
madas í-n sus horas familiares y ftlgunaa PASTI 
L L A S R I C H E L E T t ó m a l a s duraaté SUG ocupacio-
nes le dará a usted pronío la razón. Eista poción 
líquida y esta poción seca, maravillosamente acopla-
das, sabrán mantenerle en un estado de resif^ten-
cia indispensable para hacer frente a tiste l er íodo 
de epidemia gripal. 
El PECTORAL y jas PASTILLAS R I C H E L E T 
se venden en todas las íarmacirs y droguerías. 
Las PASTILLAS so venden a 1.70 la caja, y caso 
de no encontrarlas, dirf'nnse en seguida al Labo-
ratorio R'cholet. San E'.tolomé, 1, San Sebastán. 
Otilar un jornal 
Trabajando en su pro. 
pía casa pwode usloj 
con la célebre máqui-
na alemana para ha-
cer mtvlias y calceti-
nes tWEINHAGEN». 
Gustavo Wcinhagen. 
Barcelona. A p a r tado 
521. Agentes se ncoe-
silan que conozcan es-
ta cla°e de máqninas. 
¡«ra C O N V A L E C I E N T E S y PERSONAS t ^ l i j L E S •* el 
oaejür túnico y nutritivo Inapetencia, rualxi d^osticuM, 
anemia. rVis, raquitismo, etcétera. 
F A R M A C I A O R T t Ü A — L E O N , 13—MADRID 
LABORATORIO: P U E N T E D E V A L L E C A S 
C A F E S 
y T E S de todas clases. 
CHOCOLATES elaborados a 
brazo. 
Plata de SANTA ANA, 12 
LOTERIA IIUniERO 63 
CONDE ROMANCHES, 18. 
Desde que esta afortnnada 
administración se halla de*-
ompoñada por su actual ad-
minisrtradora, doña Mercedes 
de Oraá. va en aumento m 
Miorte. E n el sorteo último, 
dos de 1.500 pesetas, en los 
números 13.663 y 9.835, ? 
considerable cantidad de pre-
mios y oentenaj?. Remesas a 








iflgisto Figaena 8 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
C o r s é s y f a j a s de g o m a 
" P R E S A " 
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c a m o n e s L A L L I I I 
VENTA A DOMICILIO DE TODA C L A S E D E CARBONES MINERALES 
Y V E G E T A L E S , AL POR MAYOR Y MENOR, D E S D E DH SACO 
Aniracitas: desiie 4 saco Kilogramos 
Encina i.*, 5 pesetas saco do 20 Kilogramos. 
Cisco HERRAJ, inmejorahie para braseros, a 6 p 
setas saco grande 
A V I S O S 
Calle de Atoch», 52 y 38, tiendas de comestibles; Moratln, 24, tícnd*, 
y Atocha, 71, prtnc'pal. Teléfono 31-43 M. 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA 2.000 cuadros 
¡mtiguos, pirodBdeqiBg de tes-
tamentaria, vcrduderaa gangas. 
Silva, 30. 
ALMONEDA. Camas. 35; ca-
meras, 47,50; matrimonio, 6*: 
colchones, 15; cameros. 22,50; 
matrimonio. 35; armar'os lu-
na, 140; roperos, lav; lava-
bos completos. 20; mesas co-
medor, 20; mesillas. 15; si-
llas, 6; porcheroe. 20; camas 
doradas, 175; matrimonio. 250. 
Luna, 21. ¡Ojo!, no confun-
dirse; 21-23, Matcsaoz. 
S O R T E O D E NAVIDAD 
De todo» loe sorteos remite billetes » provincias y extranjero, 
remitíalo fondos a su administradora, doña Felisa Ortega. 
MADRID, PLAZA DE SANTA CRUZ, 2. 
p a A • 11CI [ 7 Nuestros mrpdeloa de fabricación propia son 
I fRuH VLLLL l«s mejoroi por RU olegaoci», danesóo f 
P0R(6UAS 
P U E R T A DEL. S O L , 15 
economía. Kxpwiíiu'm en el entresuelo de 
novedad*^ ed boUnlloü y artícnli>9 de piel-
I m á g e n e s y a l t a r e s 
No dejar <t« consultar «ata cas». I ~ • f 
Para adquirirla recomendamos los J O S C 1 6 1 1 3 
laureados v «credita-Jos taUere» da W A f C M / ^ f A 
BAJADA P U E N T E D E L MAB, 1. V / ^ U C I N 
A U T O M O V I L E S 
¡i NEUMATICOS!! Bandajes. 
.¡¡Piel» precios!! Ultima fa-
bric^tón. Casa Ardid. Géno-
va 4. Exportación provincias. 
«UESPEDHS 
PENSION C A S T I L L O , pasa 
d'zo Ban Ginés, 5 (junto E i 
lava). Comida inmejorable 
baño, de?dc siete pcECtas. 
O F E R T A S 
O F R E C E S E organr^ta-saers-
tán. Diríjanse a Rafael Guar 
dado. C'edavín (Cáoeres). 
O P T I C A 
NO D E M O R E gastar lentes: 
usa cristales Pimkial Zeiss. 
Casa Dubosc, óptico. Are-
nal, 21. 
C O M P R A S 
B E L L O S españolea, pago ios 
mAs altos precios, con pre-
ferencia de 1P50 a 1870. 
C m , 1. Madrid. 
COMPRO papeleta* Mont:, 
alhajas, dentaduras. P l a z a 
Santa Cruz, 7. Pla-teria. Te-
V E N T A S 
UCENDO. Infantas, 7. Boro-
bllas, un» peseta; platos, 
0,25; eoperar, 3,15; lavabos, 
22,50; vajillab, aparatos clóc 
trieos, objetos regalo, enorme 
biirfdo tjltroe. 
CAMAS doradas, niqueladas, 
bronceadas, baratísimas, fa-
brica: Luna, 21. 
lífono 
P N S E N A N Z A S 
L E C C I O N E S de corle, exoe-
lentcs resultado^ |)nfi6tíéM>| Al 
l>erlo Aíruilora, 39, principal. 
E S P L C 1 1 I C O S 
REUMA. Cúrase con Arena-
ria Rubra. Una peceta. Vic-
toria, 8, farmacia. 
S E V E N D E nua magnifica 
ca*a indepcnd:<nte, con cinco 
plkOl de altura, perfectamente 
acondicionad» para estableccr-
M una comunidad religiosa de 
l<x) jicrsoiias, flituad* dentro 
d<' on magniüco jardín y 
biHTUi, r(«l<'ft<io t<ido de jwre-
(!*•« y verjas, ¡ata en DeuitO] 
junio u 15-11(̂ 0, y a oO me-
tros de distancia del tranvía 
¿4 i', ü.ao :t L a - Arenas-
Para informes dirigir»* » don 
Josí Müría do Ir wir, Viuda 
de Epakj , uúmeros "2 y & 
Bilbao. 
SOLAR raagnífico. Cerro 
ta. I ndando ferrocarril. 
carral, U , segundo dereco»-
cuatro a cinco-
VENDEMOS solares i f s i * 
2 a 20 pesetas p*. f ^ T 
facilidades î ago. Hotejo* W 
ralísimos en Cuatro Caro 
v uno a m:tad «fe «a F*t 
fio el barrio de fialaffl»^ 
Barranco-Martí. Borbien, 
duplicado; cinco a 
recortables. E l Íu«?ete_3| 
económico- De o * d » P £ £ 
salen tres muñecas fP** ^ 
rnent* vestida*. Sobre 
tra contenwwdo '̂̂ JAS*, 
0,65. Pro<\ncia«. 
1 peseta. Lábreri» 
neyra, Pciialver, S. 
VENDO barata» & ¿ ¡ ¡ k 
nes mármol, tamaño n 
v dos busto. inuoharfA-
tipo San Martín, 6 y r 
cpaJ. ^ ^ ^ ^ ^ 
^ T s . HOWARD. * í 
madoa autopíanos d* y 
ca son los mis ^ ^ 0 0 -
de mayor garantía-
Fueneákrali 65. 
V A R I O S 
HAGO camisa*. ^ ^ ^ ^ 
retormas. A r r o y o -
Uo, 9. 
TY ^ 
PffRA IMAGENES Vi, 
T A R E S , recomendaro^y ĵar-
«nte 'lena, escultor ¿Q. 
I t » , Teléfono i » * * * " 
